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^ i é r n e s 11 de Set iembre de 1885.—Rantos Proto,r J a c i n t o y Vicente . N U M E R O 314. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
ilBVlOIO PAETI0ÜLA1 
DHL 
D I A R I O DS8 IJA M A B l ^ á . 
A i DlAJEUO DI UL MAETSA. 
Habana. 
T E X i E G f B A M A S E A N O C H E . 
Madrid, 9 de setiembre, á l a s l 
9 y 30 ms. de la noche. S 
N i n g ú n a l e m á n ha sido atropella-
do durante las manifestaciones 
efectuadas con motivo del asunto de 
las Carol inas . A lgunos franceses s í 
insultaron á var ios a lemanes . 
E l representante de A l e m a n i a , 
Conde de So lms , h a manifestado a l 
S r . C á n o v a s del Cast i l lo , que a ú n 
cuando los buques e s p a ñ o l e s que 
se encontraban en las aguas de 7 a p 
s e hubiesen retirado de a l l í á n t e s 
de l a llegada del buque de guerra 
a l e m á n , esto no a fec tará á los dere-
chos de E s p a ñ a , s iempre que se de-
muestre que las fuerzas de esta na-
c i ó n fueron realmente las pr imeras 
en llegar á dicha i s l a á ocuparlas. 
Tre in ta y cuatro p e r i ó d i c o s h a n 
sido denunciados por el Gobierne. 
• E M V A S D B TALORES B O Y . 
SO aooiones del Banco del Comercio, al 49 pg D. oro C. 
20 acciones del mismo Banco, & 40 pg D . oro C. 
10 acciones de la Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos, al 36 p g D. oro O. 
50 acciones del Banco del Comercio, á 48 p g B . oro C. 
20 acciones del ferrocarril de la Habana, & OCJ p g !>• 
oro, C. 
10 acciones del Banco del Comercio,al 48 p g 1). oro, C" 
8 acciones del mismo Banco, á 48 p g D . oro C. 
S B H O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DX LA BOLSA OPICIAL. 
D. Koberto Relnlein, 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Darlo Gonzalos del Valle. 
Castor Llama y Agnirra . 
. . Bemardlno Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazos. 
„ Pedro Mali l la . 
. . Miguel Boca. 
. Antonio Flores Estrada. 
„ Federico Crespo y Bamis. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Del miro Vieytia, D . Pedro Artldlello, D . Eloy Be-
l l iny y Pino, D. Salvador FernAnoez. D . Joaquín Pun-
tonet y D . Andrés Zayas Ayestarán. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores notarios que 
rabajan en frutos y cambios, están también autoríza-
lo* para operar en la «nnradinha Bolaa. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 10 de setiembre, á l a s i 
7 déla mañana, s 
A y e r m i é r c o l e s ocurrieron ento> 
da l a P e n í n s u l a m i l quinientos se-
senta y nueve casos de c ó l e r a y fa-
l l ec ieron quinientas sesenta y dos 
personas . 
L a epidemia c o l é r i c a aumenta en 
l a l inea e s p a ñ o l a de G-ibraltar. 
E l orden re ina en toda la P e n í n -
su la . 
S. M . e l H a y p r e s i d i r á el Consejo 
de Min i s t ros que debe celebrarse 
hoy. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
*í3PA5fA.. 
J i C L A T B E K A 
T- lAKOIA 
i JUBMAKIA . 
S T á í í O B - i m i D O S . 
^ 8 á 5 p § P . B .p . f .ye . 
1181 á 20 P8 P- M ¿IT 
P. 60div. 
P. 8 div. 
5 » * 9 Í P 8 P.MdTT. 
• — } E | A l O i p g P . S d i v . 
6 p g hta. 2 meses, 7 pg 
A W T t í S r r o iTRBiOAKTIL. I ht*. 3, 8 p g hta «, y 18 
( o » ht». I oro y bt«« 
J I E R C A D O N A C I O N A L . 
¿ZtTCABBS. 
ilanoos, trenes de Dera&o y 
Blllleux, bajo & regular 
(dem. Idem, Idem, Idem bueno & 
superior — 
ídem. Idem, Idem, Ídem florete. 
Jogucho, inferior á regular, nú -
mar© 8 ¿ 9 (T. H.) 
.dem bueno6 euperior, número 
10 ¿ 11, Idenk .^ . . ™ 
Í Quebrado inferior í regular, número 12 & 14, idem 
; ; 2i á 13 r«. oto arroba. 
> 13i á 14 ra. oio «rroba. 
ylói á 16 ra. oro arroba. 
Berlín, 10 de Setiembre, á las ) i dem bueno, número 15 A 1«1A. >8J á 
9 y 15 ms. de la mañana. I J ^ Z ^ l ^ l ío ÍJn8 Id! Í ̂  4 
D í c e s e semi-oficialmente que E s 
p a ñ a no h a contestado a ú n á l a nota 
que le e n v i ó A l e m a n i a con objeto de 
someter el asunto de las Caro l inas 
a l arbitraj e de las potencias amigas, 
e n e l evento de que A l e m a n i a y E s -
p a ñ a no puedan l legar á u n acuerdo 
amigable en e l asunto. 
Tampoco h a contestado á la nota 
de l a propia n a c i ó n , que en t é r m i n o s 
moderados p e d í a r e p a r a c i ó n de los 
insultos que se le h a n dirigido. 
Madrid, 10 de setiembre, á las 10 } 
y 45 ms. de la mañana. S 
U n a m a n i f e s t a c i ó n , compuesta de 
1 2 , 0 0 0 personas, ha tenido efecto 
« n Málaga , con objeto de protestar 
contra la conducta de A l e m a n i a . 
E l pr ínc ipe de B i s m a z k sostiene 
que los territorios no ocupados de 
u n a manera efectiva pertenecen á 
l a n a c i ó n que establece en ellos un 
gobierno práct ico . 
Nueva York, 10 de setiembre, á 
las 12 del dia. 
E l Sun publica u n telegrama espe-
c ia l de Madrid, que dice que S. M . 
e l R e y ha celebrado var ias confe-
renc ias con los generales M a r t í n e z 
Campos y Jo vallar, y siguiendo el 
conseje de ellos, ha autorizado que 
se proclame e l estado de sitio en 
aquellas poblaciones donde se ha-
gan demostraciones tumultuosas. 
• Nttevz York, 10 de setiembre, á las ) 
6 déla tarde. \ 
Procedente de la H a b a n a , l l e g ó 
hoy e l vapor Alpes. 
«OTZCXAB C O M S K ^ I A L B t B 
N u e v a Y o r k , s e t i e m b r e 9 , d l a s 
d e l a t a r d e . 
Oasas espafiolaB, á 816-05. 
ífarn roejlcauas, á $15-65. 
Dm-neuto papel comerclaJ. W 4 & 
5 por 100. 
i fesnbios sobre Ltfndres, 60 d|v. (banoueroa) 
* «4-83 cía. £. 
Idem sobre París, 60 dfy. (bananeros) á 5 
francos 20% cts. 
rdent «obre Hamburgo. 60 dfv. (bAnqoerep) 
ÍÍOUOB registrados de los Estados - tí ÍÍ idos, 4 
por 100, d I23ií ex-cupon 
f eutrífagas ntimero 10, pol. 06, d 6 3[16. 
Regular & buen refluo, 5Jé A 5%. 
A z ú e a r de miel, 4% & 5 H 
f-í" Vendidos: 1,000 bocoyes de azdcar. 
Idem 2,700 sacos de ídem. 
^teJes, 17^ cts. 
Manteca (TV'íIcox) en tercerolas, i 6,85. 
«cineta, t o n y e l e a r , & 11%. 
N u e v a O r l e a n s y s e t i e m b r e 9 . 
J r t a v i n a t c l a s e s s u p e r i o r e s , A $4.15 cts. 
Jbarrií 
I j ó r u f a e s , s e t i e m b r e 9 , 
ZcvAvar oentrtfdga, pol. 96, 17 d 17i6 
sdina regnlar efítino, 15|3 & 15l6. 
'Vtasolidados, á 100 l i l6 ex-lnterés. 
Bonos de los Bulados Unidos, 4 por 10% 
6 121 H¡ ex-enpou. 
iO^scnento, Banco de Inglaterra, 2 p«' 
100. 
jr)«l8 en barras, (Ja onza) 47 IOJIO per.. 
L i v e r p o o l , s e t i e m b r e 9 
S i i i f o d o n m í d d l i n g u p l a n t í * . £ 6 7il6 
libra. 
P a r í » , s e t i e m b r e 9 , 
V ' T t a » s por 100,81 fr.57 ̂  cts. ex-lnterí?* 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 10 de setiembre de 1885. 
0 4 BJ ra. oro ftnoba. 
7} & 81 rs. oro arroba. 
Ora. ora arroba. 
18 n . eco arroba. 
m E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEHTRfPUQAS DB GUARAPO. 
JPalírljwtolon 94 4 97. De G & 7 ra. oro tu., segan ec-
'í%c y n amoro 
AZUCAB DB MIBL. 
Polarización 88 fifia De i | A di ra. oro arroba, aegxa 
>iiT»ge y nñmero. 
AZUCAR MASOAbAltó. 
Oomim A regular refluo. Folarlsaolon « ¿ 5 0 . De 4S 
i S¿ rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
¿fo hay. 
M E J O R E S C O R R E D O R E S DB SEMAJtA. 
DB CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DE IKtJTOH.—D. Céilos Marta Jljnenez y D. Juan 
C. Herrera. 
JTs cop a.—Habana 10 do setiembre da ÍM6. -SH K n -
Contaduría del Arsenal de la Habana. 
Existiendo en este Arsenal nueve bueyes inneoesarloa 
para las faenas del estableoimiento y acordado por la 
Junta económica del Apostadero su enagenaoion en la 
cantidad de doscientos sesenta y do» peso» diez y nueve 
centavos oro, se hace público por medio del presente 
anuncio, pudlendo los que deseen tomar parte en su ad-
quisición, presentarse en la Gontadmia del citado esta-
blecimiento, donde se encuentra de manifiesto el pliego 
de condiciones para dicha venta, cuyo acto tendrá lugar 
como octava subasta en esto antedicho Arsenal el dia 12 
del mes de Setiembre actual, á la una de la tarde. 
Arsenal de la Habana, 2 de Setiembre de 1885.—Mct-
nuel Martin. 3-3 
T B I B U N A I A E B . 
Mayoría tíeneral del A pontadero de la Habana.—Comi-
sión Fiscal.- D. JOSÉ CONTRERAS Y QUIRAL, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal nombrado de Orden 
Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero D m Jorge Juan, 
A cuya dotación pertenecía, el marinero de segunda clase 
Bafael Córdoba Rodríguez, consumando su primera de-
serción en 15 de agosto próximo pasado, y á quien por 
este delito y sospechas de que sea el autor de un robo 
cometido á bordo del citado Crucero, instruyo sumaria, 
usando de las facultades que las Ordenanzas me conce-
den, por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero para que dentro del t é r -
mino de diez dias, contados desde el de hoy, se presen-
t» personalmente en esta Mayoría, á dar sus descargos 
y defensas, en el concepto que de no verificarlo, se le 
seguirá la cau^a Juzgándole en rebeldía, 
Habara 8 de setiembre de 1885.—El Fiscal, José Con-
trera».—El Bscribono, Nicanor Galán y X>cce. 3-11 
Ápcsiad'ro de la Sabana.—i omisión Fiscal.—I). PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería de Marina y 
fiscal en comisión 
Habiéndose auceatado del vapor español mercante 
"Manuela" en en la babia de Santo Domingo, e l m a r i -
neros de primera clase José Mari y Torres, y los de se-
gunda Agustín Forest l íen, José Pérez Ramírez y Ma-
nuel Rf/sa Carbonell. los ouales Iban de trasportes con 
destino al Aviso de Guerra ''Femando e l Católico", á 
quienes estoy sumariando por el df Uto de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M , tinne con-
cedida para estos casos en laa Reales Ordenanzas á los 
oficiales do Marina, por la presente cito, llamo y empla-
zo por tercera vts y por el tiempo de diez d í a s , á los c i -
tados individuos, designándole^ el Arsenal de la Haba-
n a donde deberán presentarBO á dar gus descargos; en 
el concepto que de no verificarlo, se aegolrá la cuaca en 
rebeldía sin m á s llamamiento. 
Habana, 8 de setiembie de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-11 
Pfi^r RAMÓN RAMIBSZ DE A RELLANO, alférez de fragata 
f radnado, ayudante de la Comandancia de Marina e esta p°ovinc:üy gsoal en comisión. 
En una sumaria que me hallo Instruy.oado como con-
secuencia del naufragio de la goleta costera Segunda 
Hilaria, de la matrlcu a da la Habana, que tuvo lugar 
en Cayo Verde ea enero do 1879; ha dispuesto la Auto-
ridad Superior del Apostadero en decreto auditoria do 
de 28 del pasado agosto, se convoque á la sociedad de 
Carola y C&bairot a que aparece como dneEo de aquella 
y en cumplimiento de o mandado ne anuncia por medio 
4el D/AIÍIO cflcial del Apostadero, Boletín Oficial da la 
provincia de Matanzas y periódicos de dicha capital. 
Isabela da Sai,a» ? dp setj.emjjre de 1885 —Ramón Ra-
mírez de Arellano. 3-10 
Oomandanei* General de Marina dei' Aportadero 4e \a 
Habnni.—Arsenal de la Baban»,—Comisión Fiscal. 
—Edicto.—Don José García de la Torre y Rey, Ca-
pitán do Arti l lería de la Armada. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase Manuel Martínez Afiez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, en uso 
del («.erjachp ove me conceden laa Reales Ordedanzas. c i -
to, llamo y eiplg^o pejr este mi segundo edicto al mencio-
nado individuo, para q^e e^ el térmico de diez dlaa, á 
contar desde esta fecha. coippar'eeOa pn esta fiscalía, s i -
tuada en el Arsenal del Apostadero, pará1 presentar 
sus descargos. 
Habana, 3 de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Rey. 3 5 
P U E B T P D E L A H A B A N A . 
D E O F I C I O . 
Gobierno General de la isla de Cuba, 
Sección de Administración. 
Ayuntamientos. 
Por el Ministerio de Ultramar, se comunica al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General con fecha 27 de jul io 
últ imo y bajo el número 904, la Real órden siguientes 
"Exorno. Sr.:—La Ley de presupuestos de esa Isla, 
promulgada el 13 del actual, contiene en sus artículos 
8? y 9? disposiciones importantes dirigidas á normalizar 
la Hacienda Municipal, proporcionando á los Ayunto 
mientes medios bastantes para atender ú la ejecución de 
los servicios locales y atendiendo á la necesidad recopo-
oidapor la experiencia de reducir el número de aquellos 
de forma que se conserven los que por razón do su ve-
cindario y circunstancias tengan los elementos indis-
pensables para sostenerse y levantar las cargas propias 
del Municipio. Sobre este segundo particular se comu-
nican á Y . E . por separado ias instrucciones que han 
parecido más conducentes á la mejor ejecución del pro-
pósito de la Ley; y aún cuando por lo que se refiere á la 
foroia en que deben ser votados y establecidos los re-
m o DE 
fio ESP A 
C Abrid & 386^ por 100 y 
UT ) cierra de 236 ¿ 2 8 0 ^ 
,ulj-( por 100 & las dos. 
Rente 3 p g Interés y uno de 
jaaertisicion aun»/ 
Idem, ídem y coa Idem. — . . . 
Idem áe anualidades.. . . . . . . 
Bllletos hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bloo 





48 4 47 p g D . oro 
Banco Bapa&ol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y CompaCia de Alma-
cenes de Reglh y doj Co-
mercio 
Compañía do Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuentos 
y Depóaitoo de ia Babaos.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba. . . . 
Empresa do Fcmento y Nave-
gación del B u r _ . . _ . . . 
Primera Compañía de Yapo-
rea de la B«hi< 
CompaBía de Almacenen de 
Hacendados 35 á 34 p g D . oro. 
Compañía de Almacenes de 
Deposito de !a Habant . . . . . i , , „, 
OompafitaEspaEola de AJum-
Oompañla Cubana do A l u m -
brado de GaB mmmm, ,. -
OoEipafila Española de A l u m -
brado de Gas de Matan ftiss. , 
Hueva Compañía de Gas de 
1» Habana -
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 68} á 66pgD oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Babaillla _ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a t ) . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegofl * Y l l l s -
olara. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Calbarien á 8ano«l-
Sp í r l t u í 
Oompafiia del Ferrocarril de: 
Oeste 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía do la Ha a-
na á Matanaas.... 
Oompafiia del Ferrocarril Ur -
bano 
a'errocarril del Ojbre 
ferrocarri l de Oiba — . . . 







De Cardiff en 46 dias berg gol. Roland, cap. Reed, t r ip, 
10, tons 348: con carbón, á la Compañía de ferroca-
r r i l de ¡a Habana.—Quedó en observación por tres 
dias. 
ÍMalft 
De Saint Nazalre en 18 días vap. francés Lafayette, ca-
pitán Servan, t r ip . 139, tons X 9S0; con cjrga gene-
ral, á Brldat, Montiós y Cp. 
Da Nueva York en 4} días vap. amor. Saratoga, capitán 
Me. Instosh, t r ip . 60, tons. 1,692: con carga general, 
á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 20 días boa. amer. Rebecea Caruana, 
cap. Johnson, t r ip . 10, tons. 441: con carga general, 
í A ^sllonyOp. 
Dlá i l : 
Cayo Hueso en i dia gol. apjer. Nomjaarlol, capitán 




Para Jamaica vap. ing. Balizo, cap. Cameron. 
- -Matanzas vap esp. Español, cap. Golcochea. 
Del Crédito Ts 
teoario de la 
04dn(«< hipo: 
intarÁs ana i 
(dem ' os A i 
ta CECA toa v 
l i o ú a l Hipo-
i-i»» al 6 pS 





caraos que el articulo 8o autoriza, contiene reglas p: 
Í.)>»Í la T. \7 orgdnloa Munícipul en su lltülo 4? capítulo 
1., parece(']>oriuno hacer á Y. E. algunas Indicaciones 
sobre este importante asunto, ya para que estas reglas 
sean obseivadas, yapara armonizarlas con lo estabie-
cido en la Ley de presupuestos, en el punto en que d i -
fldre do ellas, al exigir la aprobación por este Ministerio 
de las tarifas de consumos, ya en lin pa ra lijar la forma 
de percepción por los Ayuntamientos, deles racargos 
que establezcan. A l efecto, y de órden de S. M . el Rey 
(q. D. g ) habrán de observarse las dii-posiciones s l-
gaientes: 1? Los Ayuntamientos que por exigirlo las 
necesidades de su presupuesto deseen utilizar en el e-
jeroloio económico ooniente las facultades que le con-
dere el articulo S? de la Ley de 13 del actual, hsrán des-
de luego las reformas oonsignlentes en sus respectivos 
preíupuettus deiagresosy aprobado» qija sean por la 
Jauta Muuicipa!, se comunicarán por el Alcalde al Go-
bernador de la provincia, para los efectos del articulo 
150 déla Ley orgánica Municipal. 2?- La cobranza de 
loa recargos sobro contribuciones 6 impuestos estable-
cidos por la Hacienda, sa hará directamente por ésta ó 
su* delegados á la par que los derechos del Estado, y 
trimestra'.monte respecto de laa contribuciones directas 
ó ea los planos de iurmiilizacion establecidos para las 
demr s. se hará la liquidación correspondiente, entro-
gí,udo3e á los Ajuotamlúutog el importe de lo recauda-
do, ron laa deducciouee establecidas por causepto de ad-
m n i s t r i i i m y cobranza. Sin embargo, podrá V . B. en 
determinados casos y de acuerdo con la Intendencia, 
disponer Jatntrega directa por el Banco Español ó por 
el arrendatario del ronfumo de ganados, en períonos 
más cortos, admitiendo Irs cartas de pago que uno y o-
fxo obtengan de los retpettlyos Ayuntamientos como 
metálico e.l hacer sus entregas a la Hacienda 3? En 
ningún caao se hará abonó algano ("e la parte alícuota 
' i ae pueda corresponder á cada pueblo por el recargo so-
bro couMimo da l;ebi;1:is, Interin no esté cubierta la 
cantidad que corresponiie a Hatado por el 5 p g de ¡os 
ore upu^ctos muniripalc». A l ñaaliza^ el año y hecba la 
liquidación del producto de e^to recargo, se entregará á 
cada Avuntamiento U parta que le corresponda prbvio j¡ 
prorrateo en proporción del importe de su respectivo 
presapiuvío. t ! Los ayuntamientos que acuerden es-
ta!) corte b) derecho da consumo para que se les autoriza, 
U trán sin democa la designación de las especies que han 
de sar gravadas, así como la del tanto en que ha de con-
sistir el iaicuesto, con estricta sujeción á lo establecido 
en el ar.Ionio ^ d« 1* L^y orgánica Municipal, y luego 
quesea instrnido el expedientéjyremitido á Y. E , según 
niMvimt) H1 artíuulo 189, someterá la rarlfa á informe de 
la Intendencia do Hacienda, remitiendo esta última sin 
demora á la aprobación del Ministerio de Ultramar. 5? 
Paia que las tarifas pue-ian (onfeocionarse de modo que 
no ofrezca inoonvomentos su aprobación y estableol-
• atento, ser* de gran conveniencia procurar que se i n -
formo en ouanto se» posible según la Importancia de los 
pueblo» á que h -yau de afectar y los elementos que or-
dinariamente se tisnen en cuenta como base para gra-
duarlas, li. ' En atención á lo avanzado del tiempo, se 
servirá V. E. dar sus órdenes más terminantesp^a que 
astas disposicioues sa publiquen inmediatamente y para 
que los expedientes que on vir tud de ellas se instruyan 
sean tramitaílos con piefereocia á sualasquiera otrus 
con el íiu de que resueltos en el mis breve plazo pasible 
saltan cuanto ántes sus efrctos—Lo que comunico á 
V. K. paras-i puntual cumplimiento; alvi i t iéndole que 
esta- no t i ' u.i ios o -ursoa á que se refiere esta órden 
astab ei!¡d<s por !:-. l^y oigánlca de 21 de Junio de 187rt. 
pueden ser BCllJaadoa por ios A i untamientos en los a&os 
sucesivos, lutoríu ofra cosa no se aoneidc, y por tanto 
deben aplicarse las autoriores reglas on la formación de 
los presupuoítos venideros.'' 
x dispuesto por S. E. en 27 del corrlepte el cumpli-
miento dala preins>-rta Suberana resolución, de su ór-
den se publica en la Gaceta cflclal para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 29 de 1885,—Kl Secretario del Gobier-
no General, JÍ. Jl de Itequenga. 
Tesorería General de Hacienda, 
ReclWdoe por «1 que auocrlbe loa títulos 
ie la. Deuda coi respondientes á loa habe 
res do loa empleados do dicha Tesorería de 
1->H m n e a d<' f -h r^n» á jnnl;> do 1878; se 
avlea pt-r t c-t̂  medio á los lucerasaioa, du-
rante quince dlaa consecotlvos, áfla deque 
se presenten á percibir eos respectiva eré 
ditos eu los do; uoieotos do referenoU. 
Habana, 9 de setiembre de 1885 — E l 
Sablllthríi-. JuanEstivill 
COMAN D A N D I A « E N E R A I . DE I.A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y GOBIRRNO M I L I T A R 
D E L.A P L A Z A . 
A J x r x T i s r c i o . 
El Sargento 1? licenciado del regimiento infantería de 
Tarragona, Alfonso Martínez García, se servirá presen^ 
tarse en la Secretaría de este Gobierno Mili tar con ob-
jeto de onterarle de una instancia que promovió al 
Exorno Sr. General Presidente del Consejo de Reden 
clones y Enganches Militaros. 
Habana, 9 setiembre de 1885—Da órden de S. E.—Kl 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 3-10 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Exomo. é Iltrao. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, la bala en la inscripción de 
todos los Individuos comprendidos entre las edades de 
20 á 28 aEos, que no se les haya explorado en voluntad, 
por si desean ó no continuar en ella, se les concede un 
plazo de 30 dias & loa qne se encuentren en esta Capital 
y de 60 para los que se encuentren navegando, para que 
lo verifiquen; on el concepto que transcurrido ese tiem 
po, quedarán barrados do la inscripción y sin derecho á 
ejercitarse en las industrias del mor. 
Habana, 7 de Setiembre de 1885.—Leopoldo Boado. 
T E S O R E R Í A G E N E R A L DE H A C I E N D A . 
E l Exomo Sr. iLtindente General del Ramo se ha ser-
vido disponer que el dia 8 del corriente se proceda por 
esta Tesorería á la devolución de los depósitos siguien-
tes: 
XNTRARON 
Da SAINT N A Z AIRE en el vapor francés Lofa-ttiie-. 
Sres D. E. Coutll ler—J. C. Avanoa—E Senes—N. 
Esperón. Sra. y 2 niños—A. Leorani—M Michete—M. 
truisf eppe—N. Goiooohea—Ademas 22 de tránsito. 
Do N U E V A YORK on ol vap. amer. Siratpga: 
Sres. D. J G Da'gsdo—Andrés B irros—J. A. Pesant. 
—Jaime Roca—Cha*. A. Stevens. Sra y n i f ic—J. E. 
Rogo— Emilio Loteck—N. Laooste y fanr l ia—W. A . 
Hanna—JcaéR. Almoida—AntonioEalero—J. Mnrphy. 
—José ^eneola—Dionisio N n ñ e z - J ' f a n c ^ : A. Japper— 
A . Mola—J. Priest—Cárlos Serpa—-Julián Asonsio—Ca-
lixto López—José (Ipner, Rra. niño y criada—Cárlos O. 
Díaz—J. P. Bares y Sra —Miguel Ylla—Fernando A l -
varez. 
Da CATO HUESO en la goleta amer. Kompariel: 
Sres D Miguel Parda—L. Salinero—Angela ;Parda— 
Julio E. Núñez—Bernardo Gallol—Leonora Gonsález— 
Felicia da los Santos—Miguel Mayer—G H . B'eson— 
Ramón Penlchet. 
SALIERON. 
Para J A M A I C A y escalas en el vap. ing. Be fe : 
Sres. D Jcsaph Molin - L u i s ühzzbach—Cárlos 
Rosbrich—Manuel Agredo-^—Clemencia Crejelley una 
hermana—José Cacboidoza-^Domingo A. Canosa—Fer-
nando P.rnáiuloz—Emeter 'o Carretero/—^Juau Rodrí-
traez—Fáüx García—Bernardo Parazo—JuanKovo— 
Eduar.-o Moma—José CanaLza—José M . Salguoiro— 
Además 0 de tránsito. 
í í K ^ K A D A S D B C A B O T A J E . 
Da Matanzas goleta María, pat. Pérez: con 14 pipas 
aguardionto 2 202 arrobas tasajo y efectos. 
DeCaib-rien "-«p. Adela, cap Ólaguibel: ron 318 ter-
cios tabaco, 12 pipas aguardiente y efectos. 
Da Mantua vap GaanÍ£B»uico, cap. Pulido: con ta-
baco y efoot, js. 
De OArdenas gol. Almat-z», pat. Bosch: eon ^ ' b a r r i -
les y 87 otyas azúcar y ef-otos. 
Do Rio de 1» Palma gol. Vicenta, pat. Esteva: con 600 
sacos carbón. 
t>K«lf'/»í,aAir««w M «. « v v •• ^ ? 
Para Mantua gol Llnoa, pat. Molí; en lastre. 
Para Dimus go1. Merrodita, pat. i-'error; id . 
Para Delaware (B. W.) vap. ing. Laurentina, capitán 
BatU: por Hidalgo y Op. 
Delaware (B W ) barca esp. Amalla, capitán Cle-
moucot por Hidalgo y C? 
Nueva Yotk vap amer. Newport, cap. Ciiiti8:por 
H dalgo y Co. 
Dalaware (B. W.) bea amor. Mignon, cap. Blacke: 
por Hidalgo y Op. 
«W«!TKt« MVS SE MAM » B 8 í - * ( t f v 
Para Veraoruz vapor francés Laffayetto, capitán Ser-
van: por Biidat, Muntrós y Cí: con 64 158 cajetillas 
cigarros 
Pufctto Eico y esoslas vap. e^p. Manuela, cap. Ven 
tura: por R de Herrera: con 13,450 tabacos torcidos 
207,816 cajetillas cigarro»,-90 piés madera y • febtos 
Matanzas vapor ing. Mahari^jah. cap Ainalil ; , oí 
Enrique de 1» Huerta: con carga de tránsito. 
• t a O K t S Q U K B í A M A l i l E R l K s fcttlJÍH'i iUt 
Para Liverpool vap mej. Oaxaoa, cap. Larraflaga: por 
J. M . Avandaüo y Cp. 
Cayo Hueso gol. amer. Nompariel, oap. Hudson: por 
Someiliané hijo. 
a X V R A O V O D B L A VASiGA D B 3 O 
DBKPAOHADOW. 
Tabacos torcidos 13.450 
Olean-os oaletlllas-^ 272.00» 
Madera plós , 90 
I ' O L I Z l i f ' C O R R I D A S E l , 
S E T I E M B R E 
A sacar bocoyes.... I 
Azúcar aaoos 
Tabaco t o r d o s . — 
Tabacos torcidos ' 
Cigarros oajetillas-.^. 














D. Joan Hipólito Vergel.. 
Luis A n ú o 
José M a ñ o s . . . 
J . A . Banoes 
Miguel Sobrado 
D. Juan Urlarte $ 
Mario Menéndez 
Francisco de Castro 
Sr. Cónsul de Italia 
D. Bernardino Snárez 
Mateo González 
Tomás Broks 
Lo que se publica para c mocimionto de los interesc-
do*. 
Habana, 7 do aotiembro da I88>.—El Tesorero Gene, 
ral, Joté Jíodrígtiez Correa. 3-10 
H A B I L I T A C I O N DE C. A. Y R E E M P L A Z O 
DE L A I S L A D E CUBA —1885 A 86. 
Habiéndose recibido de la Hacienda en el dia de hoy 
la ronsiiíuaoion del mes de Muyo último, oorrespon- 1 
diente al personal de esto» Cuadros, ios Sres. Jefas y ? 
OAoialns que pertenezcan á los mismos, pueden p»sar á 
esfri Hib'lltaoion (Oficios 4) los dias hábiles de 11 á 6 
d é l a ta i l ' - , <M< el ñu - o p^n-ibir »n soeldo de dicho 
me» — • t. na P d -Setiembre de 1885—El O. Coman-
dante HaollflMo, Antonin Varrla i r tnf t f , 
LONJA DE VIVERES 
Venias efectuadas el 10 de setiembre de 1885 
2M1 cajasJabcn Mallorca.. . . . . . . . $áj c. 
65 s. garbanzos gordos 14 rs. arr. 
150 sacos harina española $91 uno. 
300 quesos Pa t ag rá s . - $26qti. 
20 calas quesos i r l a n d é s . — , . . . . . . . . . Rilo. 
60 tercerolas manteca ~ . . $12g qt l . 
80 id . id $12i idem. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R 3 3 D B T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 11 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 Oaxaoa: Yeracruz. 
. . 13 Asturiano: Liverpool. 
. . 15 City of Washington: Nueva-YorV 
. . 15 Mortora. 8t. Thomaa y escalas. 
. . 17 ViágAra; Nueva-Yoríc. 
. . 17 San Agustín: Cádiz y escalas 
21 Federico: Liverpool y Santander. 
. . 23 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
24 Newfijrí: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 City of Alexandria: Nueva-York. 
. . 12 Oaxaoa: Santandar y Liverpool. 
. . 15 City of Washington: Yeracrus y escalas 
. . 17 Saratoga; Nueva-York. 
. . 20 Moriera: Santhoraan y escalad. 
. . 29 B. Iglesias: orto-Bino. Ooliro ? «««MI»» 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevltas. 
. . 16 Gloria: en Batabanó, procedente do Cuba, Man-
zanillo. Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfaegos. 
SALDRÁN. 
Sbre. 13 Argonauta: de Batabanó para Cieníuqgs, T r i -
nidad Túnas , Júcaro, Santa Cruz, Manzani-
llo y Cuba. 
. . 20 Mortora: para Nue vitas. Gibara, Baracoa y 
Cuba 
. . 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Calbarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Calbarien directa-
mente parala Habana, todos los domingo*. 
Se despacha, O'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagna y Calbarien todos los 
sábados, regresando los Juévea. 
Se despa l i a á bordo, 
G I R O S D E L E T R A S , 
H I D A I i í í O y C.A 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dalphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos da Bspafia y sus pertenenolas. 
I . a. 19 ) 
CUBA 43, 
a s n a s OBISPO x OBBAPIA. 
Giran letras á certa y larga vista sobre todas laa ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Isla» 
Bal^p.-m y 0«n«rU« n»i. «SR i n i . i r , v« 
L , R U T Z & 0 
8S O-EBILLY S, 
esquina á Mercader* s. 
lacen pagos por el cable 
ai ran i^íra» sobre Lóndrc», Xeyr-York, líow-Orleas.t, 
ÍSUats, Turin, Boma. Vancol», Florencia, Ñipóles, Lls-
l>oa, Oporte, Gibraltar, Brómen, HjMabni-go, Paila, Hs-
me, Bantea, Burdeos, Marsella, Li l is , Lyou, &6jleo, 
Tarecnis, B&n Jaaa de Puerto-S'oo, &, fe. 
gobre tadss las napltaias y ptublc*! sobíe Palia» d» 
A&lioroa, Ib!»*, Mahon y Santa Orna de Teasirif». 
Y EN E S T A ISLA. 
Bobr* Mí,tS3!S5ij, Gsíá«aifi?, Egsnuyoa, Ssnta Oísra, 
Oaibarien, S*gua la G rande, üleainsgos, Ti-ialdaí,, Sanc-
sl-Spíritus, Santiago de Cub». Ciego de Avila, Mansa-
alllo. Pinar del Sío. Gibara. Pnerio-Prlrici-pi* BTas^V 
ta«. * . T n. 78-1 1/1 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D B L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
capitán SANTAMABINA 
Saldrá el 18 del corriente, á Jas 5 de la 
tarde, para 
Vigo, 
C á d i z , 
Santander y 
Amberes . 
Admite carga para loa referidos puertos 
y pasaje solamente para loa dos primeros. 
Para icformes EUS consignatarios Cuba 43, 
Je Ba lce l l s y C 
01048 U S a 11 S i 
. 6ELAT 
8 , J 
HACEN PAGOS 
f̂ eRttsfca cartas crédito 
? gw-n hífas d oúrm y it&ga viste s&tn 
Htnf- STork, l íusva Orloans, Veracra*, Méjico, San Josa 
¿« Puorio-Klco, Lóndres, Paria, Bordeo», Lyon. Bayona, 
Haiabargo, Boma, Nápoles, Müsui. Génova, K M M U » , 
üavra , Lll le, Hántes, St. Quintín, ííieppe, Xouloaa, Va-
aeoia, Florencia, Palomo, Tur in , Mssísa, ato., sal coas 
Ubre todas las oas ltales y puebles d4 
IA 
Je A, BANCES. 







J G I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor- í** 
¡3 ta y larga vista sobre todas las principales pía- f*¡. 
M eas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - H 
£ R I C O , DOOIINOO y ST. T O M A S , 
O Espaf ia , ^ 
& I s l a s Ba leares , > 
§ I s la s Ganarlas . 
L I U B A ¡DE VAPORES-CORREOS, D B A C B £ O t 
B E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
L I V E B P O O i / , 
OOlSf ESCALAS EH 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
T A M A Ü L I P A S ™ Ltiolítao Oglnaga. 
O A X A f l A Tlburoiode LarrnSaga, 
SSSX1CO ^ — Manuel G. de la Mata. 
V X 3 A 0 S Ü Z _ . . ^ „ . . ^ . . Agustia Guthell 7 
LrvsKP00L~~s_».,o . .^w^, . Barlng Broters y Op? 
OOBUSA — ~ _ Mart in de Oarrioam. 
BAKTAKDaB.... — Angel del Vallo. 
a A S A i j í i . . . . ^ , . ^ ^ . . . , . . Q^olgí p» í jp , 
Jí. W. AVENHAÑO Y C* 
I n. 701 r - j l 
VAPOR í í 0AXACA. 9? 
Saldrá para LIVERPOOL directamente 
el 1§ del aptual. Acimite carga par^ dic^o 
puerto y los del Norte de Europat coá cono-
cimiento directo, asi como pasajeros. 
J . M. Avendaño y C* 
11615 15 4S 
T^rubio» sobre ias principales plazas de 
F m u e i a , 
í a g l a t e r r i a , 
M é j i c o y 
L o s El. Unidos . ^ 
2 1 , O B I S P O 2 1 . o 
nv-m HiMüi m 
ieos varares do esta soredltada linea 
fe; 
•apitan J, Deaken. 
Ospltan J . w . Ssyaeld». 
o o a i » s 
vi . . . . . . Ba.sobro lo 3 PUSVOH S 
^ I r a n 
*4A, ALtííS-. áitMtfí, V>Á tíkW&t «aLBA-O, a i w u 
«OS, C A i i ' . Z , <5.4.Ít«A«iSKA, C O S P O S A , »Jr©á8.©-
If¿ iniuioL, S»»BAS%ÍLKI muMueA, JTB-
PB L4 ^ K O M V B K A , !SAIíRI5íc filAl^ACrA. 
BfITKCIA, O&BMSB, OVTBDO, g A U W C l A , 
P A L M A ÍJB a t A U L O i t b A , P A M P L O N A , FiTBRSO 
» B S A S * A -SSAaiA, SAN F S R N A B D O , SASO.S/-
M S * a E . A M . 2 » A , SAN S5SEAi3*i¿.«, 
•& LNTANKBR, s j a n r c i c H ) , SETÍEJ^, TAR&A-
«ÍÍBA, « S R C f i i U «TOS.l.A, VALBNCÍA.VAL,LA-
« t ^ U I » , VI l i l . .4* í?BVA I «38í/»tte, SfA»?>$: -L 
B A l U O O C A t SAHT1 MARTA B£ OFiTíei'SíRA 
B A N a U E R O S . 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
m m PAGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN 0ARTAS 
ES O S É D I T O 
giran lotras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
K R A N C Í 8 C O , NUEVA O R L E A N S , VERACRU35, 
M É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , POR-
CE , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRE> 
>rKN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
t » , &?, A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -




5ste*s íe la Habana todos ios sábados (i 
áe la tarde y de Neto-Yofh todo» k-s 
fuáves á las 3 déla tarde. 
'j*.i.sü.rs. elle-
CITPV OF P U E B L A . ™ 
CSTY OF WASHING' ÍCOK. . . 
A L P E S — 
t ! I T V OF A L E X A K D M A . . . 
P U E R T O . R I C O 
C I T Y OF P U E B L A 
t V * Oí? WA^XUBCWOff ' . . i 
A L P E S _ 
. . . Juévea Stbre. 
Otbre. 
A L P E S . . . . Sábado Stbre. 
C I T Y O F ALEXANBEIA.... .. 
.-oT'í-' Ú¿ 'evKÍn^.'Jm2lí\'.',l 
í í I T Y OF WiJSHINOVOIi:. . . Otbre. 
A 2 í ' S S 
M T V O B A L E X A N D R I A " 
P U E R T O . R I C O 
C I T V O F P U E B L A 
Bs daa irfjisíar. i¡e pox «¿sos raporea tfiiMtamM 
kl í, Üidla, -Srlbrait*; ttí»rt-olon» y Marsella, an consiln 
conloa rtgivxfm fntndtuMí qaa salea do How-Ycrk á mié 
diado de oads aió* -.; >i»T-rs psr los rtsporea ija* «s5» 
sodoí 'sr. iqtótc-Oií!? 
ScdAn p£tSiy*j ;>,;.- .j.-iaa r&>>orM fmu)oe«s. »1* 
BnrdoüB t s s í a Ms'irid $100 Oaí ranoy, y h a s s í 'ñav 
eelon* «3 ?0fi Ciu-íeo.Hy Ansie KeTr-York, y por 1OJ r«-
pores da la Unos w m ^ E K g '^AR, vía Liverpool, ha» 
ts Wádrid, inaluBüjfí-a.ií jA'j.' farrooarrli. oo »l*íi Ourr»*-
«7 flcíde Raw-Vori. 
Ooaild*.* 41» ottfts, ííii'v-idsíi oa uioaAs psoasfis» eu iui 
fnñntOKn OB P U E B L A , OnFÍ tílf A3MS.A%* 
i í & i Á y CSTy OF WASHIMGWííKj 
Todos eífcj? vapíírse, íaua blap ociROíldo», por la rat.. 
a* y eagurídad í e sas viales, t ivnra «soefeatos oomodi 
ItiA*» jw.r» easíijtra». »*> uowo tn.ablon t u vxum» M r 
M-Í dsl£a^-«M. tK -RÍSÍ:»!** KM ^««xjpintBunite taaxiaai** 
toalgaio. ptzauutadasda Í U ^ W horiaoniale». 
I d * w.t^se 5« ísaibo;. •« % >ab«ü« dl« OtbtíXorii- AJM», 
¡s ?isper« fi.»i alad* ,0 í4l,í5s y se adraít* -iargs parí 
taftatorr». ¡SsEabor^-.; ó-.+m^a Áautexúam. Han* 
ÍMB ££«»•«•» Ambéi-x- - «B¿c; '«lás*w dlr^ctn 
»K-. {»inng9it»a»«'.l ' t . 1 >&. 
H I D A L G O Y O» 
I n. 03 3 Si. 
¡ w - ü m - h a ^ i J . O t ó 
1 ABANA ? ííBW-tÓ»l. 
a ^ M t Q B O S VAPORES DB 
sapitós T . S. OÜBTI8 . 
c pite» i H EBTTOSH 
A D E M A S COMPRAN V VENDEN R E N T A S ES-
PADOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OWRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I a. 010 1 A 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
Nomparel l , 
saldrá el sábado 12 del corriente. Eeolbe carga y paaajo-
ros.—Informarán Obispo n. 21 altos, sns conelgnatanos 
L . S O M E I L L A N E H I J O . 
Cn 1051 4 9 
Para Santa C r u z de Teneri fe ; 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá dlreetamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A ( J ^ ^ . 
Admite pasaleros y carera para ámbes pontos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo D. Pedro Aro-
oona y sns consignatarios callo de Obrapía n. 13. 
11573 84-3 
A F O K E S DB TRA.VUSIA 
Oniapañla ftenerai Trasatlántioa de va-
pores correos franceses. 
Para Veracrua directo, 
•íaiüri para dicho puerto sobre el 9 de setiembre oi va-
por correo francés 
L A F P A Y B T T E , 
capitán SERVAN 
Admite carga á flote y pasajsroa & los slguieniss pre-
cios, pagaderos en orot 
OAMAüA. E K T K B P Ü K N T a . OUBIBETA 
¥40 oro, $20 oro. (12 oro. 
Do más pormenores impondrán San Ignacio a. 23, sos 
aouilgnatarlos B R I D A V , MONV'ROS Y O» 
U480 12d-l 13b-l 
A c a n s a de l a c u a r e n t e n a el v a p o r f r a n -
cés Lafayette. qne e n t r a r á e! 9 de l corr iente 
Bahía THonda de la Habana para Babia Honda, Eio í procedente de Saint Na^airtí V e sca las , 86-
Blauoo, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados } «rnlriS VÍAIA n a r a V ^ r a r t r n ^ A loa r w i a * V i ^ « a 
a ia« lodei» nn<ai« r^smnando lo» miértioie». j K a , r a v i a j e p a i a v e r a o r u z a Jas pocas ñ o r a s 
José E , Rodrigues: d« la Habana para Babia Honda, ' de SU llegada, y d e s c a r g a r á las merCaDCÍRS 
Rio Blaooo, Bnrra oa y San ''ayetano, todos los sábados OUfl trAfl n a r a «flfft n n i i r t n A «n ratnrr-.n Aa 
álasadel . -vno^he re í reHandolosra iércoleB.-Sedeap^ « n e i r a e p a r a esce puerto ft 8U r e t o m o dfl 
chwj.Bftn icario w/^íwí ío i y Hsrau». Teracro?, J17^ i - | 
sa&iíssE BENNIS. 
difihAS puerto5 nomo ÍIĴ ÍW-
Salen de IQ'ueva Y'ork los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde 
Sábados. SiP^ATOSA 
N I A G A R A . . . . 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NKWPOBT 
BARATOGA 




Salen de la Habana los j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
Juéves . Stbro N I A G A R A 
NEWPOET 
SARATOGA „ 17 
N I A G A R A . . 24 
NBWPORT . . Ootbre .^ . . . . 1 
SARATOGA . . „ 8 
N I A G A R A . . „ 15 
NEWPOET . . „ 22 
SARATOGA . . „ 29 
lít earsa se astóbe al axcslla ds CabaUaria b&sta la 
íííC'or» del dia ¿o la salMa y se admito carga pars, &D 
glatorta, KambnrKo, Bríiaiea, Amaterdam, Botteftlasi 
Eftvre y Ambires, con coaodmientoa direotoa. 
La sorrospondanola se admitirá únicamente on la A.6 . 
«loi&tr&cion Ooneral de Uorreoi). 
34 dan b o l ñ t s í ds viajo por los vapores da este Uns* 
dtrecfeMusnta í Liwarpsol fcándreo, Sonthampton, H * 
t re y Fsria, an cenert/r» cvñ laa UneM Gunard, wH?« 
Siar y ¡a Oomiíajoa* Qfaénüe TraBatlantiQiis. 
Par* más Bormonoros IIYÍ̂ ITM S la cas* oonelga^ts; 
Obiapía a? 85. 
Línea eatfs New f̂ ork y Glenfaegois, 
SOM B 8 C A L A S RAS8AV T S A j m A S ® D £ 
O U F A . 
ias e a e r o í y hermosos vapores de faíem 
«aplUa VAXROLOTH. 
Compañía de Vaporea 
DB LA HALA REAL INGLESA. 
E l vapor-correo Inglés 
B E L 1 Z E , 
capitán D. W. Cameron. 
Se espera de Yeracruz sobre el 7 del corriente y sal 
drá para 
JAMAICA 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI) , 
el dia 8 del mismo, á las i de la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Sonthampton y los otros 
vapores para las Antillas y Norte y Sar del Pacifico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos pontos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el dia 7. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe 
oifleando en los conocimientos el valor y el peso en kilos 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación eon la llegada de los vapores á 
Bóuthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á « 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de tránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores Informarán.—6. R . RÜTHVBM. t.r*m*M HHninm JS («Itn.» 11SR7 8_S 
VAPOBSS-COBBIOS 
®L VAPOR 
Ciudad de Santander, 
c a p i t á n D. Francisco Oimiana. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de setiembre Ueva-
ado la «orreependencia pública y deofido. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes ae entregarfea al recibir los billetes de 
pasaje. 
lúúé páils&s ds caiga se firmarán por les consignata-
rios ántes de aorrerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Bffolbe carga á bordo hasta el día 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
SE. OALVO Y OOMP» Oficios n? 3 8 . 
L n. 16 Set. 27 
LINEA DB COLÓN Y ANTILLAS, 
Ccmbinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Oompafiia y tambim cm los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Oosta 
áeí Sm y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
6ÜAN0 LEGITIMO SEL PERÜ. 
Impor tado d irec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
J U & M Cronill é Hijo, 
T E N I E N T E R E 7 71. 0264 E2-15J1 
6 
H . U P M A N N T 
DE CUBA JÍUM. 6 4 , 
IMPORTACION DIRECTA DE 
C P . 
HABANA. 
ÜANO l i E N M O Di 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de ios 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco 
Cn 952 156-3 2A 
c a p i t á n D, CLAUDIO P E R A L E S , 
capitán I ) . Laureano Ugarte. ^ 
Los cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
«f-rr«raonctensic pública y de oficio, así como el pasafc 
oficial para los slgoientes puercos de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
día de cada mes. 
—Kuevltas el . 19 
—Gibara—— . . 2 
—Santiago de Cuba.. . . G 
—MsyagtiriE ~™ 8 
—Puerto-Rico 18 
—Ponoe—^.... . . . . . . . . 14 
— G u a i r a , — . . . . . . . . . . 17 
—Puerto-Cabello - ~ » . . 18 
-Sabanilla . 21 
—Oartsgena — SO 
L L E G A D A . 
A Nuevltas el dia 1? s i -
guiente. 
—Gibar» „ 8 
—G¿ni.i*s<)da Ovi l» . . . á 
— M a y a g ü e a . . . , , ^ . . , . y 
—Puerto-Ki oo . , . . . . . . . t 
—Pone o .T. . , , . M 
—Guaira—,. 16 
—Puerto-Oabello 17 
-Sabanilla _ „. 21 
—Cartagena. 22 
—ílolon •„. . SI 
RETOBNO. 
De Oolía!i snsapantiíiaao 
dia do s&da mee. 
—Cartagena _ . . el tUtlmo. 
—Sabanilla.. 
- Pnerto-Cabello — , 
—Qn^lra . . . . . . . . 
-Pones— 
- P n o r í o - K i c o . . . . . . . . . . 
-Mr ,y j i ¿ i i ga— 
- Port au Princo (Hala) 
—Santiago de Cuba.. . , 
— G i b s u - a . . . . . . . . 
—TÍTiíTltee mtti' 
A OáctiMíen» el día último 
—Babanl l l»— 19 
—Puerto-Cabello 4 
—Guaira— 4 
—Ponoe— „ . . . 5 
—Puerto-Rloo 7 
—Mayag'áea.., lg 
—C;ii.ü»s0 de Cuba.. . 17 
— « í b a t í á — „ 19 
—Kuevltas....... —r-,. SO 
— H a b a n a , — » . . — 2 2 
N O T A S . 
Bn en v!^3s le ida recibirá el vftpo; en Puerto-Rico loa 
dias 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
ooadnaca el correo qne sale de Barcelona el dH ?5 y de 
Y NAVEGACION D E I J BUR. 
O F I C I O S 28 , P L A Z A D E SAN F i l A N C I S C O . 
V A P O B 
C O L O N 
Capitán SAAVEDRA. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon, 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tardo, saldrA de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduaca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ, 
Saldrá de Batabanó loa juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Ooloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á laa nueve saldrá de Cortés, d e B a ü é n 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Ooloma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúneis en Bataba-
nó, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
.us log condusca á la Habana, en la misma forma qne á 
os ¿el vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo dé la misma y vioe-versa. 
1? Las personas qne se dirijan a Vueita-Abrto, aa 
i roveerán en el despacho de VlUautiova de los billetos de 
pasajes, en ccRblnscióñ con ámbaa compañías, pagando 
lea de íerrooarril y buques, y por lo oual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjueves y sábados respectivamente en el tron que con 
destino á Matanzas sale de Vülanueva á las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
loa conducirá á Batabanó. 
2? Se advierte á los Hrn-;. pac-ajai-oa qne vengan de 
Vuelta-AbPjlo se p iavéaa á bordo del billete de pasaje 
del £a7í.'cctrtil, para que disfruten del benefioio defreba-
Jo de 25 per 100los de la Habana y Ciénaga, aaí como qne 
deben despachar por el sobrecargo los equipajes. & fin de 
que puedan venir á la Habana á la par que ellos, 
3f Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villaaaeva los 
lúnes y mártes . Las de Colóme y (lisian los miércoles y 
Juéves. 
i * L33 cargas de efectos reguladas, una á trea reales 
fuer ¿es con el rabsjo de 25 por 100 de ferrocarril al 66 J 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3$ reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaje y demás son loa que m a r é a l a 
tarifa reformada. 
W Los vapores se despachan en el escritorio h s L ^ las 
dos de la tarde^y la correspondenela y dwoso'se recibe 
b á s t a l a una. E l dinero ¿evjci.ga i por 100 para fietes y 
gastos. Pi los seSeísaiemit&ates exigen recibo y respon-
sabiilii&d da'U Empresa, abonarán el t por 100 con las 
condldones expresadas qne constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar basta ana a l . 
mácenoslas cantidades que le entresmen. 
6" Para facilitar laa remisiones y evitar trastornos y 
perjaicios á los señores remitentes y cacaignatarios, la 
Empresa tiene establecida v,ua agencia en el Depósito 
de Villanueva o^a aste siílo objeto, y por la cual debe 
de¿paciirtrse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—JSÍ Director. 
I n. 6«4 .Tn I 
Sociedad de Benefice acia de Natnrales de 
Andalucía y sna Descendientes. 
De órden del Exomo. Sr. Presidente a o c i d e n t a l d e e s t » 
Institución benéfica, so convooa á los señoras socio* 
Í>ara la j anta general reglamentarla qne se celebrará »•«. os salones del Calino Español de esta ciudad el n róx l -
mo domingo 2), á la una de la tarde, con objete Jp dar 
lectura á la Memoria de los t rábalos ds la mis ma dtffant» 
el año de 1881 y los siete primeros meses del t M t a l , j 
proceder á la elección general do su Junta Dira lEva. 
Habana 6 de setiembre de 1885.—El Secretario, Jo»i S , 
Triay. C. 1056 g.10 
IMPRBSA DS VAF0S13 SSFAÑOLíB 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
TRASPORTE;! MJHLÍTAKFÍS 
JOS 
M10H m w m m L 
»rs Oádi» y Barcelona. 
E» la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
ai SO de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por «51 último 
puerto. 
Los áoa dia» «atoi-ioíois al de la salida, recibirá la 
o « g s BMa eats isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Los y la dostlnadít 6 Colon y esoal«s en al de Caballería. 
Ñu td-nlte w g a el di» de la salida. 
m m ! ÍEEACBUZ. 
el ¿la S de cada m*j, para Progrsto 7 
S A L I D A . 





->« ¡A Hat-^aa, si dia 15 da cada mes, para Senta&ds?. 
NOTAS. 
Los pasejes y carga de Is Península t rasbordarán ea 
Ja STbana al Trasatí int loo de la misma Oompafiia qne 
sa i r a los aiaa élthnos para Progreso y Vsracrua. 
boa passjí-ros y carga da Veraorna j PXOÍMM, ssgtU-
Ikt eiüi ttaSiboMc par* Santander. 
Cas Isíss nsttJDau y de Puwbv-Bloo, en que haré as-
ea a «-I vapor a .-ir 3*1» d» la Panínaula «1 di» lo de estda 
mes, ' e ráa tambla* t a ñ i d a s --ja snsi coiauRÍcs»cioBoa coa 
Prog - íao T V- -«•-iras. 
De más DoasHUiñi ••mporv<lr*n stia soxelesatarirt, 
M . C ? - J * »»«. »•». rmnim •>» 




Octbre. . . . 1 
Salen 

















Pas*js8 puf &mDaa lineas i, opción a^l viajero. 
Para flete dirigirse 6 
L Ü I S T . P L A C S , O B R A P I A 3S. 
O I»««BW««*I linpondr*» «n» •Msi('«aa»»?Kwi 
O B R A P T 4 N9 35, 
^APOR 
capitán D. Hilario Qorordo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos los oábadoa 
á las doas del dia, y llegará á Sagna al 
smaneeev del domingo. Saldrá de Sagna el 
caígmo dis después de la llegada del tren 
le Santo Domingo y llegr.-á I Calbarien ai 
amansoar 'íel 
capitán D. FAWÍO ALIJÓ SS^A. 
E8ttt hermoso y tapido vapor naidrí» ix, eat < puerto el 




Ba-gii.t& de T á n a m o , 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
D. Manuel Castaüoa y Cañal, como apoderado de los 
herederos de D Juan de Cores v Esoalaote. ha p a r t i c i -
pado á esta Compañía el exíaavío del Cortilloado por laa 
tres aooionea de esta Empresa marcadas con los n ú m e -
ros 6,840 á 0,842, fecha tres de noviembre da 1874, expe-
dido á favor del expresado D . Jaan de Cores y JEsoalan— 
te, y solicita se le provea de un duplicado. Lo qne sai 
anuncia al publico, para qne la persona que ae oonsldo-
re con derecho á las acciones referidas, ocurra á ea t» 
Secretaiía á manifestarlo; en el concepto de que t rans-
curridos nueve dias, después del últ imo anuncio, sia. 
presentarse oposición, se procederá á extender el dooa— 
mentó pedido. 
Habana 7 de setiembre de 1885.—Aríttro A m b l a r á , 
11813 10-8 
C O M I A DE A I M E H E S DE E l f i lA 
y Banco del Comercio. 
SEC R E T A R I A . 
Habiéndose extraviado el Certificado expedido po? 
esta Compañía en 15 de Enero de 1877 por la Acción n ú -
mero 8,537 á favor ds Mr, Dewvent H . Smith y á p e t i -
ción de la CompaSía Limitada de Tenedores do Bono» 
del Eerrocarril de la Bahía qae solicita se le provea d » 
un duplicado del expresado certificado, se anuncia a i 
público para que la persona que se considere con dere--
cho á la referida acción, ocurra á. esta Secretar ía á ma-. 
nifdstarlo; en el concepto de que transcurridos nueva» 
días después del últ imo anuncia sin presentarse opoai-» 
clon, se procederá á extender el documento pedido. 
Habatia. 5 de Sstlembre de 1885.—Aríwro Amblard, 
11733 10 8 
A V I S O S . 
DBUDá A M O O T á B L E 
D E L 3 POR ICO Y D E A N U A L I D A D E S , A S I 
COMO BONOS D E L A Y ü lVEAWCENTO V 
C ü P O N £ S DE B I C H A S P R Ó C K D Í N C I A S . — 
C A L L E , B E L A OBRAPIAs(9*. 14 . 
P.a eata antigua y conocida torlmeraicasa del pábUco1 
so signen comprando Cról i tos ieconocídos por la J u n t » 
de la Deuda en todas cantidadefuíd iwopia'Hetnpo qne* 
tí tulos del 3 por 100 y de Anqalid&des. Se negocian todat 
clase de valores cotizablsa y Bonos del Ayaatanüentoi . 
aoí co,no cupones qua proceden de dichos Bonos, del 3 
por 100 y da Anualidades ya vencidos ó por vencer el 19-
IguaUaente se compran Resguardos provisionales por 
ooagear. Obrapía 14, b^jos. entre Oficios y Memaaerosv. 
11251 15-27A 
B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s 
D, biervlojM-oceflerse por esto Batallen á la -peotad» 
yoiias correajes, bastes y herramientas usadas, se hace-
público por medio de este anuncio á flu da ^ne los que 
disten adquirirlos se preaenten en el oaartel do Made-
ra el dia 17 del ao tua l á las siete do la mañanaen cuyo 
punto se hallarán de manifiestolos citados efectos. 
Habana 10 de setiembre de líí 'S. E l O. Comandant» 
Jefe del Deta'l, 6eí<jráj Dorado, 
C 1&O7 5.11 
BOBOS y Cupones Ayuntamiento. 
Se venden y compiaa eu pequeñas y grandes jsartida», 
lo mismo que r«' . ta del 3 por ciento y deuda da Aaaal l -
dades, café do los Amsricaaos Obispos, Alogrf- ty C? 
11625 i t í t l 
. Ouanic^inftiBo j 
Oiiba» 
o o w s a e n M f A í a m . 
JfMrlíaa.—(Sr. D . Vloente Rodil.(¿uot.. 
l'uerti.-Padro.—Sr. D. Gabriel pMInw 
Oibars.—Sres. "Vecino, Torro y 0» 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Pujiidoro y Oí 
Baracoa.—Sres. Moaés y Cf 
Ouantánamo.—Sm- J- JÉiík-'i;*» j Oi 
Cuba.—Sres. L . Res y Oí-
5̂ despacha por UA?»Í«W í>üi í/??.rf.?t»RA.—8*1. 
I*SDB0 H. 36.—PIK*?-,* i>Kt.rs:. 
T «, 14 S-« 
VAPOB. ESPAÑOL 
capitán DOW A N T O N I O B O ^ » I . 
TlAjes semanales á OárdenKs, Sagna y í .!alb«irltiE.. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habacft los miérooloa a Im aoU do la tor-
do y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Oalbe-
ríen los viérnoa por la mañana. 
RETORNO. 
Ssildrá de Calbarien directo para ia Habida, todos loa 
domingos á las once de la mafianQ. 
PRECIOS L C S DE C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdena», sólo so recibir* el 
día de la salida. 
flempachar * bor.lp * !t>tVírniwa«í n tt^'My 5! 
Cn. 1020 ' 1-8 
C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O R 
ES^FíiiN CISCO LA JARA 
Me encargo do matar el O o a a 3 . o J o 3 t a L en fincas 
de campo, casas, planos carrnag»», muebles y donda 
qnit-raquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tongo 4(1 años de práctica y personas de arraigo qno 
lo acreditan. 
R E C I B O ORDENES: Sol n» 110, A D O L F O A N -
Í 5 U E I R A , "La Física Moderna," tienda do ropa Salnci 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255. F R A N C I S C O 
L A J A j ? A . H A B A N A . 
110:9 8-U 
m m m m m m . 
Dsblendo procederso á la venta de la o&sa RsviUagi-
gedon. 58, correspondiente al intestado del cindbd^no 
italiano Sr. Domingo Lustro, ae admiten proposloionea. 
y so darán informea en este Censu ado, 80I 72, hasta laa 
12 del dia 16 del corriente.—Habano. Setiembre fl de 188S. 
— M . ]{a<lri(m& Saz. 11873 8-9 
á los Sres. comerciantes y talleristas da m&iera que de-
seen atrucar sus buques & efectuar su descarga de mo-
dera al mnelle de Tallapledra, se a s r r l r á n pedir los per-
misos en 01 escritorio Agalla n . 290—Telefono n , 10Í3 
-Gabr i e l Sastre. 
Cn 1050 15-OS 
A R T I L L E R Í A . 
C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Debiendo proaedorsa á la vonta dol ganado inút i l pa-
ra al (iaiviclo de la Bater ía de Art i l ler ía de Moa tafia, 
se anuncia por este medio á ÍÜS que i)aieran tomar par-
te un la subasta nao so verificará á laa dos de la tarda 
del lúnes cu torce del actual en el patio del cuartel de 1» 
llateil», calle do Cnm.postela.—Habana, i de Setlembra 
de 1895.—Kl Comandante Jefe del Detall, E . Arnaiz. 
nm 7-6 
tc-dop io& mártes, 4 Sal&fá. da palbiarieo 
lus ochsj ñ.Q la mañüTiri 
las doe. y despu*» de la liogada dal tr̂ s 
lo Santo DomiKgí), saldrá el mismo di? 
>ara Ift Habana v n.íi?&rá á las -w-bo hfi. 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todna los sibados, á las diez de la noche, el nue-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mártes, saliendo de éste 
de l á 2 de la tarde para C A B A N A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se d i -
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo día. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
se despachan conocimientos directos para laa estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprecios módicos y por elmueUe de Luz recibe carga 
los viémes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
ha«ta las 10, hora de su salida. 
Para más pormenores sus consignatarios SAN I G -
N A C I O 84, entre Sol y M u r a l l a . - T R A I T E Y C» 
AVÍ AL PUBLICO. 
P A R A € A B A Ñ A S 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas sollcitndes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 1Q da la 
noche, y llegará á Cabanas al amanecer del Juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ia noche del 
mismo dia. 
A precios n>ódicos por ol muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Eara los muelles de Aguirre, Rojas, Bramales y San ule, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y eníregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA —Para mayor facilidad del púbUco en general 
y dolos cargadores en particular, este vapor tocará to-
dos los mártes en el Fuerte, de donde saldrá á las cinco 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
haya para esta; el que podrá regresar con el viaje del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
Cn 1009 26-2S 
Venduta pública judicial y inercantil 
^ B A R A T I L L O S, 
Por disposición da su dueño so reaiatarán por esta 
venduta el Juéves 10 dol comento y siguientes dias has-
ta su conclusión, los efectos quo se encuentran on la 
calzada de Caliano casi esquina á Dragonas a-̂ era del 
Este, accesoiiaB. 11911 4-11 
30GIEDADBS Y BMPR8SA? 
BANQ0 ESFiffOL 
DE L A 
I S L A DE OÜBil. 
El Consejo de Gobierno de esta Establecimiento en 
sesión ordinaria de esta focha h» acordado que el dia 01 
de setiembre próximo á las do^e de ia macana on la sala 
de sesiones del Banco, casa c^lle de Agujar n. 81 y con 
arreglo al art. 61 de los Hatatutoa so celebre . ruau ge-
neral extrnordinaria de los Sres. accionistas, con obj eto 
de apordaf si procede la reforma de leu artloulos 83, 3>, 
37 y 45 do dichos Eátatntos, y de los deraís articules 
de los mismos y dal Reglamonto que se crta convealen-
te reformar. 
Lo que se publica para cenocimieato da ioj Sres. ac-
cionistas, advlrtlendo quo con fnjacton á o diajrae-ito 
en el inciso 29 del articulo 56 de loa Estatutos no podrá 
ocuparse la Junta do otro asu-itoque ol qua es o!)Jet > 
de la misma;ni se parmitirá la entra la en la sala, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamonto, 
á los Sres. accionistas qae no p r i í c n t a n la papj lot i de 
asistencia á la Jonta qne desde el dia do hoy SD fa-Hi-
tará en la Secretaría dol Banco á loa Siei, aocionistus 
que la pidan y tengan derecho do asistencia. 
Habana, 31 de Agosto de 1885 —El Gobernador, Josi 
Cánovas del Oastillo. I . 16 21 1 
A T O 
Con esta fecha y ente el Notario D . Prancisoo de C«*-
tro y Flaqnor, hemos otorgado poder generalísimo A 
D. J u ü a n Pons y Eios para que nos represente ea 
naastroa asuntos, revocundo en un consecuencia cuan-
tos hubiésemos otorgado con fecha anterior de cual-
quier clase que fueren y declarándolos nulos de n i n g ú n 
valor n i efecto. 
Habana, 22 de agosto de ISÍÓ —MÍ de.Tosuz Izquierdo 
y Oliva—Dolores Izcinia'do y Oliva—Mí Luisa I?qulor-
do > Oüva. nKr)7 4 9 
Careaga , Zubia g i l y C o m p ' 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su esciitorio á la oa le de loa Olicioe 10. 
11637 2C-4St. 
ñ P M P I ni n m i 
AGUJAR 92. 
Goiistruida expresamsntG para escritorios y bufetas 
Precio on oro de cada cuarto: 
E n e l p iso p r i n c i p a l , ?31-25.—En e l 29 p i s o $17 . 
En los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agna comento, aseo do cuarto, porcería, 
apartado de cori-eo, derecho á un salón general de recibo 
con Lumerosos iioriódioos y al masníüco mirador de li> 
azotea. Es una do las casas más frescas de la Ilabamv 
poique recibo aires de los cuatro vientos. 
Cu 9Ü1 30 27A 
Situación del BANGO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de agosto de 188&, 
V A F O K 
capitán D. J O S E L E O N B E GOYA. 
r i A J B S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H í A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , 9 A N C A -
7 E V A K O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y & Malas 
Aguas los Itlnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S lo» juévea, 
v iémes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los oonoolmientos. 
TambiéB se pagan á bordo los pasajes. De más tor-
»eno?Rs tDforsasrt m oor.algnatano, M E R C E D l » , 
m m vm toett.. J 
^ CAJA: 
En billetes - -
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro — 
CARTERA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro - — 
Idcni idem tres idem, billetes — 
Idem de tros & seis meses, oro. . -
Idem de tres á seis meses, bUletes, — -
Anualidades, oro — -
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsídes, oro — - -
Créditos aplazados, oro - -
Idem idem, billetes 
Documentos al cobro, oro -- • 
Créditos vencidos, oro - -
Cuentas varias, oro 
Idem idem, bUletes -
Cuentas en suspenso, oro - — — - -
PROPIEDADES-. 
Casa del Banco, oro — -
Mobiliario, oro. . -
Acciones devarias empresas, su costo, oro — - — 
GANAKCIAS T PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, eto , 

























F O N D O ^ E * R E S E R V A , ' oro — 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas comentes, oro — -— — 
Idem ídem, billetes - - — 
Obligaciones á pagar sin interés, oro „ — ~ . 
Idem ídem Idem, billetos ~ 
Dividendos números 7i36 y 38i42 por pagar, billetes 
Idem idem 37 y 43i54, o ro . . . — 
Intereses debidos, o ro . . — — — 
Idem idem, billetes — 
Corretajes debidos, oro ~ —— ! 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, o r o — — m u . . . . . . —~ — 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidades liquidas en 30 de junio próximo pasado, oro . - W 
Descuentos ó intereses y otras utilidades desde 1? de jul io, oro . . . . , 
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H A B A N A . 
JTJÉVES 10 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
P A R T I D O 
DE 
U N I O N O O N S T I T U O I O N A I i . 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Candidatura acordada para la renovación 
de loa Diputados Provinciales, cuyas elec-
ciones deben efectuarse los días 10,11,12 y 
18 del presente mes. 
Primer distrito.—Templete. 
Sr« D. Narciso Gelats j Durall. 
Segundo distrito.—Paula. 
Sr. D. Serapio Arteaga y Qnesada. 
Tercer distrito.—Punta. 
Sr. D, Celso Oolmayo y Zapide. 
Sexto distrito.—Guadalupe. 
&r. D. Emilio Airares Frida. 
Sétimo distrito.—Arsenal. 
Sr> D. Mariano de la Torre. 
Décimo distrito.—Cerro. 
Sr. D. Jorge Ferrán y Ajarla. 
Undécimo distrito.—Quanábacoa, 
Sr. D. Miguel de Ochoa y Benltez. 
13? distrito.—Jaruco. 
8r. D. Fernando J . Beynoso y Somero. 
18? distrito.—Nueva Pag. 
Sr. D. Joaquín GInerés y Tallada. 
19? distrito.—San Antonio de los Baños 
Sr. B . Manuel Carrascosa y Pinedo. 
Hé aquí ahora les locales donde deben 
efectuarse las elecciones: 
Primar colegio.—Templete y Caga Blan 
>a, Casa Consistorial; San Felipe, Escuela 
Profesión»!; Santo Cristo, Lamparilla n? 74; 
3 »n Juan de Dios, Empedrado n? 30, bajos 
de la Diputación; Santo Angel, Cuartel de 
Policía Municipal. 
Segundo colegio.—8m. Francisco, Cuna 
n? 6; Santa Clara, Compostela n? 137; San 
ta TewMi, Biela n? 117; Paula, Oflcios n? 94; 
San Wdro, Anfiteatro Anatómico. 
T e r m r cote^w.—Punta, Administración de 
Obras Municipales; Colon, Prado n? 85. 
Sexto coZ^ío.—Guadalupe, Belna n0 20; 
Pefi»lv*r, Estrella n? 113. 
Sétimo colegio.—Arsenal, calzada del 
Monte n? 1; Ceiba, Suárez n? 42. 
Décimo colegio.—JQBUB del Monte, calza-
da de Jesús del Monte n? 247; Luyanó, cal-
zada de Luyanó n? 98; Arroyo Apolo, cal-
zada de Jesús del Monte n? 470; Cerro, 
Hospital de Higiene; Paentes Grandes, 
Glorieta; Arroyo Naranjo y Calvario, calza-
da Real de Arroyo Naranjo n? 103. 
hoy ausente en los Estados-Unidos, no sólo 
que no acepta ninguna candidatura para la 
Diputación Provincial, sino que no puede 
consentir que se use de su nombre sin ha-
berlo autorizado. 
Y es tanto más necesaria esta declaración 
por nuestra parte, cuanto que se nos In-
forma que se trata de presentarlo como 
candidato en la actual elección por el dis 
trlto de Jaruco. L a única candidatura 
proclamada por la Directiva de la Union 
Constitucional y aceptada por nuestros co-
rreligionarios en dicho distrito, es la del 
Sr. D. Fernando J . Relnoso y Bomero. 
Bueno es que se repita aquí para evitar 
confaslon y toda clase de dudas entre los 
afiliados al partido. 
Prooedlmieñtos Electorales. 
Loa días 10,11,12 y 13 del corriente mes 
son, como ya saben nuestros lectores, los 
designados para celebrar en todas las pro 
vínolas de esta lala las elecciones para la 
renovación de la mitad de las Diputaciones 
Provinciales, conforme lo previene el art. 
9̂ de la ley Provincial. 
Para poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el art. 
17 de la Ley Electoral de 20 de agosto de 
1870, y que repartirán á domicilio los al-
caldes de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el 
colegio electoral ó sección que designe su 
cédula, áun cnando haya cambiado de do 
mlcillo (art. 32). 
Si por esa circunstancia, ó i or otra cual-
quiera, no se hubiese entregado anticipa 
demente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, prévla 
identificación, le hará entrega de ella. 
E n el caso de que el elector hubiese ex 
travlado la cédala, podrá también reclamar 
del Presidente de la mesa la entrega del 
segundo talón, con las mismas formalida 
des que se indican en el párrafo anterior 
(art. 34). 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviera dividido, y podrá ha-
cer en cualquiera las protestas y reclama-
eiouea que crea fondadas (art. 41). 
Los votos se podrán emitir así en pape 
latas impresas como manuscritas; pero en 
papel preoisau.ente blanco (art 42). 
Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de los electores que por Impedí 
mentó fbíoo necesiten apoyarse en bastón 
ó mnleca, loa cuales no podran permanecer 
en el local más que el tiempo precleo para 
emitir su voto. E l elector que infringiere 
este precepto, y advertido no se sometlere 
á las órdenes del Proaidenu.. será expulsa 
do del local y perderá el derecho de voto 
en aquella elección. Las autoridades podrán 
uaar dentro del colegio ol bastón y demás 
insignias da en mando (art, 43 
He aquí ahora el procedimiento paia la 
elescion de que se trata: 
SEGUNDO DIA. 
A las nueve d3 la mañana ae constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarlos 
elegidos; el primero declarará en alta VOE 
que se empresa la votación pura Diputado 
provincial (Art. 71). 
E l trocedlmiento se ajustará á lo ya ex 
puesto, así como también el escrurlnlo, al 
cual se procede á las GUATEO ea punto de 
la tarde. (Arts. 72 y 74). 
Bedactaran luego el acta parcial del día 
la cual se enviará ántes de las ocho de la 
mañana del eigulente día á la Secretaría 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá certi 
floacion el Secretarlo con el V? B? del Al 
calda: á cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota 
clon. (Art. 75). 
Antes de las nueve de la mañana del día 
siguiente, se colocarán en la parte Interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los elec 
torea que concurrieron á votar, y las de 
los candidatos, con los votos que hubieren 
obtenido por orden de mayor á menor. (Ar 
tíoulo 76). 
Del acta de elección de cada día se saca 
rán Inmed atamente dos certificaciones 11 
terales que autorizarán los Secretarlos de 
la mesa con el V? B? del Presidente y remi 
tlrán por el correo más próximo una al Go-
bernador Civil de la Provincia y otra al al 
calde del pueblo ó cabeza del distrito elec 
tora, en pliegos cerrados y sellados con el 
sello del Ayuntamiento, certificando en la 
cubierta el contenido dos de los secretarios 
con el V? B? del Presidente de la mesa. 
(Art. 116). 
También comunicarán los presidentes de 
mesa al Gobierno General y al Gobernador 
de la provincia por el medio más rápido al 
terminar el eBcrutlnio del día, un extracto 
de su resultado, expresando el número de 
votantes y da los votos obtenidos por cada 
candidato por órden de mayor á menor. 
A cada acta se unirá una lista de los elec 
torea que hayan tomado parte en la elección, 
la ocal se sacará de la numerada en que 
hayan sido anotados los votos. 
En Jamco. 
Estamos plenamente facultados para de-
clarar, en nombre de nuestro respetable 
amigo el Excmo. Sr. Conde de Galarza, 
F O L J i E T I N . 39 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
roí 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
—"Es una fábrica que promete; la corrían-
te del Lienre le proporciona la fuerza mo • 
triz, y esto representa una grande ventaja; 
pero eoí y todo, los socios, como no tenían 
dinero, aoénas podían hacer marchar el ne-
gocio. Para emprender una industria co-
mo esa, no eólo se requiere capital, sino que 
haca falta además Inteilgancia. Figúrate 
que ellos compraban en el Norte la remola-
cha, y vendían los residuos á los granjeros 
vecino». D* ê te modo, era Imoosible ob 
tener loa prodaccos naturales. Preciso fué 
qu« yo les enseñase cómo se hacen esas co 
sas, Dumomier y yo les hemos prestado, 
en primera hipoteca, ciento cincuenta mil 
franco?. Ahora, en vez de enajenar los re-
siduos; mantendrán por su cuenta uaa por-
elon de vacas, y sólo con el producto de la 
lecha les saldrá, á un precio Insignificante 
la pil^rera materia. Como LIsors no está 
lójos, les haré alguna visita de vez en cuan 
do, y vigila-ó la exp lo tac ión . . . . . . Me ha 
abierto el apetito el paseo; y tú, ¿qué has 
hecho esta tardt? 
Pascual elutió agolpármele la sangre al co-
razón. No era cosa de contarlo francamen-
te lo ocurrido; y resuelto á no dar un paf o 
en ftUo. ereyd orndente callar, evadiendo 
la respuesta. 
Quanábacoa y Regla. 
Según puede verse en la candidatura de 
diputados provinciales que publicamos á la 
cabeza del presente número, los electores 
de Guanabacoa y Begla, que componen el 
undécimo distrito de esta provincia, de a 
cuerdo con el Centro Directivo de Union 
Constitucional, votarán en las presentes 
elecciones para diputado al Sr. Ldo. D. Mi-
guel de Ochoa y Benltez. 
Cómo prosperan y oómo se pierden 
las colonias. 
Cierto número de escritores pertenecien-
tes á las escuelas radicales de las Antillas 
españolas y de la metrópoli, confiando más 
de la cuenta en su talento, han venido des-
de 1860, en estas islas y en la Península, 
trabajando constantemente contra el siste-
ma colonial español, procurando despres-
tigiar las leyes, las autoridades, las corpo-
raciones y las clases á quienes se deben 
todos los progresos que ha hecho la clvill 
zacion en América. Becordando los me-
dios empleados y los resultados obtenidos 
en otra época por publicistas poco esoru 
pulosos, han segnldo su ejemplo, presen 
tando como víctimas del sistema político 
social, económico y administrativo á los 
que mejor se aprovechaban de todo, y ha 
deudo las afirmaciones más opuestas á la 
verdad histórica. 
Uno de los oradores hijos de Cuba, ha-
blando en nombre del radicalismo político 
y económico de los maestros de su escuela 
y de los directores de su partido, decía ha-
ce poco que los graves errores económicos 
cometidos en nuestra patria, produjeron en 
los comienzos de este siglo la pérdida del 
más vasto Imperio colonial de la tierra: 
guerra fratricida, sangre española derra-
mada en los campos de América, odios, 
venganzas, rencores que nunca debieron 
haber nacido, y que si nacieron, "ántes de-
bieron extinguirse por la armonía de los 
Intereses, por el amor y por la atracción, 
que por espantosas guerras de exterminio." 
¿Sabría el elocuente cubano lo que en 1810 
y 1812 pasó en el continente vecino? ¿No 
sabe que á principios del siglo los virreina-
tos españoles de América eran los países 
más ricos, más tranquilos y más envidia 
dos del mundo? ¿No sabo que la revolución 
se hizo en nombre de España y de su rey, 
que se consideraban bajo el dominio de un 
poder extraej ero? ¿De dónde nacieron los 
odios? ¿No se hizo la revolución con el con-
curso de peninsulares y americanos ricos? 
¿Qniénes fueron los que empezaron en to 
das partes las persecuciones en vez de la 
atracción, que produjeron las guerras de 
exterminio? 
E l Mbil orador parecía natural que tra-
tara de probar que al fia el triunfo del ra 
dloaliemo polfdoo, soeíal y económico en 
aquellos países donde, sigan dloa, tantos 
errores y filias se habían cometido, qua á 
eiioa debe atribuirse su pérdida, habla da 
do los mae aatisfacfcorlcs roáultadoá. No se 
atrevió á ir t̂ n iójos. Harto sabido es có 
mo quedaron aquellos ricos y prósperos vi 
rreinatoa después da algunos uño* de go 
bierno propio, de democracia casi pura y do 
completa libertad de comercio. ¿Realiza 
ron guandos progresos? ¿Se desarrollaron 
!a agricultura, la Industria, las artes y el 
comsrelo? ¿No se perdió casi todo cuanto 
habla en tiempo del régimen colonial, tan 
severamente juzgado y condenado por las 
escuelas democráticas y libre-cambistas á 
que el orador cubano pertenece? 
Preacindiendo el aludido escritor de la 
historia do la civilización de la América 
Española, que á tanta altura rayaba ya al 
principiar este siglo, bien hubiera podld 
contar algo que sirviese de gula para ver 
de qué manera se desarrollan en las coló 
nías la agricultura, las artes, la Industria 
y el comercio; cómo se adelanta en el cul 
tlvo de las ciencias y de qué manera au 
mentan el bienestar moral y material de 
los pueblos. Pero no estaba seguramente 
el orador demócrata bastante seguro de 
la bondad de su doctrina y de las bue 
ñas enseñanzas de la experiencia: sin du-
la temería que alguno de sus oyentes 
después de haberle oído condenar con 
tanta energía los errores políticos y eco 
nómlcos de loa colonizadores españoles, le 
preguntara por qué aquellos mismos pue-
blos que tan rápidamente adelantaban bajo 
el régimen colonial español, en vez de ade 
lantar retrocedieron bajo el punto de vista 
moral y material desda que tuvieron gobier-
no propio. 
Se Intenta decir que todos los males de 
as colonias y de su pérdida han tenido 
—No he salido; me quedé en casa,—dijo, 
afectando Indiferencia. 
En el acento de Pascual había cierta cor-
tedad que chocó á Carvaján; pero sin ma-
nifestarse apercibido, añadió: 
—Vamos á fumar á mi despacho 
Se trasladaron al oscuro gabinete alum-
brado por una lámpara colocada encima del 
escritorio del Alcalde; y al entrar Pascual 
respiró coa ansia aquel ambiente. Impreg-
nado aún por el perfume que de ordinario 
saba Autonieta. Pero Carvaján tenía un 
olfato lo mismo que un salvaje: á su vez as 
Iró con fuerza, y Heno de inquietud, por-
ue temía ver realizarse lo que hacía mu-
cho tiempo sospechaba, comenzó á pasear 
se arriba y ab&jo, sin pronunciar palabra. 
¿Estaría en hijo en connivencia con sus e 
aemigos? ¿Y en qué forma sucedía esto? 
Ibaorto en la resolución de este problema, 
fijó los ojos distraídos sobre el mármol de 
ana antigua consola, y nn velíto de grana-
dina que sobre ella estaba, le chocó, ó hizo 
que exhalase una sorda exclamación: 
-¿Quién estuvo aquí? (exclamó) ¿Qalén 
ha venido durante mi ausencia, que dejó 
este olor, que desda qae lo noté me pareció 
que no era muy católico? Tá debes saber-
lo, puesto qu^ no saliste en toda la tarde. 
E^te velo no es de las mujeres de Nenvi-
11» Ellas no se tap^n la cara 
Acaso. . . . . . 
L a suposición que hizo era tan brutal, 
que no ee atrevió á formularla. Con el ros-
tro Inflamado por la cólera, estrujando en-
tre los crispados dedos aquel pedazo de ga-
sa, saturad" por un aroma delicioso, quedó 
suspenso mirando á eu hijo, que tras largo 
siempre por causa primera y principal la 
Injusticia, el monopolio, el privilegio, la de-
sigualdad, los errores y las explotaciones 
en el órden económico. ¡Cuánto difieren es-
tas declamaciones de lo que debe llamarse 
la verdad histórica! Nos dicen dia tras día 
que los pueblos protestan airados y cla-
man con justicia y con razón cuando se les 
arrebatan ó cuando no se les reconocen los 
derechos políticos y las libertades en todos 
los órdenes en que deben disfrutarlos 
Cuando así se expresan los que hoy refi 
riéndose á Cuba y Puerto Blco, no hacen 
más que repetir lo que hace sesenta años 
decían los escritores y oradores de las ola 
ses privilegiadas de los virreinatos españo-
les del vecino continente, no saben que tri-
butan merecidos elogios al sistema colonial 
de los españoles, tendente siempre & pro 
curar la prosperidad y adelanto moral y 
material de las colonias. Por esto así que 
se cambió aquel sistema, los países, ántes 
tan ricos, en vez de adelantar, retroce 
dieron. 
Actualmente en la lela de Cuba se tribu-
tan entusiastas elogios á los hombres que 
desde 1812 hasta 1834 rigieron los destinos 
de Cuba. No hemos de condenar la orga 
nizaoion de aquella época ni las reformas 
que en el órden económico y administrativo 
plantearon los gobernantes en un período de 
más de veinte años, desde 1810 hasta 1834 
Con decir que las cirounstanoiaa no perml 
tían aplazar les reformas económicas, está 
dicho todo. Sin embargo, ¿fué mucho lo 
que progresó la Isla de Cuba en aquella 
época? ¿Pueden compararse los adelantos 
que hizo Cuba en aquel período de más de 
veinte años con los que se realizaban en los 
virreinatos miéntras subsistió el antiguo 
sistema? ¿Cuánto tiempo habría tardado la 
Isla de Cuba en quedarse sin la poca pro-
ducción, la poca riqueza con que contaba, 
si en 1834, en vez de caer bajo la tiranía 
del hombre que supo sostener modificado 
el antiguo sistema político-social y econó-
mico, hubiese conquistado el gobierno pro-
pio? 
Es lo cierto que con aquel sistema esta-
blecido en 1831, en la Isla de Cuba se en-
tró en una nueva era de progreso, que á 
pesar de los trastornos, epidemias y otras 
calamidades, puede decirse qua no so in 
terrumpió hasta 1868. Bien sabemos que 
modificado el sistema político, social y eco 
nómico, después de haber salido de un gran 
peligro, la misma escuela de hoy pide ra-
dicales reformas; las pedía entóneos eu el 
órden político, social y económico, y no pn 
diendo negar los rápidos progresos que 
desde 1835 hasta 1860 venían haciendo la 
producción, la riqueza y la población, tra 
taban de extraviar la opinión pública su-
poniendo que los progresos de Cuba serían 
mucho más rápidos desde que se pudiesen 
desligar los intereses materiales de esta Is 
la de los de la Metrópoli. En vano se l e s 
contestaba con el estado de decadencia en 
que se encontraban las colonias francesas 
é Inglesas situadas á poca distancia de Cu-
ba; en vano se les señalaban los progresos 
de nuestra producción, miéntras que tan 
poco producían las extensas repúblicas 
hispano americanas. Siempre firmes en su 
propósito, suponían que las harinas de San 
tander, loa vinos de Cataluña y las pasas y 
frutas de Andalucía, eran la rómora que 
impedía el desarrollo de la producción y 
l a r i q u e z a y e l aumento de población de 
es ta Anti l la. Tergiversando los h e c h o s , 
desfigurando la v e r d a d histórica y t o m a n 
do loa f fectos por l a s causas, publidetas y 
oradores radicales vienen ahora répitléndp 
no% dfa tras dia qua d-jsda 1834 "acéaaí? ee 
registra un año que no ss señale por álgon 
artok aconóa,.{co gt-aiKie ó por algún g?avfl 
p r̂JalcUf á loa mtereaes p&trke, ó por aígo 
í.a rep asalia do la república norte amert 
ivánísr. ó por alguna vejiolon 6 agravio p a r » 
los prúdaetorea y consnmidoreíí españoles 
de las Antillas, iCaáuta? injueticiaBÍ ¡Cuán 
tas torpezas! ¡Caáota c e g u e r a generad A6Í 
el país ha llegada á la aotua! tristísima si 
tnaolon, y c u a n d o el problema se p r e s e n t a 
tan pavoroso, es necesario que m e d i t e m o s 
y determinemos cuáles son los ú n i c o s re-
curfiOá que ya quedan para r e s o l v e r l o . " 
Paes justamente porque hemos meditado 
y c a l c u l a d o sobra la situación, no podemos 
aceptar lo que proponen loa políticos y eco-
nomistas de las escuelas radicales, porque 
sabemos cómo han prosperado las coloniss 
españolas y extranjeras, y cómo ee pierde 
en ellas l a producción, la riqueza y los el» 
montos de civilización creadee y conserva 
dos por l a Metrópoli, 
Vapores-eorreos, 
E l Ciuiad de Cádiz que s a l l ó de l a Ha-
b a n a e l 25 de agosto, llegó s i n novedad á 
Santander ayer miércoles, desembarcando 
los pasajeros inmediatamente. 
Los Sres. M. Calvo y Cu, consignatarios 
e n esta plaza de los vapores de la Compa-
ñía Trasatlántica, nos remiten lo siguiente: 
Según telegrama que acabamos do reci 
bír hoy, Juéves 10, salió de la Coruña el 
vapor-correo Méndez Nuñez directo á Puer-
to Bico, con patente limpia, en reemplazo 
d e l vapor-correo que debía salir c o n esa 
ml̂ ma f icha del puerto de Cádiz. Habana, 
10 de setiembre de 1885 —üf.CaZfo y 0a 
Telegrama oficial 
E l Excmo. Sr, Presidente del Consejo de 
Miaiatros, en telegrama de ayer, dice al 
silencio coiró los ojos, porque la presencia 
de eu padre en aquella actitud [la causaba 
horror; y haciendo un esfuerzo, exclamó e-
nérgicamente: 
-No se canse Y. en hacer suposiciones; 
ese velo pertenece á la señorita de Claire-
font. 
—¡Ah, muy bien! (dijo Carvaján con a-
cento burlón.) Muy apurados deben andar 
por allá arriba cuando la altiva Antonieta 
m resolvió á pisar los umbrales de esta casa. 
¿Y la recibiste? 
—Claro que sí. 
—¿Qué se proponía? 
—Interceder cerca de Y. por las personas 
que le son queridas. 
-Yerdaderamente, el cambio ha sido ra-
dical. ¿Dónde ha ido á parar su orgullo, 
que la permite humillarse? 
Cambió de tono, y mirándole con severi-
dad, añadió: 
—¿Y por qué no me lo dijisteis en cuanto 
llegué? 
—Porque esperaba ganar un poco de 
tiempo, para lograr predisponerle á Y. en 
a a fíivor. 
•De modo que esperabas ¡Yamos!.. . 
¿mo temas acaso por un tonto, á quien se 
maneja de cualquier manera? ¿Te parece 
que cambio yo de opiniones por un capricho 
renuncio á mía proyectos en cuanto veo 
lloriquear á una chiouela? A tí te ha con-
movido con sus palabras tiernas y sus sen-
alblarías, porquo conoce muy bien el papel 
que pueda hacer una mujer con un hombre 
Jó /eu, Pero á mí no me engaña: con todas 
sus zalamerías, no conseguirla hacerme ce-
jar un paso; y hasta qué punto sabe mane- * 
Excmo. Sr. Gobernador General lo si-
guiente: 
"Sírvase manifestar al Sr. Carvajal que 
S. M. el Bey ha visto con mucha satisfac-
ción los sentimientos de adhesión y patrio-
tismo que resplandecen en el telegrama que 
con motivo de la cuestión de las Carolinas 
ha dirigido á su Gobierno en nombro del 
Casino Español de la Habana. Agradece 
también S. M. el donativo de quinientos 
mil duros que ofrecen, y aunque hay mu-
chas esperanzas de terminar satisfactoria-
mente la cuestión, crée que casos de Igual 
índole pueden cualquier dia repetirse, por 
lo cual aquella cantidad podría emplearse, 
como el Ministro de Ultramar le ha dicho, 
en poner en completo estado de defensa el 
puerto y las fortalezas de la Habana." 
Y al trasladarlo á Y . E . de órden de S. 
E . , como tengo el honor de ejecutarlo, le 
trasmitiré á la vez la parte íntegra que se 
refiere á lo que directamente dice el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar y que se cita eq 
el anterior. Dice así: 
"Empezando por aceptar eoluolon satis-
factoria, crée cumplir sus deberes acogien-
do generosa oferta de auxilios que se hace 
órgano la Junta general del Casino Espa-
ñol, aunque creyendo que mejor que á la 
adquisición de un buque para la Armada, 
de cuyo incremento ee ocupa activamente 
el Gobierno, debe dedicarse á otras necesi-
dades de defensa que convenga ejecutar 
como todo lo que aconsejen las necesidades 
de esa Plaza." 
Dloa guarde á Y. E . muchos años. Haba 
na, 10 de setiembre de IWib.—Hipólito E 
de Beguenga.—Excmo. Sr. Presidente del 
Casino Español. 
Noticias de las Antillas. 
Santo Domingo.—En el vapor Augusto 
llegó de Yenezuela, el general Sr. Ylcente 
Ibarra, enviado especial del gobierno de 
aquella Bepúblioa para suplicar al de esta 
la entrega del vapor Justicia Nacional, el 
cual era propiedad de los rebeldes. 
Esta petición fué negada por el gobierno 
dominicano. 
E l general Ibarra ha ofrecido una fuerte 
suma, si las autoridades de la Bepública ac 
ceden á la entrega del mencionado buque. 
Si Insistiesen en su negativa, el general 
Ibarra pedirá su pasaporte y saldrá Inme 
diamente para Yenezuela. 
Dícese que el ex-presidente Sr. Meriño ha 
contratado un empréstito de dos millones 
de pesos en Bélgica, por cuenta del gobier-
no de esta Bepública, en térmlnes muy fa-
vorables. 
E l presidente Sr. Gil había llegado á la 
capital, de su viaje á las provincias del 
Este, trayendo once prisioneros complica 
dos en el movimiento tramado por el gene-
ral Cesáreo Guillermo, 
Belna el órden en el país, pero causa al-
guna inquietud el que no haya sido apresa-
do aún el general Guillermo, quien se supo 
ne que se haya refugiado en las fronteras 
haitianas. 
E l gobierno de Haití ha ofrecido al Pre 
eldente Gil ayudarle para lograr su captura. 
St. Tilomas, 1? de setiembre.—El ministro 
dominicano Sr. Casimiro N, Moya llegó hoy 
á esta ciudad, enviado por su gobierno con 
el objeto de recibir al arzobispo de Santo 
Domingo, el ex-presldente D. Fernando A. 
Meriño, el cual llegará de Europa el dia 3 
en el vapor francés Ville de Bordeaux, y 
saldrá para la capital de aquella Bepública 
el día 4 en el vapor francés Venezuela, 
acompañado del Sr. Moja y del Padre 
Suago, 
Haití.—Itaa últimas noticias de esta Be-
pública alcanzan al 29 del mes pasado. 
E l país se hallaba tranquilo, pero existe 
un gran disgusto contra el gobierno en las 
provincias del Norte. 
Los negocios muy paralizados y el dinero 
sumamente escaso. 
Nada se dice respecto de la nueva elec 
cion para presidente, cuyo acto parece no 
preoaupar los ánimos; pero de seguro que 
ocasionará graves disgustos. 
Santa CÍUZ, 2 de setiembre—El tiempo 
continúa seco y causa graves perjuicios á 
los campos. 
Jamaica, 31 de agosto.—En la tardo de 
fiyorsa sintieron faertea t>ímblores dtí tierra. 
Bflrbadas.—JíaBttk el 20 del pasado mee 
6d habían exportado 57,849 bocoyes de azú 
35,020 puna de melado. 
Suscrlolon 
•iiiiciiid.i por el DIARIO DB LA MABTKA. 
faoitr de nuestros desgraciados her 
manos déla Península. 
OSO. BII.njSTE8 
Si 
Suma aní0rior.$16.823 09i $23.241 25 
D Antonio Por-
to, por lo recauda 
do tm Sita Ant-nio 
de lo' Baños, se-
gún liata que so 
publicará 121 10 
Sr D. Marcel ino 
Hernández Domín-
guez, por lo recau -
dado por la comi-
óíon que preside en 
Güira de Melena, 
(segunda remesa) 
sogon lista que se 
publicará 1 05 
Sr. D. Estóban Gu-
tiérrez, por lo re-
caudado en Cama-
jnauf, según lista 
que se publicará.- 15U 05 
Sr. D. Eduardo Fer-
nández Fantoche.. 5 30 
S r . D Juan J o s é 
Bastillo y Yal le . . . 5 30 
407 35 
266 10 
$17.114 89i $23.914 70 
E l Excmo. Sr. General D. Antonio Mol-
tó. Gobernador Civil de la provincia de 
Santiago de Cuba, ha enviado al Sr, Preal 
donta de la Junta gestora la siguiente ex 
preslva carca, ofreciendo su apreciable coo-
peración para esta buena obra: 
Excmo, S. Conde de Casa-Moré. 
Habana. 
Muy señor mió: he tenido el gusto de re-
cibir la deferente invitación que se sirve 
hacerme como Presidente de la Junta Gas 
tora de auxilio en favor de las Provincias 
Españolas Invadidas por la epidemia aslátl 
•-•.;•; y puede Yd abrigar la seguridad de que 
la corresponderé dignamente utilizando al 
efecto cuantos medios sean á ello condu 
ceníes, pues es mi firme decisión prestarle 
coij í,Jda eficacia el apoyo personal y oficial 
jarlas, nos dio la prueba el día de la fiesta, 
cuando au Nicoclemus ae negó á bailar en 
ícente de tí. No hay que fiarse de ellas: ni 
tienen palabra mala, ni obra buena. Saben 
mentir como nadie; pero á tí te ha hechiza 
do. . . . , y aún estaría en la esquina, cuando 
ya se burlaba del chasco que te había dado. 
Pascual no respondió. Estaba resuelto á 
aguantar el chubasco previsto de antema-
no, y aquellos sarcasmos eran sólo precur-
sores de las violencias que esperaba más 
adelante. 
Carvaján había emprendido de nuevo sus 
paseos por la estancia: reflexionaba, y EU 
rostro estaba sombrío. De pronto se detu-
vo, y encarándose con au hijo, exclamó: 
—Supongo que no se habrá limitado á 
suspirar. ¿Qué te ha dicho? Cuando se pro-
pone la pas, siempre es con ciertas condi-
ciones. Dejémonos de sensiblerías, y vamos 
á lo práctico. ¿Qué quieren ahora? 
—Que salve V. á su hermano y le dé nn 
plazo al padre. 
—Es decir, que demuestre la Inocencia 
de un asefeino, y, teniendo al viejo á mi dia-
poslcion, le deje en libertad de hacerme la 
guerra ¡Blan! ¿Y qué of ocen en cambio? 
Sin fluía un eterno reconocimiento. 
— L ^ , eeñoiita de Clairefont no fijó las 
oondlcioues. 
—-i,Y quién las ha de fijar entónces? 
—V. (respondió fríamente Pascual/ ¿No 
eatáu pn sus manot.? . 
Carvaján ss apojó contra la chimenea, y 
afectando benevolencia, dijo: 
—Es verdad; pero la situación es difícil, 
y más ven cuatro ojos que dos. ¿Qué harías 
tú en mi caso? 
que ameritan los filantrópicos y levantados 
nropósitos que se propone la referida Junta, 
cuyas gestiones me inspiran las más vivas 
simpatías tendiendo como tienden al alivio 
de las imponentes desgracíaf y vicisitudes 
de nuestros hermanos de ta Península. 
Ea para mí de verdadera satisfacción a-
provechar esta oportunidad para ofrecer á 
Yd. las seguridades de mi consideración 
personal más distinguida, como atento se-
guro servidor q. b. s. m. 
Antonio Moltó. 
Sfintisgo do Cuba, 5 de setiembre de 1885. 
E l Sr. D. Estéban Gutiérrez nos ha remi-
tido la suma de $159-05 cts. en oro, pro-
ducto de los donativos hechos por el pueblo 
de Camajuaní á la comisión compuesta de 
los Sres. Cura Párroco, Alcalde Municipal 
y Presidente del Casino Español para - la 
suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA en favor de nuestros hermanos de 
la Península. Dicha suma ha sido entrega-
da al Sr. Presidente de la Junta Gestora. 
Damos las gracias á los generosos donan-
tes. 
E l Sr. D. Marcelino Hernández Domín-
guez, presidente del Comité de Union Cons-
titucional de Güira de Melena, ha enviado 
á la Junta Gestora la segunda remesa de lo 
recaudado por la Comisión que preside, y 
de la que forman parte los Sres. D. Luis H. 
MarquettI y D. Dionisio García, ascendente 
á $1-05 cts. en plata y $266-10 cts. en bille-
tes. Gracias muy expresivas. 
Y gracias también á nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Antonio Porto, pre-
sidente del Comité de nuestro partido en 
San Antonio de los Baños, por la remesa 
que ha hecho de $121-10 cts, en oro y 
$107-35 cts. en billetes, producto de lo re 
caudado hasta la fecha por las comieiones 
nombradas con objeto de procurar recureos 
para el alivio de nueatroa hermanos de la 
Península azotados por el cólera. Componen 
la Comlalon los Sres D. Antonio Porto, D. 
Ernesto Celeminea, D. Francisco Ubeda, 
Sres. Ceruelos, D, Ylotoriano Hernández 
González, Bíego Caracena, D, Segundo 
Oceja, D. José Genaro Blvero, D. Aurelio 
Eívsra y D. Franolaco Calderón, y las co-
misiones del barrio Norte Sres. Caracsna, 
Ceruelos y Calderón, del barrio Norte Sres. 
D. Ylctorlano Hernández y D, Segundo O-
ceja, y del barrio Este, el Sr. Blvero y D. 
Joeé González. A todos gracias. 
L a ciudad de Clenfuegoa, que siempre ha 
respondido al llamamiento de la caridad, 
eatá haciendo lo que puede para recaudar 
fondos con que aliviar las desgracias de 
nuestros hermanos de la Península, Inva-
didos por la epidemia asiática Tan pronto 
como se inició la susericion, las Sociedades 
de Beneficencia Asturiana, Montañesa, Ca 
talan a y Baleares remitieron ochocientos 
pesos en oro. El Ayuntamiento de aquella 
ciudad ha donado dosclensos pesos para la 
misma atención. E l celoso alcalde, nuestro 
estimado amigo y correligionario Sr. D. 
Juan del Campo, ha nombrado ya comisio-
nes de barrio para que recauden entre el 
vecindario, y todos los centros de recreo, 
los de asiáticos y personas de color, contri-
buirán con sus esfuerzos á hacerla más pro 
ductiva. 
Suscricion hecha en la fábrica de tabacos 
" L . Carvajal", con destino á las víctimas 
de la epidemia colérica en las provincias 
de la Península. 
Billetes. 
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Vapor "Lafayette." 
A laa ocho de la noche de ayer fondeó en 
bahía el vapor-correo francóa Lafayette, 
procedente de Saint Nazalre, con 18 dlaa de 
navegación y 33 pasajeros, de estos 22 son 
de tránsito. 
E l Lafayette quedó incomunicado, por ór-
den de la Diputación Sanitaria, hasta la ma-
ñana de hoy, en que pasó á su bordo el 
médico de la Sanidad del Puerto, quien le 
le impuso una observación de tres días, por 
proceder del norte de Francia. E l capitán 
de dicho buque, Mr. Serran, manifestó que 
siéndole imposible cumplir la observación 
que se le imponía, se concretaba á trasla-
dar los pasajeros que trae para esta ciudad 
al vapor Guadalquivir, destinado por ór-
den del Gobierno General como lazareto 
para el pasaje de los buques que vienen de 
tránsito. 
—Desde mi llegada le dije á Y. franca 
mente mi criterio: concillar es lo que yo ha-
ría. Pero hoy cambian las circunstancias 
Entónces se trataba de una cuestión pura-
mente material, de miserable dinero, y mi 
deseo era que renunciase Y . á una hostlll-
pad que podía rebajarle á los ojos de mu-
chas personas. Me proponía que las ideas 
de Y. estuviesen al nivel de su posición. 
Siendo el más fuerte, la generosidad era 
dignísima, aún sucediendo que sus enemi-
í-Toti tpuaieran resistencia. Pero hoy, que 
eatáu rendidos, deeeaperados, implorando 
gracia, ¿qué podré decir? Ya no se trata de 
un consejo, como entónces; se trata de un 
ruego, que le dirijo con toda mi alma. No 
sea Y. labumano; no ee ensañe con el caído 
olvide Y. á les Clalrefont, como si no exis-
tieran, y no aniquile á un pobre jóven cuyo 
verdadero crimen consiste en el nombre 
que lleva 
—¡El hijo do Honoratol (exclamó coléri-
co Carvaján), ¿Olvidas que te Insultó en 
púbiicí ? Y en cuanto al padre, ¿ignoras lo 
que ayer paeó en BU casa? intento mal tra 
tarme, y mo oxoulaaron do oda. SI tal hizo 
G'tído, figúrate lo que haría si se pusiera en 
pió Y, eobre todo, me debo cerca de cua 
t n j c l é n U i S mil francoe, y . . . . 
— Y la hipoteca v a l e el doble.... 
—¡ Pues no faltaba m á e l . . . . 
—Padre (Ineletió Pascual con voz 
temblorosa por la emoción): no me quite Y. 
la esperanza de convencerle; hágame el sa 
orificio do nn odio que desdice do una per-
sona que ocupa posición tan elevada, y en 
cambio exíjame lo que quiera. Estaré á las 
órdenes de Y. , me asociaré á sus negocios, 
L a correspondencia que trajo el Lafa-
yette, fué desembarcada después de fumi-
gada. Dicho buque se ha hecho nueva-
mente á la mar con rumbo á Yeracruz á la 
una de esta tarde, llevando á su bordo la 
carga que trtía para este puerto. 
En observación. 
L a barca inglesa Boland, que procedente 
de Cardiíf, entró en puerto en la tarde de 
ayer, ha quedado sujeta á una observación 
de tres dlaa. E l cargamento de la expre-
sada barca se compone de carbón de pie-
dra, y viene consignado á la Compañía del 
Camino de Hierro de la Habana, 
Beneficencia Andaluza. 
Suscricion pública promovida por la So-
dedal de Beneficencia Andaluza, para 
ocorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior...$39.008-27 81.837-23 
Bemitido por el A-
yuntamlento de 
Guamutas, por con-
ducto de los Sres. 
Claudio G. Saenz y 
Comp*, producto de 
suscricion pública y 
función de teatro... 165 36 486 30 
Sumas $39.173-62 82,323-53 
Elecciones provinciales. 
He aquí el resultado de la constitución 
de mesas en esta provincia, durante las e-
lecclones de hoy: 
HABANA. 
P B I M E R COLEGIO. 
Primera Sección.—Templete. 
Mesa por U. C. 
Segunda Sección,—San Felipe. 
Mesa por U C. 
Tercera Secaicn—Santo Cristo. 
Mesa por U C. 
Cuarta Sección—San Juan de Dios. 
Mesa por U C. 
Quinta Sección.—Santo Angel. 
Mesa por U G, 
SKGTJííDO COLEGIO. 
Primera Sección.—San Francisco. 
Mesa por U, C. 
Segunda Sección.—Santa Clara. 
Mesa por U, C. 
Tercera Sección.—Santa Teres%. 
Mesa por U. C, 
Cuarta Sección —Paula. 
Mesa por U. C. 
Quinta Sección.—San Isidro. 
Meea por U. C. 
TERCER COLEGIO. 
Primera Sección.—Punta. 
Mesa por U. C. 
Segunda Sección.—Colon. 
Mesa por U. C. 
SEXTO COLEGIO. 
Primera Sección.—Guadalupe, 
Meea por U. C. 
Segunda Seccion.—Peñalver. 
Mesa por U, C. 
SÉTIMO COLIGIO 
Primera Sección.—Arsenal 
Mesa por U. C. 
Segunda Sección.—Ceiba. 
Mefa por U. C. 
DÉCIMO COLEGIO, 
Primera Sección.—Jesús del Monte. 
Mesa por U. C. 
Segunda Sección.—Luyanó. 
Mesa por U. C, 
Tercera Sección.—Arroyo Apolo. 
Meaa por U. C 
Cuarta Sección.—Cerro. 
Mesa por U. C. 
Quinta Sección.—Puentes Grandes. 
Meaa por U. C. 
Sexta Seccion.—Arroyo Naranjo y Calvario 
Meaa por U. C 
11? DISTRITO.—GUANABACOA. 
Colegio de Begla. 
Meso por U. C. 
13° DISTRITO.—JARUCO. 
Colegio de Jaruco 
Mesas por U. O, 
19? DISTRITO.—S¿IÍ ANT0 DE LOSBÍXOS 
Colegio de San Antonio de les Baños. 
Mesas por U. C. 
Colegio de Güira de Melena. 
MeHaa por U. C. 
Islas Carolinas y Palaos. 
Continúa la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D. Emilio Butrón y de la Serna, co-
mandante del crucero Velasco, respecto de 
las expresadas Islas: 
Niagun pueblo parece máa digno de pie-
dad, porque hasta ahora no han encontra-
do quien lea guie por ol camino de la salva-
ción, á que tanto ee prestan. 
Ylven sin ol menor conocimiento de una 
divinidad, sin fe, sin religión, ni tienen su-
persticiones, que tan difíciles son de desa-
rraigar á los que so trata de convertir. 
En cuanto & lo que se les dice de los bue-
nos y loa malos espíritus. Dios y el diablo, 
créen ménoe do lo que nosotros creémoa en 
la mitología griega. 
Nada aciertan á responder cuando se les 
pregunta quién ha criado el cielo, la tierra 
y lo demás. 
Tienen BUS fábulas algo análogas á la mi-
tología griega, y acaso por eso los Insulares 
miran muy mal al que pretende mirar á 
una mojar en el baño, temiendo no le suce 
da lo que á Acteon por haber visto á Diana 
en el baño. 
Miran al sol, la luna y las estrellas, como 
personas animadas, é Imaginan que hay 
reinos super-terrestres habitados por pue-
blos celeatlalea que viven en el aire como 
nosotroa en la tierra. 
Por lo demáa, no rinden cuito alguno á 
talés persontijea. 
Tampoco tienen ni ídolos, ni templos, ni 
sacerdotes, ni sacrificios. 
Veneran algunos de sus muertos, que 
ellos oreen han pasado de esta vida mortal 
á otra mejor. 
Hay hombres y mujeres que pretenden 
tener relaciones con los muertos, y avisan 
á los vivos cuáles de aquellos han ido á la 
gloria y cuáles al infierno. 
Los elegidos y dichosos salen del cielo al 
cuarto día para errar visibles en la tierra; 
en casa de sus parientes y amigos le llaman 
buenos espíritus é intercesores. 
Cada familia tiene uno ó varios, y á ellos 
recurren en sus peligros y necealdades, los 
enfermos les piden la salud, en la mar 
viento favorable, en la pesca mucho pesca-
do, etc. 
Para obtener, ó después de haber logra-
do algún favor de esa clase, suspenden cer 
ca de la cara del J e f e ciertos regalos. 
E l pueblo de Yap es muy salvaje, es el 
haré triunfar sus ambiciones ; pero, por 
lo que más quiera, no me niegue lo que le 
pido, 
Carvaján sonrió Irónicamente, y con un 
acento que envolvía cien insultos, exclamó 
—Oye, ¿qué te ha ofrecido la C á n d i d a 
Antonieta, sí dabaa cima á tu empresa? 
—¡Padre! 
—¿Erea el hombre de negocios de los 
i luatrea Crairefonts, por lo visto? 
—Nc; eoy un hijo que quiere ver honrado 
como merece el nombre de su padre. 
—Honor No sientan muy bien esas 
palabras en tus labios Vamos, señor 
íntegro. Confiesa tu traición; sé franco al 
ménos ¿Crees que no he notado tu conduc-
ta, y puedes soapechar qua no comprendí 
que tenía un enemigo en mi propia casa? 
¿Pensaste engañarme? Necio, que 
arrastrado por una mujer, eres capaz de 
vender á tu padre. Intercede por ella, ea-
edfleame , que ya verás lo que ob-
tienes en cambio. ¡Ahí Quería saber á qué 
fî enorme, y ya lo sé. Ye, anda, y que te 
oueeñe Antonieta lo que es honor y lo que 
ea reapeto . 
—¡Padre! 
—Atrévete áaoatener que esa chiquilla no 
re ha embrujado ; afirma, á fe do caba-
llero, que no eatáa enamorado de ella. 
Paeonal, que, dominado por la cólera 
paternal, había Inclinado el rostro, se ir 
guió, y con el semblante iluminado por la 
pasión, exclamó: 
—Pues bien; ea cierto. L a amo. Y será la 
deagracia d» toda mi vida, puesto que he 
de optar entre Y , , que se me muestra Im-
placable; y ella, que es imposible para mí. 
más cruel de todos (1734), honran con ce 
remonias supersticiosas al cocodrilo, bajo 
cuya forma representan al diablo (1). 
Los brujos y adivinos les hacen creer que 
son amigos de estos animales, y que está 
en sus manos librarlos de ellos. 
L a poligamia está muy esparcida por es 
tas islas, y el Tacuol ó Sultán es tanto más 
poderoso y considerado, cnanto más con 
cubinas tiene. 
E l de Yap, en esa fecha tenía nueve. 
Así las mujeres como los hombres, pue 
den divorciarse, observando ciertas reglas 
relativas á los bienes que aportan al matri-
monio. 
Si la mujer es Infiel, el cómplice del adul-
terio debe dar al marido un rico presente 
pero si el esposo ofendido no admite el re-
galo, puede despachar á la mujer. 
Una viuda con hijos sólo puede casarse 
con el hermano de su marido. 
Generalmente arrojan los cadáveres en el 
sitio más agitado del mar; pero cuando 
quieren distinguir á alguno lo entlerran, 
dentro de un féretro, en el Interior de su 
casa ó bien erigen una especie de capilla en 
un sitio apartado, hecha de piedras, sin 
emplear mortero, y ponen sobre ella vive 
res destinados á alimentar el alma del di-
funto. 
Antes del entierro cubren el cadáver de 
un polvo amarillo oloroso, dan gritos de do 
lor y lloran con amargura; algunos se afei-
tan en señal de duelo los cabellos y la bar 
ha, que son el signo más evidente de no-
bleza. 
Una vez en el féretro, una do las mujeres 
pronuncia en alta voz la oración fúnebre, en 
la que se celebran las cualidades del difun-
to, la belleza de su raza, su agilidad en el 
baile, su dicha en la pesca, su valor en el 
combate. 
Termina la triste ceremonia por un gran 
banquete; después del cual, todos los co-
mensales no pueden comer ni beber hasta 
el siguiente día. 
Sus juegos y diversiones se reducen á la 
natación, el baile, tirar la lanza 6 la piedra 
con honda. 
Se bañan tres veces al día; ántes de salir 
el sol, al medio día y al crepúsculo de la 
tarde, á cuya hora se acuestan. 
Las mujeres y los hombros se bañan en 
lugares separados y sin desnudarse del to-
do. 
No tienen ningún Instrumento de música, 
y cuando bailan, que suele ser á la luz de la 
luna, dolante de la casa del Bey, cantan lo 
mejor que pueden, y al compás de la voz 
agitan todos en cadencia la cabeza, los bra-
zos, las manos y los piéa, pero sin avanzar 
una línea del sitio en que al principio se co-
locaron-
Sus actitudes y movimientos son artísti-
cos y agradables, se adornan la cabeza con 
florea y plumas ó plantas olorosas, y en las 
orejas usan zarcillos artísticamente tejidos 
de hojas de palmera, y en cada uno de los 
otros miembros, brazos, manos, piés, panto-
rrlllas, tienen su adorno especial y caracte-
rístico. 
Después del baile, el Bey, si no es dema-
siado roñoso, le regala á cada uno un pe-
dazo de concha de tortuga ó de tela; lo le-
vanta en alto con su propia mano y es po-
sesión del que al salto lo alcanza. 
Las mujeres no tienen costumbre de bai-
lar: se sientan en tierra en dos filas, y lue-
go empiezan á mover los brazos, la cabeza 
y el cuerpo á compás de un canto dulce y 
monótono, que agrada mucho á todos. 
Los hombres ee ocupan de la construc-
ción de barcos para pescar, en recoger plá-
tanos y legumbres y las mujeres cocinan los 
alimentos, tejen vestidos para ellas con la 
fibra del coco y de otras palmeras, tejen pe-
nates y ayudan á los hombres en la cultura 
del ñame. 
Para pelar, estirar, unir, coser las corte-
zas y fibras de los árboles, tienen herra-
mientas de piedra. De hierro sólo las usa el 
Bey. 
Las otras artes, especialmente las libera-
les, las desconocen por completo, porque 
ni conocen el alfabeto, ni tienen libros ni 
maestros; acaso deba exceptuarse la astro-
nomía, de la que conocen cuanto puede eer-
lea neceaarlo ó últil para la navegación. 
Antes de emprender un viaje echan suer-
tea para averiguar al el viaje será feliz ó 
desgraciado: lo mismo hacen ántes de salir 
á pescar. 
Para salir á pascar no llevan nunca vive 
res, pues creen que si llevan algo de comer 
ó de beber se les hincharían las manos, los 
piés y las pudendas. 
Eespetan mucho á su Bey, á quien con 
sideran á la vez como gran sacerdote, y del 
cual dependen en todo, así en las cosas 
temporales como en las espirituales. 
L a sumisión, el respeto, la obediencia que 
tienen á su jefe, ea verdaderamente asom 
broaa-
No emprenden negocio alguno ain besar 
ántes las manos y los piéa del Bey; en eu 
presencia inclinan la cabeza hasta la redi 
lia ó inclinan ol cuerpo como una bola, po 
alción que conservan miéatras están delan 
te del Bey. 
Siempre que pasan por delante de la casa 
del Bey, hecha de tablones, adornada con 
pinturas y algo máa elevada que las otras, 
dan las mismas señales de respeto, incli-
nando profundamente el cuerpo. 
Todas las tardes se reúnen algunas jóve-
nes en casa del Bey, le cantan en voz baja 
hasta que el Bey so duerme ó las manda 
callar y retirarse. 
Inculcan á sus hijos con la leche el más 
extraordinario respeto á sus jef^s, y toda 
Mta de respeto seiía castida como uno de 
los mayores crímenes. 
Para obtener tanta consideración y res 
peto, el Bey gobierna con ruda severidad. 
Habla muy poco á sus vasallos y siempre 
con seriedad. 
Da sus órdenes desdo un pedestal algo 
elevado; les vasallos lo escuchan sentados 
en tierra. 
Los castigos suelen ser privarles de sus 
bienes ó desterrarles á una Isla extraña. 
Su mismo aspecto exterior inspira temor 
á los súbditoe; porque, contra la costumbre 
de la plebe, uaa barba larga, se adorna lu-
josamente con llores y plumas, y suele usar 
una especie de manto, que llega de las es-
paldas á las rodillas. 
Laa armaa son la maza de piedra y la 
lanza, en cuya punta engastan una espina 
de pescado ó diente de tiburón. 
Nunca se sirven de estas armas en sus 
querellas particulares, que se arreglan por 
mediación de una tercera persona y por me-
dio de regalos, sino en sus cuestiones de 
pueblo á pueblo. 
L a manera de combatir es muy curiosa. 
Se adelantan los enemigos formados en 
tres líneas. En la primera van los mucha-
chos, en la segunda los adolescentes y en la 
tercera los hombres hechos. 
Llegados unos á la vista de los otresse 
adelantan un chicuelo de cada banda y se 
empiezan á tirar piedras con la honda has-
ta que uno de ellos es herido ó huye. 
Continúan luego los jóvenes, y por último 
los hombres hechos. 
E l vencedor entona cánticos de guerra. 
Hasta aquí lo extractado de las cartas 
Inéditas de los padres jasultas sobre el es-
tado de las Carolinas en el año 34 del a'glo 
pasado; no ee ha de extrañar que en mu-
chas cosas hayan variado laa costumbres y 
modo de ser de estos naturales. 
¿Se parece en algo el madrileño de hoy 
al de hace siglo y medio? 
(Se continuará.) 
0 R O N I G A e S N B R A L . 
En la mañana de hoy ha sido puesto á 
libre plática el vapor correo nacional P. de 
Satrústegui y esta tarde lo será el Leonora 
también nacional. 
(1) Debe haber error. No se conoce al cocodrilo, n i 
existen en la isla rios en donde hubiese podido haber-
los. 
Los golpea que Y, lea aseste, repercutirán 
eobre mi corazón. Ea la fatalidad que así 
lo quiere. Yo no he buacado ála señorita de 
Clalrefont; la suerte la interpuso en mi ca 
mino, y cuando qulee reflexionar, era tar 
de. Deponga Y. tus cdlos, y, si me lo exije 
no volveré á verla No conozco ni á su 
padre ni á su hermano. En todas catas des-
gracias ella sola me interesa. Y . no puede 
aborrecerla, ¿Qué daño le ha hecho? ¡Pa-
dre! ¡Padre mío! Piense Y que también fué 
jóven, y amó como amo Y , en nom-
bre de los sufrimientos que Y. experimentó, 
no m e condene á otros análogos, 
Has hecho mal en evocar ese recuerdo 
(dijo Carvaján con acento sombrío). Léjos 
de calmarme, excita mi ódio. Eenuncla á 
tu amor, más jóven que mi afán de ven-
ganza, vivo hoy en mi alma como cuando 
era reciente la ofensa. Le consagré mi vi-
da entera, y cuando el triunfo me sonríe, 
¿pretendes tú que lo sacrifique á un capri-
cho tuyo? Eres un niño ciego y débil. Dé-
jame hacer, y verás cómo obtengo en tu 
beneficio lo que no puedes figurarte. Casi 
me acuaaa de aer un mal padre, cuando de 
mía actoa reaultará tu bienestar. ¿Quieres á 
esa mnjei? Puea la tendráa. Haa de verla 
lócil á tu voluntad ántes de muy poco 
tiempo. Conozco yo una manera infalible 
para dominar á las personas más altivas. 
Ten confianza en mí. Sigue mis consejos. 
Limítate á ser espectador de este drama, y 
tendrás tu princesa.... 
—¡Nunca! (gritó Pascual con furia.) Me 
moriríade verguüenza al mirarla . . . . 
Estás abusando de mi paciencia, y no 
— E n la parte oficial del presente número 
se publica una Beal Orden del Ministerio 
de Ultramar, dictando las reglas que han 
de observar los ayuntamientos de esta Isla 
para la formación de las tarifas del im-
puesto de consumos, autorizado por la ley 
de Presupuestos del corriente ejercicio. 
— E n la lista de los vecinos de Bejucal 
que han contribuido con su óbolo para ali-
viar las desgracias de nuestros hemanoi 
de la Península, figura por error D. Joeé 
Morar, debiendo decir D. José Morán. 
— E l vapor español Alpes Uegó á Nueva-
York anoche, sin novedad. 
—Por el Gobierno General se ha dirigido 
una comunicación al Gobierno Civil mani-
festando que aquel centro ha visto con a-
grado el celo y actividad desplegados por 
los Sres. D. Joeé María Bota, segundo jefe 
de Policía y el comandante D. Julián Oli-
vares, segundo Jefe del cuerpo de Orden 
Público, durante el tiempo que desempe-
ñaron, Interina y respectivamente, la prime-
ra jefatura de policía de la provincia y,'el 
mando del citado cuerpo, disponiendo ee 
den las gracias á ambos; consignándolo así 
en el expediente del primero y teniéndosele 
presente para los ascensos en la carrera, y 
en cuanto al segundo se dá conocimiento 
de sus buenos servicios á la Capitanía Ge-
neral para lo que se sirva resolver. 
Dicha comunicación se ha trasladado por 
el Gobierno Civil al jefe de policía, para co-
nocimiento de los interesados. 
Felicitamos á loa expresados señores por 
la distinción de que han sido objeto. 
-A la una de esta tarde fondeó en bahía 
la goleta americana Nompariel, procedente 
de Cayo Hueao. Conduce la corresponden-
cia de los Estados-Unidos y Europa, como 
asi mismo 11 pasajeros. 
- A l amanecer de hoy entró en puerto el 
vapor americano Saratoga, procedente de 
Nueva Ycrk, con 31 pasajeros y carga ge-
neral. 
—Ayer, al medio dia, se hizo á la mar 
con rembo á Jamaica y escalas el vapor In-
glés Belize, y en la tarde del mismo dia es-
lió para Matanzas el vapor mercante nacio-
nal Español. Ambos buques llevan carga 
a tránsito. 
—Se ha dispuesto ae encargue de la Co-
mandancia de Ingenieros de Ta Trocha, el 
teniente coronel don Tomás Clavijo y que 
regrese á esta plaza el de Igual clase don 
Félix Cabello. 
—Se ha concedido el pase á la compañía 
de los Almacenes de Begla, al alférez del 
batallón Voluntarlos de dicha villa, don Jo-
sé López Vázquez. 
—Por Beal Orden de 6 de ¡agosto último 
se han aprobado laa propuestas reglamen-
tarias de aacensos del arma de Infantería, 
correspondientes á loa meaos de abril y 
mayo últimos, obteniendo el empleo inme-
diato los señores oficiales y sargentos que 
ss espresan á continuación: 
Mes de abril.—Teniente, D. Bosendo 
Iglesias Iglesias; alféreces, D. Francisco 
Espigas Sarraquetas, D. Félix Gómez Gar-
cía, D. Miguel Sauz Peromlngo y D. Felipe 
Mombrllla y Andrés, y sargentos primeros, 
D. Feliciano Luengo González, D. Eugenio 
González Diez y D. Francisco Bodríguez 
Criado. 
Mes de mayo.—Tenientes, D. Femando 
Fernández Santistéban y D. José Martínez 
Meléndez; alféreces, D. Lorenzo Sauz Ar-
teaga y D. Eulogio Fernández Latorre, y 
sargentos primeros, D. Joeé Mola Navarro 
y D. Luis Zurdo Andrés, 
Asimismo, y por Beal Orden de Igual fe-
cha, ha sido aprobada la propuesta regla-
mentaria de ascensos, pertenecientes al 
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas y mee 
de abril último, ascendiéndose en ella, á los 
empleos inmediatos, al capitán D. Martín 
Diez González, teniente D. Pedro Santos 
Santos y alférez D. Angel Martin López. 
-Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, al capitán de Voluntarlos don 
Hermenegildo García y al teniente don Ja-
vier González Díaz. 
—Se ha concedido la baja en el Instituto 
do Voluntarlos del teniente don Ignacio 
Cuevillaa Uriarte. 
—Han sido desilnados: al primer bata-
llón del regimiento de la Habana, el médi-
co primero don Marcial Martínez Capdevi-
la, de Jefe de Clínica del Hospital Militar 
de Cuba, el médico primero dan Juan Gar-
cía Alcalde; al segundo batallón del regi-
miento de Nápoles, el módico primero don 
Emilio Puente y Boa; de Jefe de Clínica del 
Hospital Militar de eata plaza, el módico 
don Jaime laun Zulueta; al Hospital Militar 
de Sancti-Spírltus, el médico mayor don 
Franeiaeo Pérez Llaueó; al Hospital Militar 
de esta plaza el médico primero don Angel 
Ceballoa y al Hospital Militar de Isla de 
Pinoa el médico mayor don Juan Temprano. 
—Hsn aído aacsndídoa en el luatítuto de 
VoluntarioB: para el batallón de Puerto-
Príncipe, de alférez, don Joeé García Alva-
rez y don Eleuterio Soto Bahego; para el de 
San Cristóbal, de capitán aupernumerarlo, 
don Luía Caridad Marroquí y de teniente, 
don Alvaro Calvilla Noriga; de teniente de 
la brigada montada de Artillería, don Fé-
lix Pomarada Cuetaza y de alférez, don 
Juan Collantea Gómez, y de alférez para la 
aexta compañía del segundo batallón de es-
ta capital, don José Vega Casal. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por el 
último vapor-correo: 
Promoviendo al empleo de alférez á seis 
sargentos primeros de Guardia Civil de los 
tordos de esta Isla, 
Disponiendo quede en suspenso el pasa á 
los tercios de Guardia Civil de esta lala de 
los alféreces de laa armaa generales. 
Destinando á este ejército al capitán don 
Joaquín Rodríguez y tenientes don Manuel 
Carracedo y D. Víctor Fernández. 
Aprobando la propuesta reglamentarla 
de aecensoa correspondiente al arma de In-
fantería y meses da abril y mayo últimos y 
la de E , M. de Plazas correspondiente al 
mea de abril. 
Disponiendo quede ain efecto el empleo 
de teniente concedido al alférez don Pedro 
Cecilio Almenara. 
Negando la vuelta al servicio al sargento 
primero don Domingo Gutiérrez. 
Concediendo el regreso á la Península al 
capitán don José Sánchez Babass; la conti-
nuación en el aer vicio á los sargentos pri-
meros Benito Boig y Miguel Martínez, 
Aprobando el nombramiento del capitán 
de Caballería don Emilio López de Letona 
para ayudante de campo del Sr. General 
Moltó. 
Concediendo pagas de tocas á doña Be-
nita Martínez, pensión á doña María de los 
Dolores del Eio y Calmil!, 
Desestimando Instancia del alumno don 
Isidoro Moreno y comandante don Federico 
Francia, 
Negando cuatro masca de Ucencia al sar-
gento segundo Exequiel Maestro. 
Concediendo la continuación al sargento 
primero Ciríaco Martin y al segundo Pedro 
Gómez y prórroga de embarque al coman-
dante don Ramón Vivanco. 
Diaponiendo el alta provisional del co-
mandante de Voluntarios don Eugenio 
Laso, 
Desestimando Instancia del Intendente 
don Antonio Aldaya. 
Concediendo retiro al coronel don F ran-
claco Vicario, 
Destinando á cate ejército al teniente de 
Artillería don Leopoldo D'Ozanvlll. 
Dsaestlmando instancias del aargento ee-
gundo Benito Pino, teniente don Gsepar 
Cantero y capitán don Earlque Soria. 
Concediendo retiro al comandante don 
Bicardo Fernández y licencia al teniente de 
Miliclaa don José García. 
Deaeetimando Instancia del teniente don 
Lula Monreal. 
Concediendo retiro con uso de uniforme 
al comandante de Mlliciaa don So vero Por-
taa. 
aaolon, eiempre que no se prolongue mucho, 
y sabes tan bien como yo que si digo una 
vez no, no hay poder humano que me tuer-
za. Hace treinta años me hice el Juramento 
de anrjar al Marqués de su castillo y ocu-
par au puesto 
—Pues á mi vez lo hago yo ahora de no 
eonaentlrlo. 
—Bueno (dijo Carvaján con eapantoaa 
calma). Sentiré tener que enseñarte que es 
una insensatez comprometerae á lo que es 
temerario. Antes de quince días (¿te haces 
cargo?) ántes de quince días, repito, se ven-
derá ese patrimonio en pública subasta, y 
el Marqués de Clalrefont estará en la calle. 
No, no sucederá, porque mañana mis-
mo quedará saldado el crédito. 
—¡Vamos, estás loco! (dijo sonriendo con 
lástima Carvaján), ¿Con qué dinero? 
—Con el mío 
SI i a caaa se hubiese hundido, de seguro 
Carvaján recibiera el golpe con más vigor 
que oyó las palabras de su hijo, 
—¿Sabes lo que dices?—balbució. 
—Sí, tan bien como lo que quería V, hacer. 
—¿Te atreverás á contrarrestar mis pro-
yectos? 
No retroceré delante de nada, con tal 
de evitar esa expoliación indigna. 
—¿Cómo te atreves á hablarme así? 
—Porque me inspiran horror esos actos 
de usted. 
Al oír estas palabras, Carvaján avanzó 
un paso, amenazador y terrible: le trastor-
naba el rostro una cólera salvaje; le brilla-
ban los ojos con nn fuego Infernal, y con laa 
manos crispadas, que parecían garras, se le 
tengo demasiada. Me entretiene la oonver- hubiera tomado por uii espíritu del avetno. 
—En la Admlnifetracion Local de Adua-
nas de esta puerto, ee han recaudado el di» 
9 de setiembre, por derechcis arancelarioa: 
En oro .'. .$ 24,003-70 
En plata. . - , . - . $ 536-81 
En bllletsB . . . . . . . . $ 2,611-67 
Idem por Imposstod: 
En oro $ 310 85 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el dia 4 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$360,143 55 3.169 75 
Por corriente 339 75 . . . . . . . . 
Idem atrasos 54 77 . . . « • • • . 
Total $360,538 07 3.169 75 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Los periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapor americano 
Saratoga, alcanzan en sus fechas al 23 de 
agosto próximo pasado. A medida que lle-
gan estos periódicos, vienen las noticias de 
la excitación causada en la Península con 
motivo del asunto de las Carolinas; excita-
ción que va calmándose, como ya sabemos 
por los ültlmos telegramas. Damos hoy 
por extenso las noticias sobre ese conflicto, 
aplazando para el número inmediato las de 
otra índole. Hélas aquí: 
Bel 21. 
L a prensa madrileña habla un lenguaje 
que conforta respecto del lamentable asun-
to de las Carolinas. 
Prescindiendo de diferencias de partido, 
y dejando aparte aquellas injustas aprecia-
ciones que engendra la pasión política, es 
lo cierto que todos los partidos y la opinión 
pública toda, piden una acción diplomática 
vigorosamente apoyada por las fuerzas na-
cionales. 
Qalzá la desatentada conducta de Ale-
mania haya sido un aviso que nos aperciba 
para las contingenciss del porvenir. 
— E l Consejo de ministros verificado ayer 
tarde se ha ocupado, entre otros asuntos de 
menor interés, de las cuestiones que están 
sobre el tapete: la de las lelas Carolinas, la 
sanitaria y la de consumos. 
L a primera ha sido tratada con amplitud. 
E l gobierno envió una nota-reclamacion tan 
luego como supo el atentado de Alemania 
sobre nuestras posesiones en el archipiélago 
del grande Océano equinoccial; pero como 
no ha recibido aún oonteataclon á ella, apro-
véchase el tiempo redactando el oportuno 
Memorándum, en el que figuran cuantos 
datos justifican el derecho de nuestro país 
á la posesión de aquel territorio codiciado 
hace años por Alemania y usurpado recien-
temente, eegun indicios. 
Aun cuando ha trascurrido tiempo anfi-
olente para saber si ha llegado á dichas islas 
la expedición que salió de Manila, ignórase 
si llegó ó nó, y si ha tropezado con difl 
cuitados para cumplir las instrucciones del 
gobierno. 
Cuando se tengan detalles sobre este par-
ticular y ee sepa sin nebulosidades la acti-
tud de Alemania en cuestión de tanta tras-
cendencia, se podrá aventurar el criterio 
determinante del gabinete español y la re-
solución que recaiga, que no podría mónos 
de molestar al imperio que tan poco escru-
puloso se muestra en camplir los deberes 
que la amistad impone cuando se obra leal-
mente, si tuvieran confirmación las noticias 
que se conocen sobre un acto que califican 
de piratería la mayoría do los españoles y 
áun muchos que no lo son. 
E l gobierno, que debe huir de apasiona-
mientos y de acuerdos que, por lo prematu-
ros, pudieran no resaltar eficaces; estudia 
con madurez cuestión de tanta monta, se-
guro de que la resolución que adopte, ins-
pirada en el más puro patriotismo, será 
secundada por los hombres políticos de to-
dos los partidos, puesto que se basará en 
los principios de la más estricta justicia y 
en lo que exige nuestro decoro nacional. 
—Es curioso y expresivo el siguiente da-
to entresacado del Almanaque de Gotha, 
que rechaza también al reprobable hecho 
de la cancillería alemana: 
En el gran Atlas de Sheler, publicado 
por el ilustre cartógrafo de Gotha, Justus 
Pertres, obra clásica, en geografía novísi-
ma, hemos visto el mapa de la Occeanía 
occidental; y en ói, y dentro de una eclipse 
de tinta amarilla, igual á la que compren-
de nuestras posesiones de aquellos mares, 
el grupo de las Carolinas (Carolineu.) 
Por donde se ve que Alemania, que nos 
despoja de nn pedazo de tierra "que uo tie-
ne dueño conocido", ea Ja primera qua ofl -
cialmente hizo saber al mundo á quién per-
tenecía el archipiélago en cuestión. 
— L a Correspondencia Militar de anoche 
publica un enérgico y notable artículo titu-
lado E l asunto del dia, demostrando que 
en caso de una lucha con Alemania la pre-
ponderancia de esta es más ilusoria que 
real, pues ni cuenta con escuadra para tras-
portar y desembarcar un ejército ni sobre 
todo en Filipinas tiene la baso de operacio-
nes, los parques, abastecimientos y demás 
elementos que ncsotros; sus expediciones 
serían conocidas, porque habían de atrave-
sar el canal de Suez y su tesoro no está 
muy desahogado para una expedición de 
esta índole en que tendría que organizarlo 
y disponerlo todo, cuando nosotros lo teñe 
moa ya en su mayor parte dispuesto y con 
tando allí con una escuadra superior á la 
suya en realidad, y con soldados indígenas 
que no sufren las bajas terribles que expe-
rimentarían loa alemanes. 
—Dice L a Época: 
"Ha venido a robustecer la opinión de la 
prensa el eco de las simpatías que nuestro 
derecho hollado acaba de despertar en Eu-
ropa. Los diarios de París y Lóndres, 
leíanse hoy con delectación. L a Francia 
republicana nos ha recordado que no de-
ben olvidarse las leyes de la naturaleza que 
parecen escribir sobre el monte y sobre el 
mar las alianzas de los^pueblos. 
Es más de agradecer este generoso deseo 
de nuestros vecinos, por lo mlexco que núes 
tras seculares instituciones ion tan dist.ln 
tas de las suyas. Y Alemania «Jebe pensar 
sobre esto, por lo mismo que pretende lle-
var en las águilas de en caeco de batalla el 
eterno principio de la monarquía de dere-
cho divino." 
—Tomamos del Correo: 
"Los telegramas de la Granja dicen que 
ya ayer no concarrió el embajador alemán 
al corre de los jardines, á que asisten los 
reyes y las infantas. 
Las cartas á su vez dicen que anteayer, 
acercándose á este corro, el conde de 
Solms, una elovadísima dama lo mostró 
claramente su desvío, y otra muy elevada 
persona marcó también su frialdad; dedu-
ciendo de todo los correspoBsales que la 
situación del embajador alemán es com-
prometida, y puede decirse que Insostenl 
ble." 
—Decíase anoche que pasado mañana 
piensa recorrer las calles de Madrid, una 
gran manifestación, sin color político de 
ningún género, dando vivas á España. 
JDeí22. 
Dicen algunos periódicos de la mañana 
que el gobierno impedirá la manifestación 
que so prepara para el domingo. 
E l gobierno no impedirá ni éijta ni ningu-
na otra manifestación si tiene osráoter pa-
cífico. Sólo se opondría á cualquier acto que 
fuese contrario á la legalidad Internacional. 
— E l lenguaje de E l Noticiero en la cues-
tien de las Carolinas es muy circunspecto. 
Se opone á los entusiasmos prematuros, y 
pide que no ee oreen dificultades á la acción 
diplomática del gobierno. Crée que el ver-
dadero patriotiamo consista en tener com-
pleta confianza con el gobierno. 
—Con el epígrafe " L a marina de guerra 
española y el conflicto con Alemania," es-
cribe L a Union un razonado artículo po-
niendo de relieve la necesidad en que nos 
encontramos de fomentar de todos modos 
la marina de guerra, y en especial los bu-
ques de combate, sin perjuicio do proseguir 
la construcción de los cruceros como los que 
ya se han botado al agua en nuestros arse-
nales y se botarán más adelante; ya que es 
la mejor razón la fuerza, y preciso se hace 
defender y salvar á nuestras posesiones de 
Ultramar do las rapacidades enemigas. 
Nuestro colega hace c onstar que, á poca 
costa y con estadio, las construcciones es-
pañolas se pondrían á la altura de laa me-
jores extranjeras; nuestra clase obrera ten-
dría donde ganar ol pan honradamente, y, 
aunque á costa de algunos sacrificios pecu-
niarios, nos podríamos ahorrar sonrojos co-
mo el que lamentamos, y librar da manos 
de piratas civilizados aigun rico florón de 
España 
—Mañana domingo 23, á las nueve de la 
noche, celebrará sesión pública la Union 
loero Americana para tomar acuerdo acer-
ca de la forma de protestar contra la inva-
eion de las Carolinas por loa alemanes 
L a reunión tendrá verdadera importan-
cia, pues además de qua debe concurrir á 
ella la gran mayoría de loa eoclos que se 
hallan ea Madrid, harán uso de la palabra 
en la misma notables oradores y hombres 
públicos de nuestra patria. 
—Parece que la Junta general de la Real 
•cadarnta de Jurisprudencia, solicitada por 
algunos socios oon objeto de protestar con-
t r i el acto de Alemania respecto á nuestras 
Q trollnas, no se celebrará inmediatamente, 
e lao c o m o corresponde á a n a corporación 
jurídica do la importancia de aquella, en el 
momento oportuno y cuando estén justifica-
dos los acuerdos que se proponen. 
—Créese que pasado mañana se recibirá 
en Madrid la contestación del príncipe Bla-
marek á la nota dirigida por el gobierno 
español sobre el asunto de las Carolinas. 
Bel 23. 
E l periódico L a France dice que ai E u -
ropa quiere mantener su derecho, Alema-
nia cederá, porque no se arriesgará jamás á 
una guerra donde seguramente no serán los 
más fuertes. Los españoles, añade, no tie-
nen nada que temer por tierra, y una guerra 
marítima sería tan fatal para Bismark como 
lo fué para Napoleón. 
—Continúa la misma excitación de los 
ánimos en lo relativo al asunto de las Caro-
linas. 
E l estado del [conflicto en aquellas islas 
es desconocido, y la versión más probable 
al parecer es la que anoche da E l Mesú-
men. 
E l día 10 de agosto, dice, zarparon del 
puerto de Manila con rumbo á las Caroli-
nas loa vapores San Quintin y Manila, lle-
vando á bordo al gobernador de aquellaa 
ialas y las fuerzas y elementos precisos pa-
ra establecer el gobierno superior de todas 
ellas en la de Yap. 
Teniendo en cuenta la distancia y el an-
dar de los barcos, créese que éstos no pu-
dieron llegar á su destino hasta el 15 ó 16. 
A lo salida de loa buques de Manila, ig 
norábaae allí por completo que loa alemanes 
hubloran realizado acto alguno en el archi-
piélago Carolino. 
E l 14 de agosto el gobierno español, en 
vista de las noticias recibidaa de Alemania, 
envió enérgicas instrucciones por telégrafo 
al Sr. Terreros, capitán general de Filipi-
nas. Como consecuencia de esta órden, el 
dia 15 salió de Malina el buque de guerra 
Velasco, á unirse con el San Quintin y Ma-
nila. 
— L a prensa de todos los matices conti-
núa en su actitud enérgica y decidida. 
L a Correspondencia Militar dice funda-
damente: 
" E l Velnsco, que conducía algunas fuer-
zas, habrá llegado ayer á Yap; de suerte, 
que áun en la hipótesis de que haya empren-
dido el viaje de regreso el mismo dia de su 
llegada, no se podrán tener noticias con-
cretas hasta el 26 ó 27 del actual. 
En los centros oficiosos se añade más: se 
añade que á estas horas no tiene el gobier-
no español noticia concreta do la isla ó is-
las que ios alemanes hayan podido ocupar, 
cosa no extraña, pues lo mismo acontece 
en los de Berlín. 
Salvo el parecer de los demás, nos pare-
ce que en estos asuntos sa debiera adoptar 
un procedimiento análogo al de los inter-
dictos en lo civil. -Lo primero es echar de 
casa á quien ee nos entró en ella turbando 
nuestra quieta y pacífica posesión, y des-
p u é s . . . . el derecho ó la fuerza, según lo 
exigieran las circunstancias, anularían ó no 
la rapiña." 
"Uaadelas garantías del buen éxito de 
la empresa, dice E l Eesúmen, es la fama de 
bizarro y decidido que justamente goza el 
oficial de marina investido del cargo de go-
bernador político-militar de las Carolinas 
y Palaos, el cual ajustándose á las instruc-
cioces recibidas, habrá desempeñado su 
misión con la energía y el acierto que dis-
dinguen á los oficiales de la Armada." 
— L a Union continúa escribiendo tan pa 
trióticos artículos que obtienen general elo 
gio. En el que publica anoche, titulado "Sin 
vacilaciones ni transigencias", manifiesta el 
colega con justísima razón que deben seguir 
en debida forma las negociaciones diplomá 
ticas, aunque eiu fe y con poca esperanza 
en ellas, pero no se deje por esto de poner 
en pió de guerra, lo mejor posible, nuestras 
plazas fuertes, y en especial las del Estro 
oho; es preciso, añade, que se aliente al va-
liente general Terreros en la digna actitud 
de su honroso cargo, que ee busque dinero 
si no lo hay y ee alisten loa buques que ee 
encuentran e n estado de reparación ó de 
termioacion. Así como así, la escuadra ale-
mana no os tan superior & la nuestra como 
dicen. 
¿Sería además la vez primera, continúa 
el colega, que nuestros solCados han defen-
dido la patria con armas tomadas á sus 
enemigos? 
—Ya ha repercutido en provincias la sa 
cudida eléctrica del sentlnclento patrio, he 
rido do Improviso por la ariera usurpación 
de alguna de nuestras Carolinas; y así lo 
manifiestan con admirable unión de pare-
ceres, en contra de la nación usurpadora, 
los periódicos todos que llegan á Madrid. 
—Respecto á la manifestación quo para 
s*eota tarde so proyectaba, todos están con-
formes en quo soría solemne y majestuosa, 
pues á ella concurrirían todas las clases de 
la sociedad confundidas en el mismo unáni-
me sontimionto de protoeía, pero sin agre-
sión, violencia ni grito alguno que pudiera 
ser indíguo y pequeño ante la grandeza del 
acto. 
Este, eeguu decíase anoche, comenzaría 
en el Prado, donde los manifestantes se 
reunirían, roronlendo luego la calle de Al 
oalá. Puerta dol Sol y carrera de San Jeró 
r.l;no,y díeolvíóndoao deapuos de pasar fren 
ta á la Legación <ie Alem&nia, situada en la 
del Amor da Dios. 
Sin embargo, y á poaar de lo unánimemen-
te que ha sido acogido el pensamiento, éste 
creómos qua no podría realizarse hoy, por-
que nadie se ha acordado pedir en el go 
biorno civil la correspondiente autorización, 
que según el precepto legal, es necesario ee 
dé con 24 horas de anticipación; así es que 
se suspenderá, bien para mañana, como al-
gunoa decían, bien para el día en que so 
conozca la contestación de Alemania, según 
indicaba un colega. 
Una comisión del Círculo Liberal de la 
Carrera de San Jerónimo estuvo á las doce 
de la noche en el gobierno civil á poner en 
conocimiento del Sr. Grobern&dor que pen 
saban aeociarae á la manifeatacion de hoy, 
y no á pedir la autorización para celebrar 
ésta, como algunos Indicaban. 
—Loa oficiales de la armada á quienes se 
ha cor fiado el mando del Manil i y San 
Quintin, que raMeron el día 10 con direc 
oion á las Carolinas, B o n el capitán de fra-
gata D. Guillermo España, jefa d e la expe 
dision y comandante del San Quintin; don 
Luin Hernández Pinzón, teníeote d e navio 
da mirnera clase, que manda el Manila, y 
D. Enrique Caprilea, teniente de navio de 
primera clase, nombrado gobernador de 
aquellas ielas. 
D. Gaillermo Espajl*, que es actualmen 
te capitán de fragata, ingreeó en el colegio 
Naval el año 1855 
Ha sido mayor general interino del apos-
tadero de Filipinas. 
Los barcos quw ha mandado los con caño 
ñeros Cabeteño, Indioy Minicro, vapor San 
Quintín y crucero Fernando el Católico. 
Está condecorado con la cruz del Mérito 
Naval por la campaña de Cuba 
D, Luis Hornández Pinzón, sobrino del 
almirante del mismo apellido, es también 
un oficial que goza de muchas simpatías en 
la marina, y recientemente nombrado co 
mandante del trasporte Manila 
E l gobernador de las islas, D Earique 
Caprlles, es teniente de navio de primera 
clase desde el 30 de agosto de 1878 
Habla correctamente el Inglés y el ale 
man, y está condecorado con la cruz roja 
de primera clase del Mérito Naval por ac-
ciones de guerra e n Cuba. 
Según opinión de todos sus compañeros 
del ministerio de Marina, los Sres. España, 
Pinzón y Caprlles sabrán desempeñar díg 
ñámente en cometido como lo hicieron en 
otras ocasiones. 
—Muy concurrida estuvo anoche la reu-
nión celebrada en el círculo Democrático. 
Los Sres. González Fiori, Gómez (D. Juan 
Crigóatomo), Fernández de Soto (D. Pe-
dro), Fernández, González Callejo, Balles-
teros (D. Calixto), Barragan, Pineda, Her-
nández de la Hoz, Azquerlno y otros, pro-
nunciaron patrióticos discursos protestando 
del acto realizado por Alemania, y suma-
mente aplaudidos todos los oradores. L a 
reunión terminó con un viva á España, da-
do por el Sr. González Fíorl, y contestado 
calurosamente por la concurrencia que lle-
naba totalmente todos los Balones del 
círculo. 
Loa acuerdos tomados por unanimidad y 
aclamación fueron los siguientes: 
1? Concurrir á la manifestación que se 
organizará esta tarde á las cinco en el sa-
lón del Prado, y que recorrerá la calle de 
Alcalá y Puerta del Sol, regresando por la 
Carrera de San Jerónimo al salón del Pra-
do, donde sa disolverá. 
2? Designar á los Sres. Becerra Armes 
to. Ballesteros (D. Calixto) y González Ca-
llejo, para que redacten una protesta que 
so publicará en los periódicos. 
3? Invitar á los comités de provincia á 
que se adhieran á esa protesta, celebrando 
meetings al efecto. 
4? Felicitar personalmente al general 
Salamanca por su patriótica renuncia de 
una condecoración alemana. 
Y 5? Poner en conocimiento de la auto-
ridad el propósito de celebrar la manifes 
taoion, siendo nombrados con tal objeto los 
Sres. Becerra Armosto, Fernández de Soto, 
La Higuera, Ballesteros y Domínguez (D. 
Fidel). 
—En el Centro Militar, donde había 
grande animación, so presentó anoche por 
varios Indi vid aos del mlemo, la siguiente 
moción: 
''Loa socioa que suscriben: 
Considerando que el acto da fuerza rea 
lizado por Alemania contra España escusa 
todo lazo de amistad entre los oficiales de 
uno y otro ejército. 
Ruegan á la Junta directiva de este cen 
tro que usando de las facultades que la con 
cede al art. 53 del vigente reglamento, 
acuerde la convocataria de una junta gene-
ral extraordinaria con objeto de que en ella 
se declaren caducadoa loa títulos ó dere-
chos que en favor de loa oficiales generalea 
ó particulares de Alemania haya expedido 
ó creado este Centro, para lo cual se pre-
sentará la oportuna proposición. 
Madrid, 22 de agosto de 1885, (Siguen 
las firmas).'' 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 3 de setiembre.—El 
Paris publica la nota oficiosa siguiente 
"Varios periódicos alemanes y eapañolei 
acusan á Francia de buscar medios de sus 
citar una cuestión á propósito de las Caro 
linas. Esta acuaacion ea falsa en abaoluto. 
L a gran mayoría de la opinión pública en 
Francia desea vivamente la terminación de 
nn conflicto que tiende vivamente á causar 
nuevas perturbaciones en las fronteras de 
Francia. L a verdad es que la hostilidad en 
tro Alemania y España se alimenta con la 
virulencia de los periódicos españoles y ale-
manes y por loa partidoa interesados en 
disguBtar á Francia con España. No que-
rémos aducir de ello otra prueba que la 
maliciosa insinuación hecha últimamente 
por la Gaeette Nationale, advirtiendo á los 
españoles de que Francia buscaba el me 
dio de sembrar diaencionea entre España y 
Alemania á fin de apoderarse de Márrue-
coa." 
E l gobierno francés ha tomado la deter-
minación de Impedir á los españolea resi-
dentes en Francia el hacer públicas mani-
festaciones anti alemanas. 
Un anglo-americano llamado Sink fué 
preso en Parla, hace cosa de un mes, bajo 
la acusación de haber tratado do vender 
valores mejicanoa falsificados. Fué encar-
celado. Loa guardianes le maltrataron con 
el objeto de conseguir que hiciera declara-
clonea y no le permitieron ver á en eeposa. 
A pesar de haber probado su inocencia ha 
sido retenido en la cárcel por espacio de 
un mes, y sólo ha conseguido" quo la pusie 
ran en libertad á instancifi de Mr. Me Lañe, 
ministro de los Estados-Unidos en Francia, 
Mr. Alíala Tavgo, ministro del Interior, 
ha salido para Tolón y Marsella á fia de 
ver qué medidas sanitarias deben tomarse 
en las doa poblaciones. 
E l gobierno alemán ha dado sus instruc 
clones al príncipe de Hohenlohe, embajador 
de Alemania en Paria. Sagun ellas, deberá 
permanecer en su puesto haata despuea de 
las elecciones, á fin de poder informar al 
principa de Bismarck de lo que ocurra y 
presentar las cartas de llamamiento al pre-
sidente Grévy en persona. 
Se han calebrado hoy los funerales en 
sufragio del alma de Mr. Thlers, L a con-
currencia ha sido poca numerosa, 
Paris, 4 de setiembre.—Los hijos da la 
Alsacia-Lorena residentes en Paria, han 
resuelto nombrar dos candidatos para las 
próximas eleccionea legislativaa, á fia de 
protestar contra la anexión da Alsacia-Lo-
rena á Alemania. 
El principo de Hohan'ohe, nuevo gober-
nador de la Aleada Lorens, Ueva la iníen-
oion de tratar con mucha más severidad 
que ahora á los franceses de estas provia 
cias. Su política tiene ía aprobación de 
Bismarck y del Emperador. 
INGLATEKKA.—Lóndres, 3 de setiembre. 
— E l Tmes asegura haberse comunicado o-
ficlalmente al ministerio de Relaciones Ex-
terioree, que Alemania está dispuesta á so 
meter la cuestión de las Carolinas á un ar-
bitsja. 
Lord Randolph Churchill, Secretario de 
Estado para Irlanda, ha pronunciado os 
ta tarde un diaourso en Sheffleld, en el 
cual ha dicho que no hay todavía ninguna 
razón para ssntir la abolición do la ley de 
coerción en Irlanda, Ha dicho qua tsnía la 
eatiffiiccion de anunciar que la cuestión de 
la frontera dol Afghanistan está ya arre-
glada, habiendo modificado Rusia sus pre-
tensiones do una manera notable. 
E l discurso de lord Churchill ha sido do 
los más moderados. E l orador ha presen-
tado al barón do Staal, embajador de Rusia 
en Inglaterra como cumplido caballero, y 
de una gran ilustración y profundo talento. 
Loa liberales, añadió, dejaron en suspenso 
las negoolaolonee relativag al Afghanistan, 
Loa últimos deapachca, áutea de la calda 
del ministerio libaral, eataban oonoebidoo 
eu términos enérgicos, no dejando nioguna 
eeñal do compromiío. Lord Doffarin y el 
coronel RWgway han aceptado ia nueva 11 
nea de f rontera que concede al Emir una 
autoridad completa eobre Zalficar. E l go 
bierno sapera que con moderación y persa 
veranda llegará á concluir con Roela nn 
convenio que asegure la continuación del 
actual catado de cosas. Lord Churchill 
ha dado testimonio do !a flddidad del EvctXr 
y da su lealtad dorante todo el cureo de las 
negociac'onea 
E ! gobierno de Holanda está dispuesto á 
adoptar muy pronto en feos aduanna una 
cueva Éérla do dorechüa protectores. 
E l Great Eastern (Vapor Mónstruo) será 
puesto en venta, por auto judicial, en el 
próximo mea de octubre. 
Lóndres, 4 de setiembre. — E l acorazado 
español Aragón d?sembarcó íropaa en ka 
islas de Palaw. E l almirante oapañol ha 
recibido laa órdenea correepondientea para 
ocupar en eeguida laa lelas de Yap, Babel-
thloap, Ponopi y otras del grupo de las Ca-
rolinas. Se ha recomendado á loa oficiales 
a'emanes de aquellas aguas que no ee opon 
gan á la ejaoucioa de las órdenes del almi-
rante español. 
Se dice que el Rey Don Alfonso pedirá al 
emperador de Austria que iutorponga au 
Inflaencla oon el gobierno de Alemania para 
dec!d\r&l príacipe de Bismark á abandonar 
las islas Carolinas. E l Ray Don Alfonso 
dicon que roconoca que esio asunto ha exci-
tado tanto loa ánimos que perdería su po 
pularidad EÍ roauuciara á loa derechos de 
Españi á las Carolinaa y qua la nación se 
irruiürjrí.i para sestener sua derechos por 
medio de la fuerza 
Ei gobieriio de la lodia está tomando las 
medidas máa apropósito para introducir, 
hastta donde siía pcsible, el t^áteiná de las 
rarervaa terriroríale^ etí la organización del 
rjércir.o ladpgí'na. 
Dublin, 4 de setiembre —Mr. Tin^hy y 
M .̂ Heah-, mierobres del parlamento, han 
pronunciado hoy die ursr s eo Londonderrj : 
han dicho qoe Irlanda ha obtenido conca-
eionea que ella misma no so atrevía á espa 
rar y quo an «delaate ooneegalrá todo lo 
que desea 
Lóndres, 5 de setiembre —Exista una gran 
animosidad entro los aienunea y ios Cze-hs 
de Bohemia, y con frecuencia surgen er.tre 
ellos peleas En el campo militar da Pil-on 
hubo un detórden eutre 1c? soldados a l* 
manea y los Cz-ícba díd cual reaultaron b:va 
tantea harldoa. 
HOLANDA.—-.ámsíerdíi?», 4 de setiembre. 
—So han distribuidlo por todoa loa barrios 
de esta población proclamas aociailstas in-
vitando ai pueblo á asistir esta noche á una 
reunión pbra denunciar el proceder tiránico 
de la policía con motilo de una reciente 
demoetraclon, y para dlecutir la cuestión 
de crear un nue/o cuerpo da policía parti-
cular, al cual ÍQ darían armas parecidas á 
las de la policía ordinaria y cuyo deber se-
ría combatir á esta. 
Un gentío inmeofo compuesto en gran 
parfco do obraros, asistió á la reunión pú 
bllca de esta nocho verificada en el lugar y 
hora que indicaron laa clrculareo. No ha 
habido desórdenes. El principal orador ha 
recomsndado la unión, desaprobando en 
términos enórgicca las pasadas contingen 
das y condonando el proceder de la policía. 
Se han adoptado deepuea resoluciones ba-
sadas en lo expuesto por los oradores, las 
que serán presentadas por uaa Comislou al 
Burgomaestre, 
CASINO ESPAÑOL,—Cumpllmoa guatosoa 
la oferta hecha en nueatro número anterior, 
de dar pormenoraa en el presente relativos 
á la reunión familiar anunciada para la no-
che del sábado próximo, en el Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Se representarán laa piezaa cómic&a de-
nominadaa Las lunas del amor y Cham-
pagne frappé y el monólogo titulado L a úl-
tima carta, tomando parte en au desempe-
ño las Sras. S Peraza y Torrecillas, la ea 
ñorita Suárez y loa Sres. Pildain y Saez. 
Amenizará los intermedios la orquesta á la 
francesa que dirige el Sr, Mario, la cual 
tocará también en el baile que ee efectuará 
deapuea en los hermosos salones del patrió 
tico iostituto. 
L a función es exclusivamente para loa 
señores socios, y ee han dictado las diapo 
sioiones oportunas á fin de que no entre en 
el local persona alguna quo carezca de los 
requisito!! indlepeusabies 
Sabemos da ranchaa niñas oucantadoras 
aue disponen eua galas para concurrir á la 
fiesta j átiVi* ptótico realce. 
De modo que en cea noche 
Lucirán, cual uunen, slií 
E neetiua fu donaire, 
Rosa su talle gentil, 
Luiíta sus guiiCieĵ s ii« oro, 
Ciara EU rostro de hurí, 
Natalia BUS ojos negros, 
Luz su frente de jazmín, 
Rita su cara hechicera, 
Lola su griega nariz, 
Petra su leve cintura, 
Dora su pié chiquitín 
Y Aurora, Belén, Consuelo, 
Lesbia, Pura y otras mU 
Sus pupilas centellantes 
Y sus labios de rubí. 
Será aquello un paraíso. 
Del placer mansión feliz, 
L a gloria....si hay en la gloria 
Tanto y tanto eerafin. 
COMO SK PIDE.—Cedemos con mucho 
gusto á la Sociedad Asturiana de Bene.fi 
cencía, para la función extraordinaria que 
á favor de sus fondos debe efectuarse en el 
teatro de Tacón, las localidades que teñe 
mos designadas en el mismo. Sirvan de con 
testación las presentes líneas á las comuni 
caciones que acerca del particular nos ha 
dirigido la comisión respectiva. 
CULTOS BBLiaiosos—Publicamos c 
gusto lo siguiente: 
Las Siervas de María establecidas en es-
ta ciudad, calle de Cuarteles núm. 1, cele 
braián una función religiosa en su Capilla 
el día 13 del presente mes. L a víspera, al 
anochecer, se cantará salve á tres voces 
E l dia siguiente y hora de las nueve de su 
mañana, misa solemne con sermón por un 
padre Carmelita. 
L a fiesta será dedicada á Nuestra Señora 
de la Salud, nuestra principal patrona, en 
acción de gracias por todos los bienhecho 
res de esta Comunidad.—La Superiora. 
TEATRO DK IRIJOA.—La opereta Bocac 
cío, cuya deliciosa música es siempre oída 
con gusto, será puesta en escena mañana 
viórnes, en el mencionado coliseo. E l pa 
peí del protagonista está á cargo de la Srta 
Rasquella. 
PREPARATIVOS —Los trabajos para la 
próxima romería asturiana adelantan de 
una manera muy notable, y son muchos 
muy variados los entretenimientos con que 
la comisión respectiva se propone divertir á 
los concurrentes á loa terrenos del Club Al-
mondares en los días 19, 20 y 21 del co 
rriente. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, viórnee: 
A las ocho.—La Buquesa de Haití. 
A Jas nueve.—Las Carolinas. 
A las diez . - i?» un cachimbo. 
Al final de cada acto se cantarán guara 
chas y puntos del país. 
VACUNA—Sa administrará mañana, vlér-
nea en laa alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el Sr. M. Sánchez 
E a la de San Francisco, de 12 á 1, por el Sr. 
M. Sánchez. E a la de la Punta, de 1 á 2, 
por el Sr. Hoyos. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. En la de Vi 
ves, de 1 á 2, por el Ldo, Reol. 
TEATRO DE CERVANTES.—Bufos haba 
ñeros. Fanciones de mañana, viérnes: 
Alas ocho—Las Carolinas por España. 
A las nueve.—Uw baile por fuera. 
A las diez.—JI caido, garrotazo. 
Habrá baile y se cantarán guarachas al 
final de cada acto. 
LA VÍEGEN DE COVADONGA.—Las so-
lemnes fiestas con que los entuaiastaa aatu 
rlaDoe residentes en esta capital celebra-
rán el sábado y domingo próxlmcs á su ex 
e e l e é patrona tendrán efecto bajo el siguien-
te Órden: 
A laa 12 del dia del sábado ee anunciará 
público el principio de laa fieataa, con 
cohetes y repique de campanaa. Por la no 
che á laa siete, m cantará por el coro as 
riano una gran s?lve y letanía, acompa 
ñado por la orquesta, dirigiéndose prooe 
sionalmenta al templo con móalca y ha 
chonesi 
El domingo, á laa echo y media, do la 
mañana, dará comienzo la misa en que ofi 
ciará de medio pontifical el Illmo. Sr. Obla 
po Diocesano, estando el sermón á cargo 
dol elocuente y distinguido orador de la 
Compañía da Joeua el Reverendo Padre 
Salinero. 
Sa oantará la misa del Sr. Ankerman di-
rigida por él míamo, tomando parte en su 
doiiempono una numerosa orquesta com 
puoeta de p ofesorea muy conocidos. E l 
simpático tenor Sr. Várela cantará además 
el Ave María do Mereadante. 
E l Excmo. Sr. Capitán General ha ofre-
cido honrar este acto con su asistencia, y 
para háceile loa honores que le correepon-
en aeietirá una compañía del 7? Batallen 
con bandera y música. 
Por la noche tendrá efecto en el gran 
teatro de Tscon la función anundada, cu-
yo programa ea como algue: 
1? Obertura por la orqueeta que dirigirá 
el reputado maestro eeñor D. Cárloa An 
konaan. 
2* E l Coro Asturiano, que tanto y tan 
maraeido renombre tiene alcanzado por el 
conjonto de voces qua le hace figurar como 
uno de los mejorea, entonará, parfectamen-
ta ensayado y dirigido por eu director ee 
ñor Raluy, el magnífico_hlmno nacional, ti 
tais do Gloria á España, que tan gratoa 
recuerdop. dejó en el gusto da los Intellgen 
tes cuando el Coro asturiano i o cantó en el 
Gi-sn Pefetival con que e© estrenaron loa 
Alma-cacea de la Habsna. 
3? La chistosa zarzuola en un acto, ti-
tulaaa E i Ruiseñor en la que tanto ae día 
tinguen la señorita Leonor Fernández y el 
señor Várela, acompañándoles loa entusias-
tas jóvenes D, Rcgino López y su hermano 
D, José. 
4? Lectura do una oda Á Pelayo, por el 
laureado poeta D. Rafael Villa. 
5o Sa pondrá en eaoeoa el precioso cua 
dro da cr-stumbrea asturianas, piecedta 
dramática escrita expreaamanta para eea 
ñocha, original dai aplaudido a t̂ur señor 
O. Perfecto F . Ueatorre, conocido por 
Molón, titulado E l Primer Jornal. 
Ea oi desampeño de esta preciosa obrita 
trabajarán la señora Gelí de Robreño, tan 
ventajosamente conocida de nuestro públi-
co; el chispeante jóven D, Reglno López, 
que tantos aplausos sabe conquistarse en 
escena; el inteligente y conocidísimo An-
tonio Ayala; el vivaz y travieso José Ló-
pez, para el que hay un papel á propósito 
en la obrita, y el simpático niño Manuel 
Aren, tan aplaudido de los inteligentes y 
qne tanto promete para el porvenir. 
6? E l Coro Asturiano cantará el famoso 
himno titulado: Regreso á la Patria, tan 
justamente edebrado por el puebl». 
7? y último. L a gallarda zarzuela en un 
acto E l estilo es el hombre en la que traba-
jaráa las Sras. Galí, Leoaor Fernandez y el 
aplaudido Regino López. 
La dirección de Ua obras estará á cargo 
del aplaudido actor Sr. D. Joaquín Rulz. 
L A REVISTA MERCANTIL DE NUEVA 
YORK — L a apreciable publicación de este 
nombre da qua es agente eo asía capital ei 
conocido librero Sr, Sala, O'Reilly 36, ha 
llegado á nuestra redacción, 
Cootitine bellísimos artíeuloí», obra del 
distinguido Dr. Boiet, gr&bBdos hermosea 
de a<?tU8lidad, modas, música y pormeno 
res qie bacán de esta reviota u n conjunto 
ag' adable para todas las clssaa. 
Constado 44 páginas intercaladas con 
anuocioj ilustrados, magnífica impresión á 
tres columnas y una variedad tipográfica 
que hace honor al arte. 
FATINITZA.—Titúlase así un nuevo dan-
zón compuesto por D, D. Perdomo y dedi-
cado á 1» Sdta. D* Fortuna Medel. Ha eido 
impreso y so vende en el almacén de músi-
ca de Pomarea, Cuba 47. Agradecemos el 
ejemplar con que ee roa h a obaeqniado. 
POLICÍA.—Escasos da interés aparecen 
hoy loa partea que nos han sumlnlatrado en 
la Jefatura de Policía, como eo verá por loa 
siguíentea hechos qua «e registran: 
Fué detenido y remitido al vivac un In-
dividuo, que estaba reclamado per ol Juz 
gado de primera instancia del Cerro, por 
Uurto. 
—Ua Individuo, vecino de un solar en la 
calle de San Rifad, so presentó en la dele 
gaclon del séptimo distrito, participando 
que al regresar á su cuarto la noche ante-
rior, encontró rota la cerradura, faltándole 
dos sortijas de oro, algunas ropas, crista-
lería y muebles y 10Q pesos billetes, siendo 
detenido un enjeto, vecino del mismo solar, 
por sospechar el robado que eea el autor 
del hurto. 
—Al traueltsr la noche anterior, como á 
laa siete y media, un individuo blanco por 
la callo deQbrapía, esquina a Villegas, feé 
asaltado por tres sojetos desconocidos, los 
enalee la despojaron de un reloj oon au leon-
tina. 
E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
preparado por Lanman y Kemp y el Pecto-
ral de Anscahulta son loa doa remedios por 
excalen ola para todas las enfarmedades de 
la Garganta, el Pecho y los Pulmones. 
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LA MEJOR Y MXS PEEIPEOTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Ño-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman &c Kemp, 
New-York-
Ea no aolamanta un poderoso reconstitu-
yente de las conetituciones débiles, y un re-
medio peguro é infalible contra todas las 
afeodoníía del pecho, la garganta y pulcoo 
uaa y otrañ v*n que ee preBcriba el uao del 
Aceite (<e Hígado de Ra^ao puro, sino qoe 
también es ou el Agente digesHvo por ex-
celencia para loa estómagos delioadoa ó día-
pépticos 
DE VBNTa EN LAS PRINCIPALES DRO-
guarías y boticas. 
SSOOION DE INTERÉS PERSONAL 
CASISO ESPANOTDE LA HABANA 
SECOION D E RECREO T ADORNO. 
BECRKTABlA. 
E l sábado 12 del corriente tendrá luga; 
en este Instituto nna Reunión familiar para 
los Sres. Sócios exclusivamente. Se pondrán 
en escena los juguetes cómicos ''Las lunas 
del amor" y "Champagne frapé" con un 
monólogo " L a última carta", que por pri 
mera vez se representa en esta ciudad, es 
tando encomendado su deaempeño á las 
aplaudidas actrices Sras. S. Peraza, Torre 
cillas (D* Cayetana) Srta. Pilar Suarez y 
Sres. Pildain y Saez, amenizando los Inter 
medios la acreditada orquesta á la francesa 
que dirige el Sr. Marín, encargado también 
de la parte bailable con que terminará la 
reunión, todo con sujeción al programa que 
Be repartirá oportunamente. 
L a Sección ha acordado que para tener 
entiada en los salones sea condición indis 
pensable la presentación del recibo corres 
pendiente al mes de agosto último á la Co 
misión que como de costumbre se hallará 
en el entresuelo con el encargo de impedir 
el acceso al local á toda persona que no se 
halle dentro de las condiciones enunciadas, 
con el fin de evitar abusos que perjudican 
grandemente los intereses del Instituto y de 
los Sres. asociados. 
Empezará las 8 de la noche. 
Habana, 9 de setiembre de 1885.—El Se 
cretario, Pedro de la Cuesta. 
G P 4 9a 3-10d 
CASINO FSPAM DE LA HABANA. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
E l día 15 de setiembre tendrá lugar la 
reapertura de las clases de este Instituto 
para el curso de 1885 á 86; lo que se hace 
público para que los que deseen matricu 
larsa acudan á la Secretaría de esta Sec 
clon, de siete á ocho de la noche, desde el 
dia 1? hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el pro-
grama son: Lectura, Escritura, Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía, Dibujo, 
Teneduría de libros. Inglés y Francés, 
Habana, 30 da agosto da 1835,—Andrés 
Cobreiro. 
ULTIMA 
ú n i c o 
americanos. $10 nn flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
gas.—LA '. 
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D Í A 1 1 DE S E T I E M B R E . 
San Froto y San Jacinto, bermanos, y San Vioente, 
abal, mártires. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Mieos Solemnes.—En Santa Catalina la delSaoramento, 
de 7 A 8; en la Catedral, la do Tercia, ¿ las SJ; y en laa de-
luás ielesias. las do oostmnlm». 
PARRO QUIá DE MONSERRáTE. 
Congregación de Hijas de María. 
Continúa en esta Parroqnia la Novena á la Santísima 
Virgen de la Caridad patrona de la Congregación. 
E l domingo 13 ¡i las 8 de la mañana Misa solemne y 
comunión general, á la qne se invita & todos los fieles; 
despnes se rezará la rogativa & la Santísima Virgen pa-
ra qne nos liberte de las actuales calamidades. 
La gran fiesta se aplaza para el domingo 20. 
Por enfsimedad de la primera Camarera, qnoda auto-
rizada por el Sr. Cnra Párroco, la que suscribe, para 
recolectar las limosnas para dicha fiesta.—Asunción 
Mer di'ede Veyra.lSeptuiiol3. 11893 4-10 
Se duplica á quien eepa el paradero de 
D. Baldomcro Iglesia, oriundo de Cataluña, 
quo residía en Guisa, departamento orien-
tal de la lela, por los años 1865 á 69, lo 
participe á D. José Lacrefc, Villegas 87, 
entresuelos, de siete á dees de la mañana y 
de cuatro á eiete por ia tarde. Si por des 
gracia hubiese fallecido el Sr. Iglesia tam 
bien se suplica el informe con la precisión 
posible, pues es para un asunto de intereses. 
Se desea y agradecerá la reproducción 
tanto en los periódicos de esta Isla como 
en los de la Península.—Jos^ Lacret Mor-
lot. 11935 3-11 
CONSERVATORIO DE MÜSIGA 
J E ' H A . T D Q X O O 
SBOBETARIA. 
Abierta la inscripción de alumnos para 
las clajses de solfeo, piano, violin, flauta, 
órgano, guitarra, canto, armonía y los ins-
trumentos de metal y madera para los cua-
les ee presenten discípulos, debe hacerse 
presente que las clases estarán convenien-
temente divididas por órden de sexos y ra-
zas. Queda á libertad del alumno escoger el 
profesor con el cual deseen dar clase, á 
cuyo efecto estará de manifiesto en esta 
Secretaría el cuadro de Sres. Profesores y 
y las horas de dichas clases. L a cuota es 
de un doblón oro mensual, y con el fin de 
facilitar la inscripción de alumnos fuera de 
las horas designadas por esta Secretaría, ó 
sea de 8 á 10 de la mañana y de 7 á 8 de la 
noche, se habilitan todas las demás en el 
Almacén de Música de D. Anselmo López, 
callo de la Obrapía n. 23. 
Habana, 7 de setiembre de 1885 - E l Se-
cretario, G. Morales Vaiverde. 
11741 l-7a 6 8d 
CIRCULO HABANERO 
Programa de las fanciones que dará esta Sociedad en el 
mes de setiembre de 1885. 
Ltinca 14 —Velada lírico-dramática. 
Viérnes 25.—Idem, idem ídem. 
La Junta Directiva en cumplimiento de uno de los 
acuerdos de la general de sócios celebrada en 23 del p ró -
ximo pasado, aprobados por el Gobierno, ha dispuesto 
que ios nuevos eósios que se inscriban desde el dia 11 
del corrWhte, abonen la cuota de entrada de cinco pesos 
billetes los familiares y la de tres pesos idem los per-
señales. 
También ha dispuesto prorrogar hasta el dia 10 del 
corriente inclusive el plazo que concedió hasta 31 del 
próximo pasado, á los socios pendientes de pago de dos 
ó más mensualidades para que las hiciesen electivas; en 
el concepto de que los que no lo hubiesen verificado en 
el citado dia 10, dejarán de ser sócios, y para ser admi-
tidos de nuevo tendrán que abonar á más de su adeudo 
la cuota de ingreso. 
Además d é l a s fanciones que cont inuarán verificán-
dose en el teatro Irijoa, la Directiva ha establecido nn 
Centra de recreo para sus sócios en la hermosa casa ca-
lle del Prado n. 110 A , en el que tienen estos nn gabi-
nete de lectora, billares y demás Juegos lícitos. 
Habana y setiembre 4 de 1885.—El Secretario, Josi 
Fornaris. 11682 6-5 
ERASTÜS W I U O H , 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P E A B O 1 1 5 
BSTHS TEN1BNTE-KEY Y DEAGCNES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
dios sumamente módicos, mientras dnien loa tíompoi 
anorraalesque está atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repa-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
sificación de UNICO do primera categoría en la Habana 
Cn. 1005 26-1S 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre se da rá principio al curso académico de 18*5-
1886. Los alumnos internos deben pernoctar en el Co-
legio el miércoles 9 del mismo. 
Las mati iouif s deben satisfreerse antea det«rmin»r98 
el mes. 15-lSb 
C A R M E N D A k M A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe de una á tres á las señoras que padcoaa afeo 
clones propias de la profesión. Trocadero núm. 103. 
11306 15-28 
DENTISTA DE CAMABA D E S. M. E L B E Y D. ALFONSO XII 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A E N. 110. 
On. 985 26-25A 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO. 
11186 i v x T i v r . 3 6 . 
26-25A 
D R . GL A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar & sus amigos, clientes 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, que en sus últimos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxi l io de 
las planchas en el cielo de la boca, dejándolas más firmes 
Ír oon ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-as, como también las empastaduras con el hueso ar t i f i -
cial de su invención, que Imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y oon la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiero el oro. 
La esperiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extraociones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana & las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
11329 l -2 ía 16-25d 
EN EL BARATILLO DE LA 
TIERRA 
IGLESIA FABROQUIAL DEL 8AKTO CBISTO DEL BUEN VIAJE. 
SOLEMNES C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio á la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa cantada todos los dias á 
las ocho de la mañana. 
B l 13 al anochecerla solamne salve á toda orquesta. 
E l 14, exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fiesta 
con toda la mayor solemnidad, con sermón que está á 
cargo del reputado orador R. P. Manuel Royo do la 
Compañía de Jesús , á las ocho do la mañana. 
Continuando su octwa con misa cantada, también á 
las ocho de la muilana, todos los dias 
V el 21 da setiembre se celébrala octava con misa eo-
lemne y sermón á careo del R. P. Pió G-altés de las Es-
cuelas Pías de Cuanabacoa. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comnlgado 
yieitaren la Veneranda Imágan del Santo Crlsto'en dicha 
iglesia ea el dia de la exaltación de la Santa Cruz, ó en 
cualquier dia de loa de su octava, pueden obísner i a -
duigencia plenaria ocnoedida por S. S. el Papa Pió V i . 
abana eotiembre 6 de 1885—Ei majordomo, Juan 
Alvarez y Fernandez. Ilf65 10 5 
Eí . JE*. 33 . 
D. Enrique Ma de Orúe y do Isla, 
H A F A L L K C i F ? 0 . 
Y diapuaoto su encierro para laa 
ocho del día de mañíraa, sá esposa, 
hermanos, sobrinos y demás psraonas 
de PU «mistad suplican á eus amigos 
se eirv&n encomendar su alma á Dios, 
y acompañ»r el cidávfr desde la 
cftlle de las Virtudes n. 67, al cemen-
terio da Goloo, f¿vov que le agrade 
ceráa éter o amenté. 
H\b*na, 10 de foetiembre de 1885 
El Marqn^s de Monte -Cor to—Trauc i íoo de 
O ú ) y de I<1M—Antonio Avalos y l íovoa—Fran-
oisuo Orútí y Vivánco—Francisco de O r ú e y Z e -
nea—Qalllermo da Órúe y Zenea. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
3 3 . J P . I D . 
D FRAN0IS0O M0NTALV0 Y DE 
LA. CANTERA, 
Fallcciú en Santander el Vi de Setiembre de 1S8Í 
HrjO HE LOB BXCU08. SESORES CONDES DE CASA 
UONTALVO. 
Toias las misas y funeral qne t e 
apliquen en dicho dia ea la iglesia de 
la Merca ', terán por su alma 
Su afligida madre, abuela, herma 
no el conde Caea Montalvo, hermanas, 
tíos, primos y demás familia, suplican 
á eus amigos pidan en sa$ oraciones 
por eu alma. 
ORDEN DK L A P L A Z A D E L 10 D'ÍS SETIEMBRE 
DS 1885. 
«et^riolo para el 11. 
Jefe d» dia.—S) T. Coroml del 4? Zfi't.'--*-* de Volun-
tarios, D. Jo;6 de Pa do. 
Visita de Hospital.—-Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Médico para íos baños.—El de Caballería y Obreros, 
D A t t cn ioNañez . 
5apitanla general y Parada.-4*? - Bitallns de Vclar -
tarios. 
Hospital Mili tar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingeniero» de JSj&ronf;. 
Batería de la Eeina.~Bon. Arti l leria de Ejército. _ 
Ayudante do guardia en el Oobiemo MÜitar.—«i 3 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El 3'.' dt> la mien», D . Gra-
oiliano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor. Recaño. 
i5 5̂ 
"SI fg} I | í s ' s i 
s-fr: ser: 
' t i ! ! 
ne han vendido los siguientes premios de 8300 en el 
sorteo de 5 do setiembre de 1885: 
4 8 
6 5 
2 0 8 
3 0 3 
1 1 3 4 
1 5 1 6 
2 3 1 7 
2 3 4 5 
2 4 2 8 
3 1 7 2 
3 1 7 8 
3 6 5 4 
4 1 0 0 
4 1 0 9 
4 7 9 4 
4 8 0 3 
6 0 4 7 
6 1 9 3 
6 2 1 5 
6 2 3 6 
7 1 4 9 
7 4 3 3 
7 4 2 8 
7 6 3 5 
8 1 3 1 
9 3 1 6 
9 4 1 0 
9 7 9 8 
1 0 0 5 4 
1 0 1 1 6 
1 1 4 8 2 
1 2 1 1 4 
1 3 5 2 2 
1 3 6 7 1 
1 4 7 7 9 
1 6 3 1 7 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento ol dia de la jugada. 
Fagos á todas horas. 
Baratillo da la P U E R T A DE T I E R R A , calle de 
Sgido esquina í Muralla. 
R O C A . 
11803 5 5a 4-Gil 
D E 
O P E E I G I O i E S D E N T A L E S 
D E L DM. 
T A B O A D 
CIRUJANO • DENTISTA. 
Hace extraeciones sin dolor por el nuevo 
anofctóilco Cocaína y demás anestésicos 
usadvs, 
Oonstruye Dentaduras Artificiales de to-
dos los ¡naierialss y sistemas conocidos. 
L'affia respetuosamente la atención sobre 
sa Nuevo Plan de Precios arreglado á la si-
fcnaoicn y ooiiveniente á tedas Jas clases. 
O ' R E T L I . Y 116, esquina á Bernaza. 
11953 4-11 
CAELOS FONTS Y BTERLING 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á, la calle do Mercaderes n . 26, 
altos. * 11372 26-30A 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á sa clientela que ha trasladado su domici-
lio i l Industria n. 132 entre San Rafael y San José . 
11285 62-28Ag 
OÍGAR DE LOS REYES. 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E 1 1 Á 3, 
11302 
GATiTANO 8 3 . 
39-28 A 
G A B I N E T E ! 
A N A L I S I S H I S T O - Q T J I M I C O S 
DEL 
DE. F E L I P E F . RODRIGUEZ, 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de hamores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálcalos con nn fln clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del rlfion y las 
que se manifiestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 1 3 3 . R E I N A 1 3 3 . 
C 942 26-12 
ANDRES TEUJILLO Y ARMAS, 
Amargura 21. De 12 á 4. Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
GARLOS AMORES Y SANZ, 
N O T A R I O P U B O C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle do Agniar n . 6C 
squlna 6, la dsl Tejadillo. 10813 26-18A 
N A R C I S O A G U A B B l a l i A , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilo y estudio calle de San M i -
guel n. 84. 16880 26-14A 
inse&anzas. 
NU E S T R A S E Ñ O R A D E I . A C A R I D A D D E I i Cobre, colegio dirigido por la Srita. D? Isabel Lamy. 
Este plantel de se&oritas se ha trasladado al amplio lo-
cal, situado en la calle de las Animas n. 49. Educación 
religiosa é instrucción epmerada. 
11933 4-11 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cás y alemán; aritmética morcantil y tenedntia de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la 2* en-
señanza Suarez 53, ó en la Administración dei DIARIO 
DE LA MAHINA. C. Itó5 26-11 St. 
E l i PROGRESO, 
Coleg io de 1* v 21 E n s e ñ a n z a . 
HABANA N0 88. 
Incorporado al Ins t i tu to provincial de la Habana. &a 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y laa de» 
máa clases de adorno. 11330 26-29A 
G U I T A R R A . 
I.ecciones por el profesor D . José P. Mongol; alma-
cenes de música de D , Anselmo López, Obrapía 23 y 
Sres. Esperez y H?, Obispo 127. 
11201 15-2eA 
Solfeo y p i a n o . 
Lecciones perla Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música da Anselmo López.—Obrania ÍB. 
11E97 i5-4á 
ACADEMIi iEE CANTIL 
D I R I G I D A POK 
FUNES. 
V I L L E G A S NUM. 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Ensefianza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
11559 10-3 
U NA P R O F Ü S O K A I N G L E S A (DE L O N D R E S ) con certificaciones, dá clases á domicilio, y en caea 
á precios módicos^ enseña música, solfeo, inst rucción , 
bordados, y á hablar idiomas en muy poco tiempo: t am-
bied una acreditada profesora de Nueva Y o r k desea co-
locarse 'comoinstitutriz: dirigirse de 7 á 9 y por 1» no-
che de 7 á 9 Villegas 59. 11791 4-8 
PÜR1SI1IA CONCEPCION. 
E S C U E L A 
DE TERMINO DE COLON Y TACON. 
S i t a , I n d u s t r i a n . 146. 
E l dia l? de aetiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plantel do educación de nifiaa. Serán admitidas nifiaa 
pobres quo soliciten el ingreso; las que no lo sean paga-
rán la mínima pensión de cuatro pesos billetes. Se dan 
extraordin«rias las clases siguientes: Dibujo de paisale 
y al natural; canto y piano; inglés y francés,- & precios 
convencionales. Las ciases generales son las siguien-
tes: Religión, Moral, Lectura, Escritura, Gramátísa , 
Ortología, Ari tmética, Algebra, Histor ia de Espafia, 
Historia Sagrada, Dibujo lineal. Geografía, Pedagogía, 
Urbanidad. Higiene y toda clase de labores. 
E l local reúne las condiciones siguientes: Cinco salas 
de clases con perfecta ventilación y todo ol ornato que 
requiere la enseñanza, según los adelantos modernos. 
En el interior tiene la casa tres patios convertidos en 
tres preciosos jardines. E s t á situada la escuela frente 
al gran patio del ferrocarril, y laa constantes fumigacio-
nes qne producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, puril icánaola de todas miasmas pú t r i da s . 
Se puede visitar á todas horas, hasta las ssis de la t a r -
11163 15-26Ag 
do. 
TTn Ldo. en Eilosofía y Letras, con t i tu lo para exami-
nar, dá clases de 2? enseñanza, particulares 6 en colegios. 
También repasa las asignaturas de dicha facultad y de 
la de Derecho: ofrece toda clase de informes Teiadillo 18. 
11277 J5-57A 
áMSLIá ESEMMDE1 DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
Be olreoe £ los padres do familia y £ las directoras do 
aclegio, para la enseñanza de los re/erldos idlomao. D l -
rsoclou: calle de los Dolores número 14, en loa Quemado» 
da H&rl&nao y tazablen informarán «n la Adminiatra-
inn ' i s l Dmnio IÍS L h 5f AKIHA, 9 M V 
Libros 6 Impresos. 
BERAWGER, 
oeuvrea completes, 3 ts. con magnificas láminas en $6, 
vale $20. Historie des girondina, par Lamartine, 2 ts. 
asta $2. Contes de Boccace, 1 tomo $1-50. La dame anx 
lamolias, 1 tomo con 100 láminas $3. Mysteres de Paris, 
par Sné, 1 t . cen 200 láminas $2. La Pille A n x pieds 
ñus, maguí üca edición, 1 tomo, gran fólio $1: 1,200 t o -
mos en francés muy baratos. Salud 23, libros baratos. 
11912 4-10 
SE V E N D E N 5 0 0 V O L U M E S E S J U N T O S O por partidas á precios ínfimos. Hay para sacerdotes da 
todo incluso Misal; de agricultura 27 tomos, de mecán i -
li teratura y política, y de dereclio y cánones 25 vo-
lúmenes en fólio de autores notables pero antiguos. M ú -
sica una gran partida. Estante, escaparate y mesas.— 
Mercaderes ir l casa de cambio de 9 á 5, solo por 15 d ías . 
11839 4-9 
O r J o sqiiia IJ Jacobsen, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1.—Consulado 26, entre Prado y 10388 13-19A 
J i ^ i a n F e l a e z del Pozo 
AEOGAUO 
ha trasladado su hebitacion y estudio á la calzada de 
Galianon 93, alioa. 11821 7-9 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
-nr—^T! 152 fmtrfsTeniente Rey y Mural la 
26-8S UTíiJ 
El Centro de vacanaoion Animal de la o üle de la Sa-
lud n 11, sa ha trasladado á la calis de Estévés u. 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, loa mártos, miércoles, juévsa y v ómefl, de 
12 á 1. 
E S T E V E 2 N. 64. 
11783 6-8 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado qne está aumentando notablemente 
el número de personas antea acomodadaa qne hoy dia 
abandonan ana dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picrkduraa con una pasta á precio ínfimo en B;B. oon 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este peí iodo de tiempo. Traacurriao este, ee 
puede orificarlas ó renovar la pasta en caaos necesarios. 
E R A 8 T U S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sifllis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos loa do-
mingoa. 11667 15-5S 
DE. JOSE R. MONTILYO, 
M É D I C O DE L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niñea Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 11668 15-5S 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
Dirigido por la Sra. D? Pilar Pontanilles de Bájar. y por 
laa Sritaa. D i Elpidia Vargaa y D i Concepción Béjar . 
Auxiliadas por distinguidos profesores. 
T E N I E N T E R E Y N . 17. 
Enseñanza completa elemental y superior. 
E n 1? de octubre p r ó x i m o se 
abre n n curso de 2a e n s e ñ a n z a 
para s e ñ o r i t a s . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan reglamentos. 
11942 4-10a 4 - l l d 
Bordados, encajes y flores. 
Se dan clases de labores á domicilio á precios módicos 
yae reciben ennaríoa. /alueta 3, altea. 
11879 8-10 
INGLÉS. FEáNCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro ücliwalm. 
Habana núm0 55, esqnina á, Empedrado. 
11878 6-10 
E . R. PROFESOR D E SOI FEO Y P I A N O . Precio: lección trea dias á la semana, 6 peaoa billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
d e D . T . J . Curtía. Amistad 90. 11828 8-9 
Colegio de 1? y 2a Ens.ñanzx 
Inoorpora'io al Instituto Provincial. 
SAN N I C O L A S N . 27 . 
Diroct.'rrs reíprtotivamento de la l í y 2? enseñanza, 
Dr. D. Pedro Córd:va y Leake, Br. D . Alfredo Muüix y 
Lcakc. 
8a cemunioá á los Sres. padres de familia, qne la ma-
IrUuila ordinaria queda abierta en este centro en todo 
el mea de Setiembre, y la extraordinaria en Octubre pa-
ra loa qne quieran inacriblr á ana hijea. 
11829 5 9 
Ü I F R i 
DE 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonenltaa de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tetadillo. O n. 3024 1-S 
Mticvo aparato para reoonooimíenlos oon las el6ctel0%-
L A M P A R I L L A 19, Horas de canaultas, de 1 1 á 1 . 
EapeolaUdaíl: Matrls, vías nrinaTi»», L»ring*> v slS-
tira*. O n. 1021 i - S 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . ACOSTA 6 3 . 
Consultas de 1 á 3 En su morada $3 B'B; á domicilio 
$5 BjB. 11627 7-4 
M A N U E L MAÑAS UEQUIOLA. 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E l í A 4 . 
Bufete: San Ignacio n° 94, altos, esquina á Santa ^lara. 
11535 26 3 S 
HOY D I A N O SE 
U S A N O T R O S . 
S e V e n d e n e n 
t o d a s l a s B o t i c a s 
y P e r f u m e r i a s u 
26-23A 
Colegio de Ia y 211 enseñanza 
Díi PB1MKRA CLA&&, 
Incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
OONOORBIA m 1 8 , 
entre Aguila y Galiano 
Se avisa a loa SÍ-OB. padrea y encargados 
de Ion alnmnos do cate Colegio, qoo deade 
el dia 1° de ootnbre, e m p e z a r í i a las e lases 
dol curso de 1885 á 188G 
Los alumnow que deteen matriculaiso, lo 
v e i i f i o a r á D h ^ t a el 30 de eeMombre, fn ma-
trícula ordicaiia, y hssta el 31 da octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provietos 
d o B U í é d o l i pwsoDfi l loa mayores de ca-
torce años 
Se adm'ten pupilos, medio pupilos y ex 
ternoa. 
El Diríictor, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26 93 
PR O F E S O Í I A E X T R A N J E R A CON D I P L O M A S aoariómicoa y referencias de primer órden aceptar ía 
plaza de institutriz en ia Habana ó fuera de ella en una 
familia distinguida: ensefianza de lenguas, música y 
cuanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Key 15. 11797 8-8 
Academia Científica 
BAJO L \ DIRECCION D E L 
D r . B. Félix Estrada. 
O'Reilly 30 (altos) esquina á, Cnba. 
Conferencias especiales para los exámenes del presen-
te mes. Preparación y repaso de las asignaturas de 
Ciencias. Modinina y Farmacia. Preparación para el 
grado de Bachiikr y para el de Licenciado Ciencias, 
Medicina y Farmacia. Preparación para el ingreso en la 
Academia General Mil i tar . 
Cn 1029 10-3 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • 0 » » » » » » » v 
A D I S C U S I O N . C O L E C C I O N C O M P L E T A D E 
les afics de 1879 y 1800, 4 ts. bien empastados $25 btea. 
realizan mis de 15 mi l volúmenes de diferentes obras 
precios de verdadera ganga. Obispo f4 librería. 
11755 4-8 
EL DEPENDIENTE 
de comercio instruido, conjunto de lo que debe saber el 
Jóven que se dedica á oste honroso ejercicio para el 
buen desempefio de su cargo y consejos para hacer for -
tuna, 4 tomos 1 peso billete. De venta Salud n . 23 y 
O.Reilly 30, l ibrerías. 11793 4-8 
D E C H E P POR D. FEDERICO MORA 
Esta interesante y útil obra tan necesaria á los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B. B. cada ejemplar en el Colegio de A b o -
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dlrigirsa 
á D. Antonio Pérez), en la imprenta de la Gaceta, en la 
Audiencia, en la l ibrería "La Historia", Obispo 46, y en 
casa dol autor, Teniente-Rey 104. 
10948 26-20A 
• M m v Oficios. 
Mlle. C lemence 
modista de Taris, dlseípula de madame Laferriere: 26 
Empedrado, entre Cnba y Aguiar. 
11888 26-10 St. 
A los dueños de estableoimientos. 
Se desean tomar dos ó tres cantinas, contando con n n 
magnifico cocinero á la espaíiola en precio módico y co-
mida inmejorable. Villegas n. 64. En la misma se a lqu i -
lan habitaciones altas muy frescas. 
11092 4.6 
CULTIVO MIE 
Mr. Pierre Lefevro estrechamente unido por la más 
intima amistad á Eolz y Garmer, introductores del ra-
mió en Cuba, se ha ocupado desde 1P67 en estudiar p r á c -
ticamente cuanto se refiere al cultivo del Kamié, ha-
biendo adquirido gran experiencia on todos los detalles, 
Mr . Lefevro se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo las operaciones en el 
campo y organizando la empresa. Dirigirse calle de 
O'Beilly n . 31. 11634 15 43 
AVISO. 
Encontrándose en eata uno de los prime-
roa que ha construido pisos artificiales y los 
que tan buen resultado han dado, se ofrece 
a eua amigos y al público en general para 
dichos trabajos: para más pormenores diri-
girse á la ferretería de D. B. Alvarez, 
Monte esqnina á Be'aacoaln. 
11531 10 3 
ANUNOÍOS DS LOS BSTAB08-ÍJNÍDOP. 
VVHW13IHdOHd 3H1 'SNBIMIM UñOlOUf 
D E 
F a r m a c é u t i c o C l a s e , W/l/fC/t úo FABRICA P a r i s 
Recetadas en Jos Hospitales de P a r í s y de Ja Marina 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M. GHAPOTIÍAUT extrae del estómago del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del estómago. 
El Vino de Peptona de Ghapoteaut está pués indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la alimentación, en las 
afecciones del hígado, del intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, 
la anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, disentería de los países cálidos, 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
La Conserva de Peptona de Ghapoteaut con la que meses enteros se 
sostienen los enfermos m á s gravemente afectados, como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, 
de la médula espinal. 
No confundir estas Peptonas con las qua se fabrican con cama ds caballo y legumbres. 
j k •r)<-,>-6-,'r' en P ' . í ! l S l S r .na R u é Viviean '? y en las p r inc ipa les Fa rmac ia s . 
SI "' " 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que «» 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 





odvertimos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros tínicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N D E , P O H L M A N N & CO. 
C a l l e d e C u b a 21, 
HABANA. 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tíena 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de 64 Schnapps" "Schie-
dam Schnapps" ó "Schiedam Aromatic 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de l a bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por contiguiente 
cualquier art ículo que se ofrezca bajo este 
nombre, s in Uevar nuestra fitina ha de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜD0LPH0 WOLFE'S SON & C0. 
ü ^ ^ i j G A S W E L L , H A Z A R D & COMP, 
TOXICO DE CARNE. 
DS 
M E l ^ S M A N 
ES E L MEJOR TÓNICO QUE B l 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades n a t r i ü v a a de la ñbra 
muscular, carne, huesos y BO-
BOS de la res cebada, y es el 
tónico y restaurador más per-
fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D É MENSSIAN no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de do-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona ei sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desaparo-
oer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad qua 
acompañan y siguen en pos de los desarreglas nerciosos, 
sea cual fuere su origen. En los casos de Debilidad ge-
neral, Tisis, & , &, no hav tónico que surta los efectoa 
que el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se la 
iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 




M B . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O'EelUy 73, marmoler ía de Sirgado, y Habana 38. 
118«7 8-10 
TAi i iR m m m m 
S A L U D N. 10 
frente & La Písioa Moderna. 
En eate conocido y acreditado Taller de los antignos 
operarioa de Fr4a, ha l la rán sna favorecedores y el pú -
blico nna notable rebaja en los precios de todos los t ra -
bajos ane tengan & bien confiarles, en vista de la a n ó -
mala si tuación porqne pasa el país, garantizando la efi-
cacia, el esmero y e buen trabajo, como lo tiene acredi-
tado. Cn 1030 15_3g 
BT. B O R D A S . 
Afinador de planos del almacén de T H , J , C U R T I S . 
A ñ l I S T i l D 9 0 , se ofrece á sns numerosos marchan-
tes y al públ ico en general. 11504 13-2Sb 
EL PRODIGIOSO OIGáREO 
D E 
GÜIRA CIMARRONA. 
{Quién no conoce las propiedades de la Gü i ra Cima-
rroaa? ¿Quién no sabe que es el más eficaz, el mejor, 
el único pectoral aceptable y más en medí > de la varia-
ción de nneatro clima? 
Esto nadie lo ignora, y si algano dudase de que el c i -
garro de G Ü I R A suple en todo y por todo á loa más 
competentes pectorales hasta hoy conocidos, fúmeloa 
que ellos solos se garantizan. 
Los único» depúaitos de estos magníficos cigarros se 
hallan prorlaionalmente en la calle del Obispo número 
85 y n ° 3 « ; Muralla. n° 96; Angeles, n° 38; Oficios n? 8 y 
en el hotol • a ra ra ; San Antonio de las Vegas, Keal 
número 28. C 1010 8-2 
Z A P A T E R I A 
E L M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
a l i a d o del restaurant E L LOUVRB. 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro 
Idem Idem Idem á $5 50 
N O T A — L o a encargoe, mediante u;i peqaoilo aumen-
to de precio, 8« hacen naatt» en veinte y cuatro horas. 
Cn. 1006 26-1S 
Trenes de Letrinas. 
EL m m m ASEO, 
Agencia de letrinas, pozos y snmideros. 
Situado San Kioolaa esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueSo Tomás Eodrigue*. Hace los trabajos en propor-
ción. TTna carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja el 10 p § con la ad-
vertencia qae trabaja con toda pronti tud v asto de que 
ya tíene acreditado Eeolben órdenes en loa puntos s l -
guientea; Mercaderes 23. San Nicolás y Reina bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Peúalver 7á, bo-lrga Em-
pedrado y Compoítela bodega. Corralea y Susrez bodega. 
Amargura y Compoatela bodaga. Aguila y Virtudes bo-
dega Pasta desinfectante gráüs . Los heihoa ¡i'O j r .s t i -
floar&n. lir'58 4 1' 
E L EXPRESO 
T E L E F O N O 1 0 3 9 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y snmideros. 
Eate tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Agrilla, ferretería. Composrola esquina á Lam-
parilla y Ovispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Conoonua y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des bodega Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ceain 121, ni ai oe t i a, v Soledad esquina á J e s ú s Peregri-
no, donde está el Tren de A . G O T A . 
11902 4-10 
El Nuevo Sistema. 
a & A H I B X N P A R A L I H P I C Z A OS USTEJHAS 
POSOS"? 8irMIBSKOá.~i S SS. P I P A . 
8 8 M S C O T D I T A E L 13 POH lOO 
A R A M B I T R U E S Q U I N A A SAIf JOSE. 
Desinfectante deodoriaador emerioano grát ía . 
Sa-* sistema es «1 que máa rent^ja& oneee t¿ oábl.oo 
su ei p íoa t í tuden el crab^o v eoonoml» OÍ los pre-
cios de ajuste; recibe ó r d ^ e s café La Victoria, calle de U 
Mciralla.—Paula y Damas, Agular v Bm»edrad i . bodega 
—Obrapi» y Habana—Genios y <)OD salado—Amistad t 
Vlrtcdei»—Onanot^ta v San meoIAv—^riotii ••tc!.»J}«i;»! 
—Lns v Eí ldo ' 4rt<cnTm ««onl-t» » T 
11827 * 8 
Solicitndes* 
S~"E DESE.4 9 A B F R I . A R E S I D E N C I A D E DO-fia Eligía Zorréa y Alaron, viuda de H jet, para en-
terarla <le la herencia de su difnato cuñado: d i i l j a i se 
»1 administrador del Arzobispado. Aguiar 106. 
11934 4 - n 
C E s tOLTCITANi UN tt t tTCH \ < ; i i O , Ü S A C O l I . 
*3nera, una cr:aia dema-o y UD criaic: ios qne desesn 
oclosarsa por es a casa han de t^ner quien i t forme de 
*n conducta d^ lo contrario os inúti l que í e presecten. 
Se cdocan criarioj y criadas, rid^.n. se le facilitan gra-
tis. O-Keilly 1C6. 1194'. 4-11 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A B A edad desea colocarse para coninera de corta lamí.la, 
es de moralidad, prefiriendo ¿ o r « i r en el acomodo y tie-
ne personas que responden po- ella: informarán Aguila 
n. I i 4 . 11931 4 l ! 
SE S O U C I T * UNA í t l U t H A C H l T A JOVEN, DE color, de 10 á 13 afios, que sea formal, para a o m p a ñ a r 
á una s-ñora no se le d4 sueldo y si ropa, zapatos co 
mida y buen trato. Plaza del Vap -sr 18, entresuelos de la 
botica. 11921 4 11 
U N J O V E N P E M I N M U L A R DESEA C O L O C A R -pe da criado mano ó do portero, es trabajador y tiene 
quien responda de su conducta y mora'idad, darán ra-
zón D.-agcnes. plaz» del Vapor caailla n9 48 
1'.952 
T [ N J O V E N D E 15 ANOS, H U E R F A N O D E P A . 
U dre y madre desea entrar de aprendiz en cua'qaiera 
oflein, prcflrisndo e! de encnadernaiior. Villegas 121 
ir formarán. MS3̂  4-11 
T A PROTECTORA . D E * E A CULONA I tS fe: ÜNA 
Xjcocinera de med'ana edad catalana, general y necesi-
t - doa camareros y dos criados de mano, un cochero de 
patillas, dos criadas, blanca y de color y un cocinero 
bueacs coa refereaciaes Amargura 51. 
11929 4-11 
Se so l ic i ta 
una buera cocinera que tenga buenos antecedentes. 
Merced 6^. 119JR 4 11 
OJ C . CN J O V E N R E C I E N L , L E U A O U U « Puer-to-Elco y que puede disponer de unos 3 000 petos 
bliletea deeea emplearlos en algún negocio solo ó en to 
ciedad: úar>r razón Teniente-Rey 15, tabaquer ía . 
11926 4-10 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N PEN1N>U lar de criada de mano ó manejadora: tienendo qxilen 
responda de su conducta: informarán calle del Pr ínc ipe 
n" 17 bodega A todas horas, barrio de San Lázaro. 
1:037 4 11 
DESEA E N C O N T R A R A C O M O D O EN UNA caea de familia una buena costurera y cmda de maro 
que tiene bnenos informes y de 34 años de edad. Calle 
deComcost*la r . 121. 11954 4-11 
^ ¡ E S O L I C I T A N DOS T R A B.4 J A t i r i t e s P A R A 
*-31a fAbrica de dulces La Perfección. Manrique 122, 
prefiriéndolos no hayan trabajado en dnlc . r ía : en la 
misma se compran pomos de aceite Oxlzaó Socis^iad. va. 
dos y limpios. im*» 4 11 
SE SOLICITA 
un muchacho para crirdo de mano v un aprendiz do BÍB 
tro: Informarin Sol 63 11949 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L ^ t R vicio doméstico, qne sea inteligrnte, teniendo que 
fregar loa saelos cada 15 dias: se le pagan $15 billetes al 
mes y ropa limpia: no aale á la calle. Lamparilla 94 
119S7 4 11 
SE SOLICITA 
an criado blanco do 12 á 1" años. Cuba 1 !4. 
11937 4-11 
SK S O L I C I T A CNA C R I A U A B L A N C A P A R A el servicio de la ca*8; que sea trabaja-lora y tei ga 
buenas referenciaj: sueldo 20 pesos. Neptuno 84 
11P17 411 
SE SOLICITA 
una morena para el asco de una casa d« corta fjiiuilia. 
C o m p o n í a PC 11940 1-I0d 3 - l ld 
EL Q r s S U S C R I B E DESEA S 4 B E R DK«. SBi D Juan G-onzalez, hijo de B^dondeia, hotel Guerui 
ca Mereadtrrs 4^, Pastor Vlüayro. 
11899 4-10 
Se so l ic i ta 
en la calzada del Cerro ndmero 516 una criada de mano 
que sepa manejar niños. IIB^S 4 10 
Se toma con hipoteca 
da una nssa en la Habana $700 oro por un año sin inter-
vención de corredor, informarán Salad 23 l ibrería 
11911 4-10 
Se so l ic i ta 
una criada de mano de regular edad q u i ten na quien la 
recomiende: ŝ  dan $20 y ropa limpia, Cuba 122. 
11897 4-10 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á ISafios para ayudsr en una cafa 
de corta f -mi l i a pagándole un corto "sueldo: Consulado 
número 106. altos. 11892 4 10 
U N C A B A L L E R O S O L I C I T A UN C V A R T í í A mueblarlo: dirigirso por escrita al despacho de esta 
imprenta con la i-jicial S. 11876 4 10 
C R I A N D E R A 
Una señora de tres meses de parida solicita una caea 
decente p i r a criar á leche entera, es amable y cariñosa 
y d í abundante leche. Aguila 116, letra A . 
11883 4-10 
N O D R I Z A : UNA S E Ñ O R A PEiVif iSL ' l , . R R E -cien parida solicita co ooa7t>8 é leche entera ó media, 
según ' o n v c n g a ó na niño p a r a criado en su casaloqni-
sidor ai informarán. 118S6 4 10 
IN T E R E S A N T E . S E D A R A CASA V C O M I D A á un hombre de mediana edad coa buenas recomenda-
oiores que qoiora hacerse cargo de una portería; Ee 
preferirá que tenga un ofloi" lucrativo como sastre, el. 
garrsro, eto.. Aguacate 12 informarán. 
11885 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R UNA PARD1TA D E 3 3 años para criada de mano 6 manejadora de niños: dan 
s'az.-.c San l í n a c l o 49. 11884 4-10 
S E SOLÍCITA 
i n a señora sola que desee tener una niña de diez años 
para que la acompañe y ayude, tiene qne vestiila, edu-
carla y m ü a r l a como h l j " . Dirigirse por correo con las 
Iniciales S. G. 11915 4-10 
T f W A G E N E R A L C O S T U R E R A Y B O R D / 5 D O 
U ra desea encontrar una casa de familia en donde co-
ser y ayudar á oíros Quehaceres. Recomendaciones á 
gatLsfatcion. Obiapo 85 informarán. 
11901 4-10 
DOY 
6,000, 2,500. 2,000, 600 y 400 pesos en hipoteca de casas, 
en la Habana; y los 400 aunque sea en el Cerro. Obispo 
n. 108. 11838 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U L A R excelento cocinero, aseado y con buenas recomen-
daciones do personas de respeto, darán razou San José 
n. 09, fábrica do tabacos y cigarros de D. Ramón A l i o -
nes. 11833 4-9 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A fraaoesa, española y criolla, desea colocarse, respoa-
dioado de su conducta.' Monte 91. 
11832 4-9 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
«J carae, bien para criada de mano, cocinera ó para 
manejadora: tiene personas que respondan por su con-
ducta. Obispo esquina á Bsrnaza, jugue te r í s , altos. 
11871 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A lavar y planchar á una corta familia y hacer alguna 
limpieza, orlada de mano ó acompañar á una señora 6 
para manejar un niño: sabe coser á mano y con máqui -
na: tiene quien responda por su conducta: calzada de 
J e s ú s del Monte n. 111. 11883 4-9 
IT N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O R A -I lidad, desea colocarse de criada de mano ó para 
acompañar y cuidar una señora sola y lavarle su ropa: 
da ráa razoa Villegas n . 70. 11853 4-9 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca, que tenga de 10 á 15 caballerías de tierra, 
con buena aguada y palmas, para dedicarla á potrero, 
prefiriendo esté del Caimito a Marianao: dirigirse por 
correo apartado 279. 11842 8-9 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero para casa particular ó establooimiento: 
impondrán Factoría 39. 11818 4-9 
Se sol ic i ta 
un aprendiz en la barbería de la calle de Habana y Em-
pedrado. 118C6 4-9 
Se solicitan 
buenas planchadoras de d r i l . Tenlente-Eey 70. 
U864 6-9 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que tenga buenos informes y 
que sea de color. Sol 58. 11865 4- 9 
Ü NA M O R E N I T A D E S E A C O L O C A R S E D E manejadora de niños y criada de manos; calle de Je-
aus Percsrino número 62 darán razón. 
118c6 4-9 
Ŝ JE S O L I C I T A UNA A P R E N D I Z A QUE SEPA 
coser en máquina para perfeccionarse, se paga un 
corto hnoldo. Industria 28. 11859 4 9 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O P A R A ACO-modarse por meses y una Jóvoa blanca para el aseo 
de caga y acompañar á una señora, se la dará buen trato 
si hace méritos para ello, que tenga buenas referenciae: 
informorán Znlaeta l l y l í E l Bazar. 
11852 4-9 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O DE C O -lor: fino é inteligente en sn servicio y un portero de 
madiana odad que sepa cumplir con su obligación y una 
criada de mano de mediar a edad de color que entienda 
de costura: tedos han de tener buenas recomendaciones: 
sin ellas ea inúti l que se presenten. Aguacata 55: 
1185 4-8 
SE S O L U ' I T A f .N M U C H A C H O D E DOCE A catorce años de edad, honrado y que sea de buenos 
modales, pues su ocupación principal será entretener un 
ciño dedos años v medio. Mercaderes 28 informará el 
portero. 11803 4-8 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diacaed^dpara criada de maro ó manejadora, bien 
para aquí ó para el campo, tie^e quien responda por su 
conducta. Luz número 71, 11804 4-8 
DESEA < O L O C A R S E P A R A C R I A D O DE M A -no un jóven peninsular en casa de comercio ó ps r t i -
tionlar: tiene qu en responda detu conduct ••; informarán 
Amargura 22. 11793 4-S 
a V i SO. SE O F R E C E A LOS C O N S I G N A T A R I O S 
flun J5ven gallego para camarero do vspnr inteligente 
y de moralidad: tiene quien sbone poré i : dir:girse Haba-
na esquinará San l a id r j , bodega. 
11790 4-8 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para criada de mano, tenien-
do quien responda por su conducta: informarán á todas 
horas Monto 363. 11739 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I S S U -lar de criandera á leche entera, es sana y robufeta, 
teniendo personas que garanticen su conducta: calle del 
Morro n. 5, darán razón 11743 4-8 
S E S 0 L I G I T 4 
una muchacha de color do 12 á 14 años, para el aseo de 
una casa y servir á l a mano. Galiano 124 altos impen-
drán . 11781 4-8 
SE SOLICITA 
un muchacho para apreBdi» sombrerero. Amistad y 
SanMiEuel. 11735 4-8 
V E N D E D O R 
Sa solicita uno para charros, que tenga quien ID ga-
rantice. Balascoain 107i i formarán, 
11734 4-8 
¡ T N A S I A T I C O G E M E R A L C O C I N E R O Y R E -
«- postero, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecinreato: tiene quien abono por eu conducta: Ñ e p -
tuno fi3 impondr i r . 11765 4 8 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R i A D O de mano, depen lleate de café camarero ú otra ocu-
oaniou análog:*: tiene quien raspeada de sn conducta: 
Inquisidor 14 dará raion. 117P8 4-8 
U N M U C H A C H O P E N I N i x U L A R , SE S O L Í t I -ta d" 12 A 14 tfio*, para servicio ' 'oméati to y man-
dados: informaran en la calle del Baratillo n 9, ektreeo, 
ó en la de Neptuno 153, de 1 á 5 da la tarde. 
11784 4 8 
Cocinera: 
Se toma una en alquiler que sepa biea su oficio para 
una familia que vive en J e s ú s del Monte: puede dormir 
fuera: calzada de J e s ú s del Monte n? 500 6 Salud M 
11791 4-8 
SE N E C K S I T A UN H O M 8 R K B L A N C O O D E color para el st.rvic.to gauera! de una c ata v nn coci-
nero ó cocinera: ee exigen refrrencias: informarán Cha-
cón ?4 11801 4-8 
D f S K A C O L O C A R S E VKA M O R E N A B O M A cri&cdera á leche entera con cuatro meses de parida 
Angeles 74. 11738 4 8 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V K N DS C O L ' J R para el eerviciod« mano, teniendo buenas refeiea-
cias, Charon 2 impondrán. 11740 4-8 
í f NA P A R D A D E M E D I A B A E D A D DüffEA C O -
Vf looarso de cocinera ó lavandera teniendo ptraonaa 
qne respondan do su hueca comí a "ta. Virtudes 10. 
11749 4-8 
í TN 4 S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -
1--diata eohoiti acomodo en casa particular, la es lo 
mismo al diario, como por meses, ose, corta y entalla, 
tanto á caprich > como por flgarin con mucho gusto y 
elegincia: tiene buenas referencias: O'Reilly esquina á 
Aguiar, sedei í» L a Isla de Cuba 
11760 4 8 
^JK S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O P A R A 
O e l M-rvic^o doméstico, de mediana edad y que tenga 
buenas referencias. O'Eeillv 17 eí-qnlna Aguiar impon-
drán. 117R6 4 8 
( C R I A D A . — S E S O L I C I T A UNA DE M A S O que 
v / sea de color, parales quehaceres de unn casa de cor-
a familia y entretener nn niño; que uo sea Jóv^o: no se 
todbo si no tiene buenos informes. Sa dan $20 y ropa 
ilimpia. Industria a. 48, eatre Colon y Trocadero. 
11814 4-8 
A N C H A D E L N O R T E N0 265 
Sa desea colocar una Jóven peninsular para criada de 
mano 6 para manejar nn ciñe : (isne quien responda de 
en conducta. 11811 4 8 
ARA ROPA F I N A D E S E Ñ O R A V D R I L E S 
se necesita una general Uvandera y p'ani-hadoia; 
l u d e -aber desempeñar bifin bu oficio y ser larga en la 
plancha da io contrario que no se presante. Calle 7? 
número 17, Vedado. 11812 4-S 
solicita 
nn murhaoho para criado de manr., piefirióndolo blanco. 
Aguiar n. 49. 1U21 4-8 
O E N E C E S I T A UNA J i t V E N I N G L Ü S A O A -
Omerií-ana que quiera aprender espafiol, dando en 
cambio lecciones de ingíéa. Se dan y requieren bui nos 
informes, en el Hotel Pasajes. 
11810 4-8 
O E S O L I C I T A P A R A E L C + M P O UNA P í i O -
^ f t s o r a extrarjara de mediana edad, para la educación 
de t r e í í i ñ s d« ocho á cinco aüoH Sueldo}25-50 cta. en 
oro. Se deaean referencias. Marcod esquina á Habana 
número 42. 11818 4 8 
I TN J O V E N DE 30 ANOS DK í íDAD S O L I C I T A 
«J colocación d-c portero 6 cria-Jode mano prefiriendo 
mejor paraporiero, tienfi persoiias respetables qne gc-
ranti íou sa oenducta: informarán Teniente Rey 4 entre 
Mercaderea y Oficios. 11752 4 8 
O E f O L I C I T A U N A M O R E N 1 T A DE 9 A 1 « A 
O ñ o s para enseñarla á coser modistnrai &? se'le dará 
nn sueldeclta si lo merece. En la misma colicita c ío-
caeioa una muchacha para coser do 6 á 6. Manrique 31 
11787 4 8 
Í J A K A E l , S E R V I C I O Dfv C R I A D A D E Í H A » 0 
£ de solo dos peraonas sa solicita nca morenita do 10 á 
12 afioa qne sea dócil, se le dará uu pequeño eneldo y 
bcen trato: Ancha del Norto-9 llTgf! 4-8 
A R A A Y ífif \ H. A LOS ¿ i U E H A C E R K S DEuna 
casa de poca familia se necesita un muchacho blanco 
do 15 á 18 años, sino tiene quien dé referencias que no 
sa presente. Obiapo 56, entrv suelos. 
11799 4-8 
¡ 3 A R A EL C U I D A D O DE DOS N I Ñ A S Y L A 
1 limpieza de la casa, que es pequeña, se solicita una 
criada qu1* presente buenas referencias" Amistad 45. 
11753 4 8 
UN A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A DESEA colucarsa para criada de mano ó manejar n i ñ e a d o 
cualquiera do esas colocaciones, sabe su obligación— 
Hotel La Campana impondrán. 11750 48 
D t S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dará y planchadora, formal y exacta en el cumpli-
miento dé sn obligación: tiene personas qne garanticen 
au bunr» conducta. Desamparados a. 70 darán razón. 
11907 4-10 
TTNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y D E B U E N A 
\ J conduct», desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano ó bien para acompañar á una señora, haciendo • 1 
servicio de la casa; llene quien responda por ella. A -
ooetan 109. 11891 4-10 
Se dan dos mil ochocientos pesos 
ta, hipoteca coa un interés módico: informarán Manri-
q u e ^ 11875 4-10 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E 1 A Península, de mediana edad y coa personas que ga-
ran ticen su conducta, desea colocarse de portero ó cual-
quiera ctra ocupación, aunque sea trabajo fuerte: infer-
marán M*loja n. 107, á todas horas. 
11889 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad y de moralidad para criada de mano ó 
manejar niSos pequeños: tiece piersonas que respondan 
deaucondnot^: darán r-z- n Factor ía a. 4 eatre Moate 
y Corrales 11?47 4 9 
SE OFRECE UN E X C E L E N T E C A M A R E R O O criado de mano peninsular, es muy amable con la fu-
milla v niños tiene buenas recomendaciones: calle de 
Q-Reülv n. 106. 11H44 4-9 
DOS S E ^ O R ' T A S H E R M A N A S S O L I C I T A N Eoloaacioc en casa Tespetabl^. L i una para general 
costnrera y enseñar niños do corta edad. La otra para 
soomnañar una señora y coser en máquina y á maro 
Prefieren colocarse Juntas aunque ganen méoos sueldo. 
A e u i í r «7 entre Obispo y O'Kei ly , entreauelo, derecha. 
Jlf!=6 4-9 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA SE-fiora de mediana edad para criada de mano ó mane-
fadora de niño-»: ínjormarán tdate i ía E l Coral, calzada 
del Montea . 112. . : . i 4-9 
UNA S E Ñ O R A SOLA, D E M E D I A N A E D A D , profesora primaria elemental, s licita la ense-
ñanza de dos ó tres niños, bien en una casada esta es-
piral ó en el campo; tiene recomendables referencias. 
Informarán San Nicolás 118. 11789 4-8 
r j N A S E Ñ O R A CON DOS H I J A S DESEA EN-
U centrar dos habitacionts a-tas ó independientes en 
l a p u t e alta de Jesús del Moiito. Se daa y adquierea 
refereacias. IiifonnaránFea el Hotel Pasaje, <ie diez 
á nna de la tarde. 11809 4 8 
TTNA SE NO R A A M E R I C A N A S O L I C I T A U N A 
U colocación para enseñar el inglés, fcancéa, castella-
no y principies do música, no tiene iuconveniente en i r 
al campo, tiene buenas recomendaciones. Obispo r . 67, 
l ibrería. 11778 4-8 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A N D E R A R E C I E N parida de buena y abundante leche y dos orladas pa-
ra cuidar niños, prefiriendo que uoa sea francesa ó i n -
glesa. Teniente-Bey 14- 11771 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O i ma-nejar niños, con la condición de fregar suelos y ha-
cer mandados, y oue tenga quien la recomiende: impon-
drán en los altos de Albisu. 11774 4-R 
DE ¡SEAN COLOCARSE DOS H E R M A N A S P E -ninsulares, launa para manejar niños y la otra pa-
ra criada de mano: ámbas saben cumplir con su olí l iga-
ción y tier en personas que garanticen su conducta: Si-
tios n . 16 darán razón. 11776 4-8 
C r i a n d e r a . 
Desea co'oearae una señora peninsular de buana y 
abundante leche y muy sana, de 5 meses de parida, en 
casa particular: informarán Oliólos n. 21, limpia-botas. 
11777 4 8" 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L I S I M A L A -vandera que ssp» cumplir con su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Sale dará buen sueldo. 
Barnaza 00. 11770 4-8 
I T N ( ¿ t t N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T l ' R O 
U extranjero de bastante inteligencia y sabe su obl i -
gación qne ha ocupado las caaaa principRles y hoteles de 
esta capital, t'ene personas que respondan por su con-
ducta v moralidad, Villegas 103 y Obrapía 100. 
11775 4-8 
Se so l ic i ta 
nna general criada de mano blanca 6 de color, que ten-
ga quien informe de su conducta. Lealtad 68. 
11703 4-6 
UN M A T R I M O N I O D E C O L O R DESEA C O L O -oarse de cocineros, en lo que son muy inteligentes y 
ella también se acomodaría da criada de mano. Indus-
tr ia n . 2 letra B, informarán. 11712 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N S U -lar de mediana edad, de portero 6 serano particular: 
ea muy formal y tiene peraoaas que respoadan de sn 
coaduota. Calle de la Coadesa 42 B, da ráa razoa. 
11695 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano, teniendo 
personas que respondan de su buena oonduot». Calle de 
Mercaderes núm. 22, café, da rán razón. 
11701 4-6 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N D E D I E Z Y nueve á veinte años, para dependiente de un café 6 
cafetero, 6 para cocinero de na establecimiento ó «asa 
particular de corta familia; ó para criado de mano de 
hotel ó casa particular. Tiene muy buenas referencias y 
lo que quiere es trabajar. Informan Manrique 124. 
11700 4-6 
A n c h a de l Norte n . 29 . 
Se solicita una pardlta ó morenita de 12 & 14 años pa-
ra manejar ua aiño. 11694 4-6 
Se so l ic i ta 
una criada de color do 12 á 14 años para el aseo de una 
casa manejar ua aiño, segua coaviaiere. Aacha del 
Norte 169. 11715 4-6 
N L A CALLJj; DE T A C O N N . 6, SE N E C E S I T A 
nna orlada blanca, coa bu;aas referencias, formal y 
aseada; general costurera á maaoy máquina y para la-
var la ropa de una niña: sueldo mensual $30 billetes. 
11604 8-4 
Se c o m p r a n l ibros 
da todas clases é idiomas, métodos de música, estuche8 
de matemát icas y cirnjía, las obras buenas y de texto9 
se pagan b'en, Salud 2^ l ibrería. 11958 10-11 
Oro y plata . 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolo á los precios más altos; Obispo 60, ea-
tre Compostela y Aguacate, Joyei ía de Vallés. 
11943 4 11 
Q E N E C E S I T A N M U E B L E S QUE E S T E N E N 
¿3 buen estado do alguna familia qne se retire, para otra 
que los necesita; da rán razón de 12 á 2 del dia Neptuno 
a. 47; sin corredor. 11910 4-10 
^ E C O M P R A N M U E B L E S Y P I A N O S . P A -
i>?gándolos bien; también se reservan á los interosados 
el tiempo que quieran para que por el mismo dinero los 
recuperen: se venden á planos y se alquilan coa derecho 
á la propiedad. Barnaza 42. 11913 4-10 
Ss compran mnebles y pianinos, 
pagándolos mejor que nadie, no hay que cerrar trato 
sin pasar por esta calle de los Angolés frente al número 
38, eatre Maloja y Sitios, el vizoaino. 
11867 4-9 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 5 4 L I B R E R I A . 
11756 10 8 
Be c o m p r a n 
carruajes, arreos y caballas americanos de familias par-
ticulares. Agencia de negocios, Amargura 51. 
11767 4 8 
Se c o m p r a n 
botellas vacías en todas cantidadts. Droguería LaEeu-
nion Teniente Bey 41. 
11724 8-6 
SE D E S E A C O M P R A R U N A L A M B I Q U E , A vapor, que esté en buen estado y haga de tres á c in -
co pipas diarias. Informarán O' Eeilly esquina á Cuba, 
Perfumarla " E l Brazo Fuerte". 
11818 6-4 
SE DESEA C O M P R A R UN M U E B L A J E DE F A -milia y un pianino de Ployel para otra familia par-
ticular que desean poat r casa, sean juntos 6 por piezas 
sueltas, se quieren buenos: también se solicita un mu-
chacho para el servicio doméstico. Impondrán O'Reilly 
número 73. 11515 8-2 
Se compran mueble* 
en pequeñas y grandes partidas pagando 
más qne otros. 
L A Z I L I A , COMPOSTELA 42. 
11522 8 -2 
So c o m p r a n 
toda olaao do libros y e í tncbes de Cirnjía y MateiuJ t i -
cas. Calzada del Monte número 61, l ibrería. 
11304 15-26 A 
Oasas de salud, Motel OÍ? 
m m m \ m m m ® 
LA MALLORQUINA, 
bqjo la direcvion <ie las -eñoraf 
m m Y MBRCANT. 
CUBA Nf' 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado ai que 
asi lo desee. Pupilajes con todo eervioio; bnea trato, 
agrado y precios médicos. 
So admiten abonados á mesa redonda 
0 Ü B A , N, 37, ESQUINA A O'REILLY 
HOTEL SARATOGA 
G a l i a n o 103. 
Sata casa conocida por Palacio de Mendiz^bal, ronue 
á sus espaciosas y ventilada, habitaciones asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica y 
el esmerado trato en su asistencia, estableoirlo por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
C " N T O D A A S I S T E N C I A . 
Do 24 onzas, 3, 4 y 5oro: advirt ióndose q u í ol trato do 
mesa es igual para todos —Sirviéndose á iaa horas de 9 
á 12 y de 5 á 7 En la misuia, se so'icitan dos camarures, 
una para el comedor v otro para habitacioae s, que t r a i -
gan buenas refereacias y- bayau servido en buenos ho-
teles de la Habana. 1182? 8-8 
H O T E L GRAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Znlaeta. —En esta nueva y magní. 
floa casa, encontrarán las familias y caballeros depar-
tamentos muy bien puestos, dando todos á la brisa; ser 
vi.,io inmejorable. 11817 4-8 
ALBERT 
U N B C E N COCINE ROFRANCE tS QUE COCINA á la francesa y á la esp»fiola solicita una colocación 
en esta capital. Saa José 66 daráa razón. 
11716 6-6 
UN B U E N COCINERO B L A N C O DESEA E N -contrar colocación en casa particular 6 bien sea en 
un establecimiento; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que abonen por su honradez: San Nicolás 
119 11719 4-6 
P r a d o SO. 
Se solicitan nn criado y una criada de mano, qne tra'gan 
huecas referencias, de no traerlas pueden evitarse el 
trabf jo de i r : 11721 4-6 
ÜNASESORA DE MEDIANA EDAD SOLICITA colocación de criada de mano y manejadora. Tam-
bién para scompaSar á una Señora y limpieza de habita-
Iones: Luz 83 informarán. 
11723 4-6 
Í ^ E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E Y UKapren-
Od iz para una botica próxima á la capital y también 
ua eutudiants de farma ' i» que quiera practicar y un 
prendiz Informarán Crespo 19, Botica. 
11728 4-6 
SE s O i . í C l T A CN C O C H E R O B L A N C O O M U -lato y un tortero que tenga buena recomendación. 
Inquisidor 27. 
11711 4-6 
^ E h í U . I C l T A U N A B U E . ^ A COCINERAS ES 
CMnúiil ^ue -e presente si no sabe desempeñar bien el 
efleio. Muralla 11, t itos. 
U693 4 ^ 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en i» calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
Oou magaífloos -lopartamentoa y eequl 
sita ;4calsine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajap i » 8 brinda lasfa-
niili&a qae desean dtmorai sa estaneia nna 
twaiana 6 por más tiempo, pues adr-máe de 
la Lninqullidad haj la eegnridad dt» estar 
alojado on una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las babltoclcnes, lomíamo como el 
servicio del hotel son inmejorables, 
€*eo: C. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego j tranquilidad 
dejoa huéspedes hacemos manifiasto el jui-
cio obtenido del Departamento de inapec 
clon de construcción de caoas. 
"(Keport of Building Inupocliona Departament) 
"otorgado con focha 10 de mayo de 18M3, que dice asi: 
"Hál lase en la esquina de University Placo y calle 11» 
' Oeste el Hotel "Albert."(apartment house) (oasaalo-
"Jamtnnto) de la propieúad del Sr. A . 8. Rosenbaum, es 
"una nasa periecta en todo cuanto concierne la proteo-
'x ión contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"do ladrillos y ios escapes del fuego se bailan embuti-
"clos deatro de un cañón de sólida oaatería. Todo* los 
"pisos «on de hierro y losas como también en cada uno 
"d» ellos hay las snfloientes mangueras para surtir las 
"bombas do agua v funcioDar ins taní^neamentu ca-
"so do un amago de fuego" 
On. «7« T«_i7Jt 
Se alquila la hermosa, fresca y elegante casa Egid» 16, eeqoina á J e s ú s María, al lado del Maraués de Bal-
boa, domam^ostei ía y portales, con cuantas ooicorl ida-
dos pueda apetecer una familia de gusto: en la bodega 
de enfrente está la llave é informarán. 
11918 8-11 
^Jo alquila en proporción lamay cómoda casa de alto y 
bajo Tejadillo n? 37, entre Habana y Compoztela, con 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería la Estrella: la llave cn la 
tienda de ropss La Montañesa, esquina á Habana y T e -
iarlillo. 11961 8 1 1 
Sol 72, entresuelo: se alquilan ea módico prec;o, her-mosas habitaciones c n suelo de mosáico, cielo rae o, 
agua de Vento y demás comodidades. Informarán de 10 
á C. Hfl20 4-11 
TTna linda sala con su dormitorio, suelo de mármol, con 
U tres reías á la calle del Prado para módico ó abogado, 
ó matrimonio con llavin y agna de Vento. Prado n? 63. 
J u n t o á B e ' o t . 11924 4-11 
P r a d o 16 
Se alquila esta casa propia para una regular familia. 
Informarén Obispo 41. 11962 4 11 
Q e alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
Obaloon y azotea, en casa decente, á matrime nio &in 
familia ó familia de tres personas; con opción á ven talas, 
segua arreglo que se haga. Cuba 154, de oaoe en ade-
lante. 11959 4-21 
SE A L Q U I L A 
la casa Amargura 28. coa sus armatostes, mesas y es-
critorios, propia para estableoimieato: iaformarán 71, 
Compoatela. 11950 4 - H 
SE A L Q U I L A N 
los a toa de la casa Obrapía 46, eatre Habaaa y Compos-
tela. para hombres solos 6 matrimonio sin hyos. amue-
blados 6 sia muebles. 11936 4-11 
Se a l q u i l a 
la grande y ventilada casa Lagañas 5t, entre Lealtad y 
Perseverancia, toda de azotea, acabada de recorrer com-
pletamente: consta de zagnan, buena sala y comedor, 6 
cuartos seguides, 2 altos, espacioso patio, traspatio con 
buena cocina, caballeriza, pluma de agua de Vento, es 
propia para una larga familia 6 para fábrica de tabacos 
ú otro establecimiento análogo, se da barata. Cuba 99 
impondrán. 11923 2 10a 3 l i d 
Case de familias: nueva y elegante con habitaciones á la calle, frescas con toda asistencia y precios módi-
cos: Znlaeta número 3, esquina á Animas. 
11895 4-10 
S E AIJQUÍIÍAN 
muy baratos los entresuelos de la casa Villegas 93, ea 
los altos informarán. 11904 4-10 
En el punto más fresco y saludable de la Víbora se alquila la casa n? 56%. tiene sala, comedor, tres her-
mosos cuartos, buena cocina, pozo fértil y traspatio, en 
el número 5'9 está la llave: dan razoa División 41 Gua-
nabacoa. 11877 4-10 
P róximo á la Plaza del Vapor se alquilan p»ra corta familia tres posesiones bajas con ventana á la calle: 
Aguila n . 149. ü n la misma se venden vá i ias hojas de 
puertas de poco uso. 
11909 4-10 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Galiano a. 109, eatre San 
José y Barcelona, preparada para un gran establecimien-
to: en la barber ía del lado está la liave. 
11908 4-10 
i^e alquilan unos altos. Ancha del Norte 243, esquina á 
OJBelascoain, completamente independientes, con coci-
na, azotea, baño, en dos onzas y medía oro: también se 
alquilan por habi t íoiones. 11916 4-10 
Se a l q u i l a n 
unos altos ventilsdos y cómodos en la calle de A coa ta 
esquina á la de Habana: en la bodega darán razón. 
11886 
6RAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E COSER. 
7 4 , O - Z l . X S Z X j X i ^ r 7 4 . 
La única casa ea toda la Isla de Cuba que puede ofrecer nn surtido completo de 
las mqjorea máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . 8 I N G E R N . $40 B. A d e m á s las magnífloas 
v.e R A V M O N D. D O M K S T I C y la A M E R I C A N A N . V. T a m b i é n hay R E i T l I N G -
T O N , N B W H O M E y W Í L C O X y G I B B S barat ís imas . Máqu inas de mano á»5 
B. Idem de rizar á $5. K l que más barato vende en la Is la de Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui -
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSB G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 13-10 
E L m m U ESTA CARGADO 
de un gran surtido de muebles finos de varias clases de madera y preciosos objetos de arte, cuadros al óleo, eto. 
£1 que desee comprar barato puede aprovecharse si acude pronto, porque habiendo comprado todas las existen-
cias de la gran mueblería del Sr. Bedoya, no hay local suficiente para ellas, asi es que todo lo nuevo se vende á 
precio de usado. 
O B I S P O 4 3 . 
E L C A Ñ O N A Z O . 
LOS TRES LEONES, restaurant y fonda. 
G a l i a n o , frente á l a P l a z a de l V a p o r 
NUEVO DUEÑO 
Maestro culinario, Fraga. 
Buenos y fresoofl efectos. 
Aseo sin iguai. 
Precios económicos. 
LOS T R E S L E O N E S . Ca 1037 4 5a 4-61 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes ea Cuba de la Compaüia de Singer, 
participamos á nuestros favoreced orea que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
An esta casa se hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith & WeBsoa, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, meaitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros arttcnlos. 
Invitamos oordialmente á las sefioras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y U I K S E , O B I S P O fas. 
On. 597 810-28My 
GRAN REALIZACION 
de todas las mercancías que quedan de verano. 
Ya están en camino las de invierno. 
L A A M E R I C A N A 
CALZADA DEL MONTE N. 3 1 , FRENTE AL CAMPO MILITAR 
Gran surtido de percales, clanes, poplinee y 
eutrós, todo á 15 cta. vara. 
Musellnfis blancas bordadas, á 2 rs. vara 
Yerbilla de todos colores, á H rs vara. 
Colchas de baño 6 sábanas, á $4i una. 
Cotin y alemanisco superior, á fi ra. 
TohalUe de felpa á $4 decana. 
O sn blanco fino, á 30 cts. vara. 
Merinos negroa, á 15 cta. vara. 
Punto para mosquiteros labrado, 6 rs. 
Damasco de lana pura, á20rs-
Granadlna bordada superior, á 14 ra. 
Otra regular, á 3 i y 4rs vara. 
Veloa (te blonda suparior, á escoger, á 3 y 
5 prsos. 
Panas de todos colores, á 12 rs. 
Raeoa brochados blancos y de todoa colores 
pura seda, á 12 14 y 18 ra. vara. 
Poplines da novedad, á 20 cts. vara 
Frauda blancfi, á 8 r a vara 
Mantelliuns negras supariores, á $6 
Oián crudo mny filio, á 4 ra. 
Vichis de novedad á 2 rs. vara 
Muselinas b o r i a d >« del d'a, a 7 rs. vara. 
Waraiidol anchi tujerior, á 6 ra. 
Gran surtido do faldellines, paña'es y bi 
rretes. 
Coreés á oc mo quieran, hay de tamaños 
extraordinarios. A $20 uno, laa Sras. cor 
seteras sualen cobrar $20 oro 
E s p e c i a l i d a d en c a m i s e r í a y « a s t r e r í a y ropa h e c h a por m e 
dida para toda* fortunas, á precios n u n c a vistos h a s t a e l d í a . 
REALIZACION COMPLETA EN " L á AMBRICARA," MONTE 3 1 , 
TIENDA D E L A S BANQUETAS. 
Cn 1031 4-4a 4- ld 
SE ALQUILAN 
dos heroiosas y frescas habitaoiones altas, á caballeros 
solos 6 matrimonio sin hijos. Eooromia 18 
11874 4-10 
So a l q u i l a 
las casas Aguiar 11. Cempost-sl» l^O y Cerro 719 esquina 
íi Tulipán, í-n proporción. De todas impondrán 73 Zu-
lueta, entre Monte y Draijones altos, derecha. 
11881 4 10 
FÍ O T l l E R O . — S e arrienda uno de 5 cabaDerías 197 cordeles, cercado do piedra, coa palmaros v pasto 
natural, casa de vivienda y anexos, situado nn ol dexo 
lldo ineenio Encarnación, término munioipal de CataU-
n a d « Güines. I n f o r m n á n en la Habana calle de Cuba 7. 
1'841 4 9 
AMISTAD 92 Y REINA 3 
se alquilan los hermosos a'to* de la primera y los hajoa 
y . i i ' .••«.los de la segunda: en las mismas l ú f o m a n . 
11848 4-9 
SE ALQUILA 
la bonita «-asa San José 5, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y un alto, con gas, »gua, cloaca, cocina, eto. en $38 
oro. Amistad 90, almacén de pianos informarán. 
11835 6-9 
Q e alquilan en la calle de ISgido n. 105 unos altos mny 
Ofcescoa y secos: la casa tiene 3 cuartas, sala, come-
dor, ez'itea, rocina, esousad'>. agua de aleibe: tiene tam-
bién pufsto l lavin & la puerta para más comodidad de 
los que vivaa !Ü3 bajos y también para los que vivan los 
altos: su valor ea de $25 oro mensual 
11823 4-9 
Por la mitad de lo quo eanaba áutes se alquila la es-
Daciosa casa cali,, do los Ganios n. 1CJ entre Punta y 
MniTo en $25-50 ots. en oro. Es propia para taller de 
maderas ó tren de coobes. La llave en la bodega Mcrro 
esquina á Genios é impondrán de su ajuste de 7 á 12 de 
1» mafiana en Aguiar 21 v de 12 en adelante en Reina 85 
11C96 4-6 
S A N J O S E 88 
s» a-quila, tiene na, H, comedor oonido cuatro cuartos y 
paja da agua. La liave en el núnneio 90 impondrán Con 
guiado número 17. 11709 4-6 
S E A L Q U I L A 
la Cisa ,-v.llo do Lamparilla n. 44, la llave está en el n ú 
LÜKIO 52: informarán f rad<i 25 11731 «-6 
£ S B A L Q U I L A N los altos de la casa Prado n. 111. 
1'672 8-5 
A un matrimonio, los altos Villegas 39, meaia cuadra 
xa.de O'Eeilly, balcón, sala, 2 cuartos, azotea, escusa-
do. agua, inodoro: también se ceden á 2 ó 3 caballeros, 
con asistencia de limpieza: en la misma impondrán. 
11830 4-9 
En el punto más céntrico de la Habana, se alquilan cómodas y ventiladas habitaciones con balcón & la 
rallo, y nn a hermosa sala ern vista al Pa'que Central. 
Xeptuno esquina á Prado, altos del esfé Pomos: en la 
misma también se alquila una accesoria de dos puertas, 
que dá por S m Miguel. 11855 4-9 
EN GRAN PROPORCION 
se alquilan los bajos v entresuelos de la caaa calle Ba 
yona n 30 esquina á P*nlií, jautos ó separados. La llave 
Sol 61 donde informarán. También se alquila la fresca y 
ventilada casa de sito y b»jo, calle de Desamparados 18, 
esquina á Cuba. Los altos tienen entrada Indep-ndiente 
y los bajos propios para establecimiento La» /lavo» Da-
mas esquina á ^an I s i TO, bodega, dondo in f irmarán. 
11 «SS 6-5 
^ e arrienda una flaca de tres cuartea de caballería á 
C?un cnatto de legua de Guanabacoa y muy próxima á 
la calzada en construcción á Santa Mar ía del Rosario: 
tiene bonit» fAbrica de tabla y teja y además otras de 
guano, abundante agua y mucho árbol frutal . In for -
marán en la calle de Corral Falso 214, tienda de ropas 
El Bazar, en Gaanabacoa. 11670 8-5 
alquila 
la casa calla de Aguiar n 36, con seis cuartos. 
11826 4 9 
V E D A D O 
A media cuadra de los bífios se alquilan do» pintores-
cas casas conjardiii, arboleda, mny frescas y con cooio-
didadfR: calle 6f esquina á P impondrán. 
11810 4 0 
P r a d o 93 Prado 9 3 
So alqnilau grjttdes frescas y espaciosas habitacionea 
con vista al Prado y al Pasaje, á precios módicos: «n 1» 
misma informarán. 11860 4 9 
ÍJe alquila mi» asesoría propia para un puesto de agua 'de soda, dt-pósito de tabacos, eto. y cuartos altos y 
bajos: Prado 121 esquina á Dragones infoimaián en la 
barbel i». 
11795 4-8 
tie a q u i l a 
la casa calle de Aooata n. 54, entre Habana y Composte—: 
la. con 4ouartos bajos v uno alto, agua y demás, en 30 
pesos mensuales. Su dueño Salud 23 librería. 
11792 4-8 
San Rafael 103, se alquila una casa, con sala, antesala 5 ouarU s bajos y dos altos, cuarto de baño y caballe-
riza, cuartos de criados independientes: San Rafael 50 
está Ja llave: en la misma para su ajaste. 
11768 4-8 
Propiss para escritorio 6 empleados se alquilan dos ha-bitaoiones altas con vista a la calle, dos salones en-
tresuelos y zagaan de la p ntoresca casa cal!e de los 
Ofliios ntimpro 74: informes á todas horas el portero. 
11736 4-8 
ri ' t jr tdiiio 19. Se a'quila una ta!)lr,aclon con l'aloon 
1 á la calle indepenaiente, se prefiere una señora for-
ma!; en la misma se solicita una cilüda blanca para el 
servicio doméstico que sepa coser á mano, á máquina y 
torga buenos informes. 11742 4-8 
C e alfoilan í n la calle de San Nicolás núoi. 17 esquina 
k-5á la de Animas unos magníficos altos, muy ventila-
dos, acabados de pintarse, cen entrada de oarruage y 
todas las comodidades quo puedan desearse, y se dan 
per un precio módico. Informarán Ancha del í í c r t o es-
qnina á Campanario. A1ma::en. 11592 8-í 
OBISPO 113. 
Se alquilan dos cuartos altos, muy frescos, seguidos 6 
separados cou asistencia ó sin ella; con mnebles 6 sin 
ellos. 11603 6-4 
Se alquila en módico precio la casa Ancha del !Noi\e oúm. 33, acabada de pintar, compuesta de cuatro po-
sesione j bajas y doa altas. La llave en el número 46 de 
la misma cal'e, Impondrán Baratillo n. 9, de 2 á 4 
11613 8-4 
^ e alqnlia la caaa calle de Comoos-eia n. 158. con cm-
ív3co cnart saltos, seis bajos, gran sala, comedor, gran 
cuarto de baño, j)atio y azotea y oabalieriza, propia par 
ra una larga f*railia. ó almacén; la llave en la bodeg», ó 
informarán Obispo 15. cafó La Mina. 11550 8 3 
Trocadero 17.—Se alquilan para hombres solos tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres 6 cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 19-3Sb 
M E H O E D 7 7 . 
1 Se alquilan los espaciosos altos < on agna, gas, cocina, 
esonsados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios coji balcón á la calle y habitaoiones para hom-
bres esolos l'SOO 8-2 
C u a r t o s fresco*». 
Se alquilan en buenas condiciones y baratos y en pun-
to céncrioo: se pretieren hombres SOÍDS para inquihnos. 
Darán razón Cuna 2. 11442 15-1 
1*111 TPáKf ^ " t^l1"'9 !a t>onita casa calle de la 
lUllilAH» Rosa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á unacuadra do laeRtacion delTalipan, compn- stade 
sa'a, oom.idor, cinco beriuimop cuartos cuarto da bnño, 
jardines v oochera: en ia aü^ma y O Reilly 47 impon-
dráji. 10825 ' 26-18 A 
Chacón 34. Se admiten en famili* y por precios mod rsdos, matiimonio», señoras y cabal leí os hay para el 
efecto espaciosas y ventiladas habitaciones quo también 
se alquilan sin asistencia, teni^rdo á mano todas las co 
modidades modernas. 11802 4-8 
Compostela 77: f-e alqalla una bon:ta hibitacion con «eistencia ó sin ella en proeio módico. En la misma 
te despachan dos ó tres cantinas para casa particular ó 
establecimiento. IfOS 4 8 
O'Rei l l y n0 T ¿ . 
A dos cuadras del Parque «e alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones sitas. 11806 4 8 
Se alquila una oasa. Aguacate n. 26, entre Empedrado y Tejadillo, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
y un salón a'to en el fondo,- es muv seca, tiene algiba y 
demás comodidades, en $51 OJO. L» llave en el 17 é im-
pondrán Obrapía n. 57, aitos, entre Compostela y Agua, 
cate. 11807 4 ? 
A propósito para almacm. de fórrale, de barros, taba-quer ía ó cualquier establecimiento industrial 6 de 
carruajes, se alquila. Animas n. 168, entra Belascoain 
y Gervasio; todo cubierto, con cuartos, barbacoas, ca 
baUerizas y demás sorvicios. Ea el n. 170 está la llave 
é impondrán oaiie de Blanco número 40. 
11820 4-8 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y bien ventilados altos de la oasa Mtroa-
der< s 43, oon balcón corrido á la calle, propios para es-
critorio v familia: en la misma impondrán. 
11740 8 8 
B u e n negocio. 
La oasa Monte n. 32 se alquila en muy módico pre-
cio, propia para cualquier establecimiento á que se 
quiera dedicer, punto y condiciones son inmejorables. 
Impondrán de su ajuste Salud 16 11773 4 8 
Se arrienda una estancia jun to al pueblo del Calaba-zar, cercada de piedra y cuartones, oasa de tabla y 
tejas, pozo, de cabal ler ía y cordeles de tierra: t r a t a r á n 
R a y ó n . <0. 11772 4-8 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Bernaza 60. entre Teniente-Rey y Muralla, se alqui-
lan altas y bajas, mny ventiladas, á caballeros ó matri-
monios 11769 4-8 
Virtudes 10 se alquilan hermosas habitaoiones altas y bajas bien amuebladas y frescas: cerca de los teatros 
y parques: precios moderados: entrada á todas horas. 
11726 4-6 
Se alquila 
en $34 oro la parte b»ja de la casa calle de San Miguel 
n. 124 esquina á Lealtad, propia para establecimiento da 
víveres, café ó fonda por hallarse situada en nn logar 
céntrico. Tiene llave de agua, buen local, espacioso y 
fresco patio, todas las comodidades neoosariaa. La llave 
en la accesoria letra A de la propia oasa ó impondrán 
de su ajuste de 7 á 12 de la mafiana en Agolar 21 y des-
de las 12 en adelante en Reina 85. 11697 4-6 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Reilly n 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, esousado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán. 
11759 4-8 
Teniente-Rey 51, casa de 3 pitos, se alquilan habita-ciones con toda asistencia y sin ella, hnynna oon dos 
ventanas á Ja calle, sou las más frescas da la Habana, 
los precies módicos. Teniente-Rey 51 entra Villegas y 
Aguacate, entrada á todas horas. 11706 4-6 
S E A R R I E N D A 
una flnqnita de cerca de dos caballerías de tierra, p r ó -
xima al Calabazar. Tiene buena arboleda y casa de v i -
vienda: está cercada toda y dividida en cuartones. I m -
pondrán Egido n. 22. 11710 8-0 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada oasa. Cuarteles n . 7: la llave 
está en el número 9: informarán Prado 26. 
U7Í2 8-6 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresaelos <y>n llavin 
Cn 958 26 13 A 
Alqiulerés de ariaáoB, 
SE ALQUILA 
un cocinero da color con buenas referencias y se res-
ponda dft t-u conducta. Campanario 123 informaran. 
11930 4-11 
SE A L Q U I L A 
una giineralisima criada do mano y costurera, criada de 
toda confianza y de buena moralidad: se responde por 
ella. Ancha del Norte 217. 11851 4 9 
Se asqui la 
una criada do mano que sea de color y formal Calzada 
de Gab'ano 95 31720 4-6 
Pérdidas. 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O DOS C E D U L A S y la propiedad de un caballo, se suplica á la persona 
que las haya encontrado las devuelva Monte 187, La 
Oiientnl. 11861 4 9 
S ^ G R A T I F I C A R 4 
generosamente al que presento unos espejuelos de oro 
dobles que se han extraviado, sin entrar en averigua-
ciones. Manrique n. 180. 11705 4-6 
DE 
V e n t a s 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E UNA CASA DE 17 POR 3 8 V A H A S , frente y fondo, ó sa cambia por otra que valga $3.000 
oro, y el resto $l,C00 oro en efectivo. -Más pormenores 
San Ignacio 40, altos. 11915 4-11 
GA N U A . - H K V E N D E L A CASA C A L L E DE L O S Sitios n . 158, (on 9 varas de frente y 45 de fondo, con 
sala, saleta, seis ouartoa de mamposteria y azotea, fá-
brica a la moderna, libre de gravamen: t r a t a r á n de su 
ajuste Blanco número 60 á todas horas. 
11898 8-10 
E N g 6 , 3 O 0 ORO 
se vende una oasa en el mejor punto de la calzada de 
San Lázaro, oon 7 por 56 varas de fondo, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos, dos altos y agna. Centro de 
Negocios, Obiapo 30 de once á cuatro. 
11903 4-10 
Se desea 
vender una bodega barata á tasanion. Impondrán en la 
misma, Pnndioion 23. 11882 4-10 
BODEGA 
Por ausentarse su dueño para la Península se vende 
muy barata. Impondrán Desamparados 38. 
1185 4 4-9 
VENTA. 
Por ausentarse enfermo su dueño, se vende un acre-
ditado restaurant en uno de los mejores puntos de esta 
capital: demás pormenores informarán Consuladon. 69 
B. llt-62 8-9 
SE VENDE 
en proporción la casa, sita Peñalver n . 74, con sala, co-
medor, tres cuartos grandes y buen patio. Informarán 
Pocito 13 11845 4-9 
GANGA.—EN 91,700 L A U E R í t t D S A C I U D A -déla en la calle de la Lealtad con once habitaciones, 
toda de azotea, produce un bueninte ióa , y l a bonita casa 
á20 paio-i do laReiua coa 2 ventanas, sala, saleta y 3 
cuarroí bajos y un gran salón alto en $2 000: otra Gloria 
en $8:0; estas en oro, y otra en Lealtad en $1,050 BiB. 
T ra ta rán Estr ila 14^. 11758 4-8 
EN 3 , 5 0 » PE40M UNA CASA, C A L L E D K M A N -rique inmediato á San Lázaro, con 10 cuarto i , y otra 
calle del Sol en $3,001), que vala 16,000. Virtndes 125. 
1180» é-8 
SE V E N D E U N A C A S A E N F A B R I C A E N L . ' calzada de J e sús del Monte, entre Pamplona y M a 
drid, acera de la sombra, arrimos y tertenos propios 3 
sin gravámen de ninguna especie, tiene cuatro posesio-
nes fabricadas de piedra y ladrillo; se da mny barata: 
informarán de más pormenores en San Nicolás número 
2, en J e sús del M o n t e ó su dueño Animas 55, Habana. 
11783 4-8 
EN 84 ,800 ORO U N A CASA C A L L E D E L Rayo con el frente de construcción moderna de canter ía , 
dos ventanas y cinoo habitaciones: en $750 oro la esqui-
na Puerta Cerrada 55, con sala, comedor y un cuarto 
por la calle del Alambique y portada para entrar carre-
tones: en $3,000 la casa Esperanza 104 de azotea. Monte 
33 darán más detalles. 11798 4-8 
SE V E N D E E N B A S T A N T E P R O P O R C I O N L A bonita casa Gervasio n. 97 letra B, de mamposteria, 
azotea y telas. Lagunas 48 t r a t a r á n de sn ajuste. 
117G2 12-8S 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N B U E N O S puntos, entre ellas las hay desde $1500 BB. hasta 
$í000; dos en la Calzada de J e s ú s del Monte qne se dan 
á $500 BB; otra & nra cuadra de la Calzada, que se da 
en $600 BB; una bodega en lo mejor d é l a Habana y se 
da dinero con hipoteca, en partidas chicas. Calle de Pe-
ñalver 55 informan á todas horas. 11699 4-6 
SE V E N D E UN B I E N M O N T A D O E S T A B L E C I -miento que produce grandes ganancias, por no poder 
su dueño atenderlo. Es boen negocio para una ó dos 
personas qne contando con algún capital quieran t ra-




unbonito caballo americano, jóven. sano, manso y maes-
tro de coche, Prado 99. 11938 $-11 
POR NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E U N B O N I -to caballo de más de siete cuartas y tres años y me-
dio de edad, mny sano y maestro do coche y de silla. 
Pnede verse y tratar de su ajuste en los Quemados de 
Marianao nmmero 111, de siete á diez de la mafiana 
11780 4-8 
SE V E N D E B A R A T O U N C A B A L L O A M E R I -cano, moro-azul, de excelente estampa y maestro de 
tiro. Chacón 3 de las 10 de la mañana en adelante. 
11747 4 8 
DOS C A B A L L O S C R I O L L O S D E M O N T A M U Y mansos y sin resabios: se venden: uno dorado de sie-
te cuartas y el otto de seis y cuarto cuartas: ámbos de 
paso nadado, gual trapeo, marcha y trote. Pueden verse 
San Ignacio 59. 
11717 4-6 
SE VENDE U N C A B A L L I T O C H I Q U I T O D E los llamados trinitarios propios para un niño. Tam-
bién se vende un cochecito enganchado cen un hermoso 
carnero. Calle nueve esquina 4 Paseo sucursal del gas 
Velado, informarán. 11729 4-6 
Se venden 
mny baratos dos caballos mansos y maestros para co-
chea Aguacate 114. 1171« 4 6 
Se venden 
tres perritos ratoneros, casta inglesa. Aguiar 93, altos. 
11614 5-5 
SA1NGUIJUELAS. 
Se han recibido; se expenden por mayor y menor, A -
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
De carruajes. 
S E V E N D E UN C A R R I T O D E M U E L L E S CON nn mulo de treinto meses, Junto ó separado, con venta 
de calle ó sin ella, por ausentarse el dueño para la Pe-
nínsula: calle de Genios 1, á todas horas. 
11922 4-11 
SE VENDE 
un sólido y elegante faetón cosa de gusto, otro de medio 
uso, y nna duquesita muy ligera: todo mny barato. San 
José 66. 11955 4-11 
SE VENDE UK F A E T O N E N M U V B U E N E 8 T A -do ligero, fuerte y cómodo con su limonera ó sin ella 
y nna muía excelente caminadora como bay pocas, de 5 
afios. criolla, de siete cuartas de alzada, sana y sin re-
sabio. Reina 61 á todas horas. 1U 01 4 10 
OJO S E Ñ O R E S — P A K A L A S P E R S O N A S QUE deseen comprar una duquesa francesa en muy buen 
astado oon tres superiores caballos, son los tres de trote 
y sin resabio, pues esto carruaje tiene una limonera de 
muy poco uso como hay pocas en el ramo como ella: se 
puede ver todo junto de 12 á 3J en la calle de Genios l . 
11906 4-10 
CARRUAJE COS CABALLO. 
So vende á bajo precio un cocha Milord, de medio uso, 
con limonera, eto, y un caballo Jóven. americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos 9. 
C. n. 1052 4-9 
E n se isc ientos pesos oro 
y completamente nuevo, puea no ha rodado 
nna docena de veses, se vende nn elegante 
vis a vis del fabricante Biuder de Parle. 
Egido frente á Acoeta, caea quinta. 
11708 16 6 
FAETON". 
Se vende uno mny elegante y cómodo, da 4 asientos; 
su uso es de 6 meses: barat ís imo. Dragones 112. 
1156!) 8 3 
muebles. 
B A S T I D O R E S M E T A L I C O S 
del mejor sistema á o1 de persona, $5J el medio rame-
ro y Í6 el ra nnro or>, acudir, pues á comprar, ane se 
acaba la reoie-t». Compo-tela 119, fi-enta & la barbería 
11910 4-11 
UNA L A M P A t t A D K C R I S T A L DK T K K » LU, ees nuevi», sa vende, lo mismo quo los libros de texto 
para cursar el primer afio de medicina. 106, Galiano 106, 
11914 4-10 
l / ' N E S T K K K . H A T E ME D A l U U V BA K i T O 
•-^tres juegos de sala de caoba y nogal. 2 escaparates 
de «íipeio» « 3 ? 4 onzas nno; espejos de 3 varas A 2J on-
sas, hay má-j obi:ií>H; un D:auino baeno ¡wr lo que qu!e-
rau; otro d« mesa ídem; camas, escaparates, sillas de 
Viena, caja da hierro y eiliones para todos servi iios 
Angeles, frente al n. 36 el vizoaino. 
V.fW 4 9 
P I A N I N O 
Por no necesitarlo su dueño sa vende uco por la mi-
tad de ^ u valor en $85 billtítes. Aprovechad la ganga, 
que e.i por pocos dias: o»lzada ds Galiano '¿9 esquina á 
Anima». 11858 4-9 
B I L L A R . 
Se venden dos meaas de billar en proporción oon todos 
sus utensilios y en buen estado; 6 se alquila un local pa-
ra una de ellas; Aguiar 2 dan razón. 118?5 4-9 
G A N G A 
Se vende nn pianino nuavo y se da muy barato. An . 
cha del Norte u. 282. 11872 4-9 
PI A N I N O S —EN UNA U N Z A V M E D I A ORO sevenda nnode medii uso; otro en tres y media y 
uno de Pleyel nuevo, se vende también muy en propor-
ción, sou gangas que se duben aprovechar. "Villegas 79. 
entre Obrapía y Lamparilla. 11869 4-9 
SU V E R D E M U Y B A R A T O UN E L E G A N T E juego do cuarto de nogal, como no hay otro de más 
gusto n i bonito; un canastillero, un magnifico pianino 
Pleyel, un Juego do comedor de meple, varios muebles 
comunes, poro buenos; látnparas lisas, flores y demás 
avíos de rasa de familia: impondrán Industr ia ñ. 144. 
11785 8-8 
GAN«2-A. 
Se vende un nianmo de voso uso, de eieta octavas j de 
madera rie palisaddro en $185 billetes. O'Reillv n. 21. 
11819 4-8 
A M I S T A D 1 3 « - S K V E N D E N UN O R A N N U -
f l m e r o de mueblas de diferentes olases, formas y ma-
deras; se pueden comprar muy baratos el que los neresi-
te; también se vende un pianino del fabricante Gavean 
de Paris y se fía para que vengan. 
11816 4- 8 
¡ATENCION! 
Se vende un Juego Luis X V para salón, en $117 billetes. 
ACOSTA í a 
11815 8 8 
A los dentistas. 
Se vende un sillón, un armario y un torno en 3J on-
zas o' o se pueden ver do 8 de la mafiana á 6 do 1» tarde 
Cristo 27. 11748 4 8 
IIUÜBIIS BARATOS. 
Un juego de sala negro completo $100 
Un aparador tres mármoles nuevo $40. 
Uno idem m is chk-o $30. 
Uno dem meple $34. 
Dos mesas corredoras do caoba $25 y 30. 
Un snfi fuartepara z í g a a n $12. 
Unüídem más chico ^12 
Tociwloros, lavabos y escaparate í modernos y on buen 
estado baratos, calle del Aguila 215; casa de prés tamos 
L a Central: entre Monte y Estrella. 
11727 4-6 
Consu lado n ú m e r o 9 6 . 
Se hace público á los que tengan erapefios vencidos: 
cuatro meses ropas y muebles y seis las de oro; pasen á 
rescatarlas ó prorrogarlas en lo ? quince dias presentes: 
de no verifloHrlo se procederá á su venta. Se dá dinero 
con garant ía - le albaj*a cobrando un módico in terés Se 
empeñan y compran muebles. 
1172? 10-6 
E n $ 8 5 B i B 
se vende nn pianino de Hers en bastante buen estado 
para aprender y sin comején, Esperanza 4. 
11713 4 6 
U n elegante tintoro de buena plata, por su tamaño y 
forma da mucho luoimiento por la mitad de su valor; un 
Juego de paladeo de plata dorada, compuesto delOpie-
Z,ÍS colocadas en su caja, precio equitativo. Salud 23, 11-
bre i ía 11725 4-6 
C E V E N D E UNA ¡ H A U N I F I C A S E R A F I N A D E 
k-5muy poco uso, propia para una iglesia ú otro objeto 
análogo; so da en proporción: en la misma se afinan y 
componen toda clase de órganos, serafinas y acordiones, 
y se colocan piezas á los cilindros, á precios sumamen-
te módicos. Ancha del Norte 344. 
11651 8 5 
ATENCION 
Se vendo uu mobiliario de nna casa: Jesns Mar ía 29 
se puedo ver á todae horas. 11587 8-4 
PIANINO —GANGA. 
Por ausentarse de este país, se vende uno de Falb re— 
usado—pero en magnífico estado, de 7 octavas 3 cnerdas 
y plancfia metálica. Costó 20 onzas oro y se da en $275 
btss. Industria 76, casi esquina á Animas. 
11524 8 2 
i L I A G I N D E P I A N O S D E T . J . C Ü B T i S 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran suttido de pianos usados, garant zades, 
al alcance de todae las fortunas. 8a compran, cambian, 
alquilan y componen planos de todas olases. 
10712 28-15A 
De maquinaria. 
BCEN N E t i O C I O . - S E V E N D E UN M A G N I F I -CO tomo mecánico con todos sus accesorios, está en-
teramente nuevo y se da en proporción por no necesitar-
lo sn dneSo: puede verse á todas horas en la ferretería 
La Cantabria, Belascoain y Neptuno. 
11831 4-9 
SE VENDE 
una paila de 32 piés de longitud, acabada de reparar, 
con sus ilusos nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
La paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. A l t o del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparacisnes 
con hierro refino. Impondrán en Zulneta 18. 
11841 15-93 
SE VENDE UN A L A M B I Q U E D E C O B R E F i -no de 45 litros de capacidad y una pailita de vapor 
doble, fondo de 20 litros. Galiano 61. 
11745 5 8 
Interesante á los Hacendados 
Se venden mny en proporción 2 calderas de vapor, una de 
86 piés do largo por 6Já de diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girse á J. A . Hayle*-, Tacón n. 8 altos, 6 apartado correo 
í i ú m . l . U625 * 86-28 
F e r r o c a r r i l p o r t á t i l . 
Se vende nna milla y media de 30 pulgadas de ancho, 
•o vende además nna plataforma para t ren de t í e t e 
-ros y dos trenes de á siete carros, todo muy barato 
ia 122de 12 á 3 de la tarde. 11556 10-3 
omostiblos 
MENDIOLá 7 G ü á R D I á S 
E X T R A C T O R E S D E V I S O S DE JEREZ, 
Pruébense sus vinos Pedazo y Moecate 
en todos los cafés. 117'9 4 8 VINO DE m m n m 
Puro y sin alcohol agregado, importsdo directamente 
A $14 oro u n cuarto da pipa. 
$2J garrafón 
y 25 centavos bi.'ietea botella. 
Calzada del Monte n . 67 frente á Marte y Balona. 
Cn 1039 13-5 
SIDRA EN PIPAS 
y medías pipas, superior 
TENIENTE REY 44 . 
11541 8-3 
Drog-ueria Y Perfumería 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con las gotas an t iasmát icas d é l a bo-
tica santa Ana, Mural la 68, 
CATARROS, RESFRIADOS, 
fiacoiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita oon los polvos anticatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Riela 68. 
11664 15-5S 
USiscelái&ea. 
A los aficionados á la caza. 
Se vende nna escopeta de dos cafinnes de Lafonché, 
fuego central, de retroceso: Agui la 211, oasa de p r é s t a -
mos. En la misma se compran mnebles y se pagan bien 
11951 8-11 
REALIZACION 
1,000 docenas esponjas. 1 real fuerte docena oro. I n -
quisidor y Lnz. 11941 4-11 
C I M I E N T O P O R T L M D S U P E R I O R 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir nna gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21, escritorio de J . A . Bancos. 
Cn. 1027 30-8S 
i los fabricantes de olgarroi 
seles prepone. A precio de ganga, nna partida da «XM» 
lente papel para oigarrilloa maro* 
L á GIRALDA DE SEVILLA, 
qne se desea realisar cnanto ántea por neoesiUn* ai 
local que ocupa, en la oslle de Cuba n. 67 entra Tañía»» 
Rev r Mura t l» . On. 1022 1-8 
INSECTICIDA GALZY 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
4s las Chinches, ie ¡as Pulgas, it los Piojos, liluMotcu, 
de los Mosquitos, ha Correderas, 
iw Polillas, Iss Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, d»-
El kilog. 12 fr.; 100 gramos, enviados por el correo, 1 tr.M 
FABRICA : 71. CoBTS d'HerboüTÜlí. M LYON 
Remedio especiñeo contra las Fiebres 
E L I X I R T O N I C O l 
con QUINA y CACAO 1 d e l JOR G - O Z ^ R D J 
^ de la Facultad de Medicina de París » 
4j S u p e r i o r á todas las preparaciones del misma jéitr», } 
2 Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, etc., t 
que contiene, unidas á la Quina. W 
M Es HDTRITIT0. DIGESTIVO, ESTOMACÍL, FEBRÍFUOO, I 
^ AHTI-HEBVIOSO é mGIÉHICO. 
•Si Bu rdeos (Francia), J .LARROOUE, Sucesor de Meur* • 
117, calle Holre-Danie y callé Saint-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : JOSÉ S A J t K A . 
SOLITARIJl 
Uirs c aj 3 honi com Of 
G-Ha O 13 XJ X-t O S 
de S E C R E T A N 
ftincieenti», lauaaft tet neáill ij 
Unico rerredio infílUrtl, mol-
fensivo faeiJ .'e tomar e de <ü-
gfl.-ir, <>mpreg::<io com um5ac-| 
leesso constanle nos hosiutaes de. W.115. 
AVío ha possibiliriade d'insucccxso. Os Glóbulos 
I de Secre tan pxppüom igualmemc iodos oa vermei seta exccp'.io existentes quer nos homens qiier DOS animacs dcmesticos (Lombrlgas, AscariOes, Trlcoo»-' phales, etc.) NOTA. — F..rithn: •.í-tros productoa srmel-\ liantes que concrm cciOn- com o maioi- cuídculo. \ 
Deposito central: SECRETiK, pharmaceutico era Parí». 
MFP&Ütáitioa i.» la Habana : 
J O S É ! S ^ V S - K , - ^ ; — L O B É « O » 
E tM TODAS AS i' KARMACIAS lUPOUTAXTLS. 
ó k 
l HIGIENICOS para el TÜCflDOR, ia CARA y para AFEITARSE 
(Estos Jabones <¿,0 Moilard perfumados, 
los m a s í l n o s conoc idos , son s o b e r a n o s c o n t r a l a s A f e c c i o n e s 
d e l c ú t i s y l as P i c a d u r a - } 
J 3 E 3 ^ O S W J C O S Q X T I ' X ' O S S , 
(^poniéndose a la acción do fos Miistoas y de los Microbios del aire 
y do las aguas, se recetan y.m ¡ resorvar de las enfermedades 
é o n l a ^ i o s a s v ep ldé ih idas . 
L E A S E E L L I B R I T O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a d e F a b r i c a ü.* M O X . J . A K 2 > . 
SE HALLAN 1>K VENTA KN TO!)AÍ Í.A? llUirCfRIilAS, BOTICAS Y PKHFÜ1ISBIA8. 
A. 
1= 
. J O U B I 
8, Rué des 
MEDICINALES -
icc-sr. Farmacéutico do 1?» Clase 
L o m b a r d s , P A R I S . 
m U de W m para los B . W 
VINO de QUINA con PiROFOSFATO J ; HIERRO 
" PREPARADO EN LA 
F A ^ S ^ L A X X L A . ROBXQX7JESV 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta preparación conviene á los X i ñ o a d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; á las J f l t i j ere s d é b i l e s , a n é m i c a s , á quienes facilita la J U e n s t r u a c i o n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d c r í t i c a , activa el r e s t a b l e c i m i e n t o después 
del parlo. A los hombres debilitados, c u y a / i t c r « « v i r i l restablece, facilita sus<íifiresfioti*« 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no ücue las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, ni produce constipación, ni diarrea, ni fali^a al estómago así es que se la puede 
considerar como el mejor Keg-enerador de l a Sangre. 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i J ' . c a c i o n e s f r a t t d u l o s a s , 
exigir la Firma de B E S S E , Sucesor de E e v a a s e u r . 
I ' J S J R I S . I A . C I A R O B I Q Ü E T , 2 3 , C a l l e de l a M o a n a i e , e n P ^ Z S X S 
Depositario cn l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
C O M L I E B I G 
=Si^VERDR-0 EXTRACTO 
' deCARNE L I E B I G 
i o Medallas de Ot o y THpbims de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
J y Casas de Comestibles. 
Déjiói Cíntrales ta Fraíttt: }0. r. des Pftitcs-Écuries, Partí 
t ' U m IIEBI8 fea Gbteníáo sa anevo Diploma h o n o r í f i c o 
« a la Exposición Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en i 
CÁBHB 
E T V i n d e B u g e a u d " 
T O M - N I T l l l T I V O 
con QUINA y GACAü mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países contra las enfermedades sitruientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea eró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas. Males 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
VenU por Mayor: L E B E A U L T , M A Y E T y Cia, 2 9 , rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, París, Ph'* LEBEAULT, 63, Bíanmnr. 
SE LE HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
e t n r a . BA.SE es i a BTTETÍA X E C B S 
Es el mejor alimento para los N i ñ o s de corla edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas n i vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Harci de Falirica ^¡5 y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N S A D A NESTLÉ 
V e r d a d e r a F T J H ü . d e V A C A S SVXZAS que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
una leche agradable, naturál y saludable. 
Exigir la Firma H S B T R E ÍTESTIE y la Marca de Fábrica : W1DO DE PAJÁKOS. 
Casa H E N R I NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES. 16, r u é du Pare-
Depositario en La Habana : JÓSE SARRA. 
en 
MARCA D E FABRICA 
V I N O 
VI» DU DÍCABAXES (KINA CAEANESIAU lACTO-PHOSPHflTf OE CHflUX 
ETDEFIR MlfltlIN^TITRE ET A LECORCE¡TORANGES AMÉRCS 
OÍS 01 cíi«cm«fT« r¿«g EX P O R T A T I O N fó£¡£SS?£¿ 
NOTA. — Para evitar las falsiñcaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o delDr Gabanes. 
P a r í s . Debe exigirse que en ias etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma dt 
Dr Gabanes y el sello del ^ 
Gobierno francés. 
K Í N A j C A B A N E S 
El V i n o d e l B r G a b a n e s , sometido á 
la aprobación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á la sangre la fuerza, e l 
rigor y la energía 
Los Dr" T r o u s s e a u , G u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de París, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la eaad, crit ica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre. Ester i l idad de la muger. Flujos blancos, Pérdidas seminales, Impo-
tencia prematura, EnflaquecmieiUo general. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e » 
i n t e r m i t e n t e s . P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l » ' G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremo en 
los casos de Diabet ís , t n las Enfermedades de la médula espinal, de Hiptena, de Epilepsia, 
de Raquitismo y en general, en todos los casos en que es necesano recurrir aun tónico 
poderoso que de vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta, 
e l vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
anti-epidémico y antidoto de la liebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito generál : TROÜETTE-PERRET, 165,™ (cal le) St-Antoine, PARIS 
Depositarios en la l l á b a n a : J O S É S A B R A ; L , O B É y O . 
